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P E R I O D I C O O F I C I A L i>KL A P O S T A D E R O D E L A 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por ronuacia que dol cargo de Agente 
del DIARIO DE LA MARINA OH Guanajay, 
ha hecho el Sr. D. José Par, fundada en el 
niíil estado de su salud, con esta fecha lia 
nido nomhrado para sustituirle el Sr. D. 
Bernardo A. Pérez, con el cual so entende-
rftD los Sres. suscrltores en dicho punto pa-
ra todo lo relativo á este periódico. 
Habana 4 do octubre de 1884.—Admi-
nistradcr. 




D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G H A M A D E A N O C H E . 
Nueva York, 15 de octubre, ) 
á las í) y 30 m. de la nocJie. $ 
E l Liberal de Madrid dice que Mr. 
Foster, á n t o a de f i r m a r e l t r a t a d o d e 
comercio.ha pedido que las ventajas 
recíprocas que en é l se estipulan, 
sean aplicadas solamente al c o m e r -
cio entre España y l o s Estados-
Unidos. 
Es ta petición del ministro ameri-
cano, añade el citado per iódico , ha 
sido el único obstáculo q u e ha im-
pedido el q u e no e s t é y a f i r m a d o e l 
tratado entre Cuba, Puerto-Rico y 
los Estados-Unidos, pues semejante 
condición, c o m o t r a t a d o g e n e r a l d e 
comercio entre á m b a s potencias, 
Obligaría al gobierno de E s p a ñ a á ha-
cer i g u a l e s c o n c e s i o n e s á l o s p a í s e s 
con loo cuales t i e n e y a celebrados 
tratados de comercio. 
L a s n e g o c i a c i o n e s c o n t i n ú a n . 
Lóndres, 10 de octubre, á las ) 
S y W m. de la mañana. £ 
H a sido r e v o c a d a l a o r d e n d e s u s -
pender los pagos de la deuda públi-
ca de E g i p t o . 
U n t e l e g r a m a de Tlen-Ts in dice 
que las bajas de los franceses en el 
combate de T a m s u i , s ó l o a s c e n d i e -
ron á 60. 
Madrid, l(i de octubre, á las 10 ) 
y 20 m. de la mañana. $ 
L a i í a w t a d e lioy p u b l i c a u n R e a l 
D e c r e t o a p l i c a n d o d l a I s l a d e C u b a 
la L e y de empleados. 
Nufva Y (ir!:, 18 de octubre, á las i 
11 y 50 tu. de la mañana. \ 
S e g ú n un t e l e g r a m a d e B u e n o s -
Ayres, el delegado apostó l i co resi-
dente en aquella c a p i t a l h a sido e x -
p u l s a d o d e l pa í s p o r h a b e r e s c r i t o 
cartas contra el gobierno de la re-
pública 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Ntwva York, ortulrre i # , d las 6% 
dé la tarde 
Ouuu espafiolod, A 915*05. 
Idem mejicanas^ á $15-ó5. 
¡Descneuto papel comercial, 60 d|f«i 5 & 
6 por 100. 
Cambios sobre Lóndres, ÜÜ di\, (bauqaeros) 
d $4.8li efe. £. 
Idem sobre Farls, 00 div., (banqoeros) á 5 
torneos 22 ':. cts. 
Idem sobre Hambargo, 60 div. (banqueros) 
Bonos registrados eu los Estados-Huidos, { 
por 100, IZO'á ex-enpou. 
Centrífogas número 10, pol. 00, 5^. 
Begular á buen refino, 4 ISflO á 5 . 
Áztlcor de miel, 4 á 4^. 
.OTVendldofl: 8,050 bocoyes de azúcar. 
Idem 52,000 sacos y scretas de Idem. 
Hieles, lo1- cts. 
Manteca (Wilcox) eu tercerolas, á T 00 cea 
ttTWi 
Tocineta l<mg clear, d 9%. 
Nueva-Orleanntocinhre Ji>, 
H a r i n a ñ alasen superiores, á $4.25 cts 
barril. 
Lóndres, octubre /."í. 
A i d car (xmtrífUga, pol. 90, 14. 
Idem regular retino, lliO & 12. 
Consolidados, A 100 lilO ex-interés. 
Bonos do los Estados Unidos, 4 por 100, 
d118'^ ex-capon. 
Descuento, Kanco de Inglaterra, ii por 
100. 
Plata on barras, (la onza) 50 1#[10 pon. 
Dtvergwol, octubre 15 
Algodón rnUUUing upUmdft, A 5 9[1<J d 
libra. 
¡Par}.*, octubre i ~>, 
Kentj^^ por 100 , V 7 IV- 90 oto. 
(Queda prohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arre -
glo a l articulo 81 de la Ley de I^ropie-
dad TntelecJual.) 
COTIZACIONES DB LA BOLSA 
el dia li) de octubre de 1884. 
6tt0 BEL 
CUÑO ESPAlOL. ( 
(Abrid á 227^ por 100 y 
] cierra de 228 á 228'¡ 
por 100 d las dos. 
FONDON PIJBIilCOH. 
B«ata 3 pg luteréu y uuo da aiuortlzuolon itoaslt Kíjá 
88 pg D. oro. 
laeic, idem y dos Idem; Xominal. 
TAMII do annaltdades:'. . i & 77 pg D oro 
Klllotan hipotofiariofl: nominal, 
ííoooa d^l T e s o r o : din tiperacioneii. 
PftDW1 A ' >,nt.»ffl|••̂ (̂ .' ^ 4 «i (>J? )> «)W 
Jltaco £áp&iUil(le la Isla d» Cuba: ÍUJ 4 181 iS *> 
oro . 
límioo I n d r i H t S i n opuracloneu. 
*'i'oo y Compañía do Almacenes do K. xi'» y d«l Uo-
«.«•-.•i-.s oS & 67 p8 1>. oro. 
lian.,., y AlmaceneR do Santa Catalina: NomhiAL 
Auioo i . i!(<.i .: Sin operaoionoa. 
Caja do Ahorros, descuento» y depósitos de la Habana: 
fiTominal. 
Crédito Territorial Hlpotocario de la lela de Oubai 
íüa operaciones. 
Kmpreua de Fomouto y Navefcaolon del 8nr: Sin ope-
racdoQM. 
l'rimera Compatila do vaporea do la Bahía: Sin opora-
oiones. 
Oompafila de Ahuacenos de Hacendados: 65 á C4 pg 
P. oro. 
Oompañia de Almaooiten do Depósito de !a Habana: 60 
A fi9 p g D . oro. 
Compañía Kapañola de Alambrado do Qaa: 75 A 74 
jpH D. oro. Sm operaciones. 
Compañía Cabana de Alumbrado do Cas: 42 A i l pg 
D. oro. 
Compañía Bapafiola do Alumbrado do Cas de M.atan-
MS: Sin operaciones. 
Nueva Compañía de Oaa do la Habana: 85 á 84 pg D. 
Oro. Sin operaoionoa. 
Oompaflía de Caminos do Hierro de la Habana: 80 i 79 
p g D . oro. 
Compañía de Caminos de Hierro do Matanzas á baba-
ja Illa: fll á60 pg D. oro. 
Oompañia de Caminos do Hierro de Cárdenas y JTÚOA-
ro: 20 á 19 pg D. oro. 
Compañía do Camino» do Hierro d« Oloníuegos & Y l -
lUoJara- 55 a 54 pg D. oro. Sin oporacionea. 
Compañía de Caminos do Hierro do Sa^ua la Orande 
67 & 66 pg D. oro. 
Compañía de Caminos do Sierro de Calbarien a 8auo-
Í i - S p l r i t u s : 67 A ütí pg D. oro. 
Oompañia del FeiTOoarril del Coste: 95 á 94 pg D. oro 
Compañía de Caminos do Hierro do 1» Kafala tfe la Ha-
(MMia A Matanv.an- Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrooarril del Cobro: 80 á 79 pg D. oro. Sin oper» 
«iones. 
Ferrocarril do Cuba: 80 A 79 pg 1>. oro. Stn opor»-
«onea. 
K a i l n a r U de C&rdenaa: Sin operaciones. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E a i O D E C O H R E D O B E S . 
CAMBIOS. 




. - . | l 9 í A201 pg P. «OdlT. 
t 5 } A 6 pg P . SO á\Y. 
""" K i A 0 } pg P . dtv. 
^SJ ASipg P. 60d[v. 
í SJ á 9J pg P. 60 drv. 
ilOAKi pg.P. 
íBSOUSNTO MKKC A N T I L . \ 6 \ l 
f v 12i 
11 i A 12 




jyg li t a. 3 meaos, 9 pg 
p g h t * . 6. oro r 
¡MERCADO NACIONAL. 
AZUCAKB8. 
Blancos, trenes de Derosne y 
Killleux, b<\jo A regular 104 & 11 ar- oro-
Idem, idem, idem, idem bueno A 
superior. — 
Idem, Ídem, idem, idem florete. 
Cogucho, inferior á regular, nú-
mero8A9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, número 
10 A 11, Idem 
Quebrado inferior A regular.nú-
mero 12 á 14, idem 7} á 84 
Idem bueno, número 15 A 16 id . ) 
Idem superior, núm? 17 á 18 id. > Nominal. 
Idem florete, núm? 18 A 20 id- S 
MERCADO E X T R A N J E R O . 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
De 4¡ á 5) rs. ar. oro, segan envase, polarizaolon y nú-
mero. 
AZUCAR DB HIEL. 
De 3 A 34 rs, ar. oro, según envase, polarización y nú-
mero. 
AZUCAR DE HA8CABAD0. 
Do 34 A 4 rs. ar. oro, según polarización y oíase. 
CONCENTRADO. 
No hay. 
SEÑORES C O R R E D O R E S DE SEMANA. 
DE CAMBIOS.—D. Julio Montemar y Larra y D. Pa-
blo Roquéy Aguilar, auxiliar de corredor. 
D K FRUTOS.—D. Antonio Chomati y D. Calixto Ro-
dríguez, auxiliar de corredor. 
Kscopia.—Habana 16 de octubre de 1884.-1:1 Sindi-
co interino. A. Medina v Nuñez. 
D E O F I C I O , 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
SECRETARÍA. 
Expeditos los recibos de censos de plu-
mas de agua concedidas desde el mes do ju-
nio hasta esta fecha, el Sr. Alcalde Munici-
pal interino, ha dispuesto que la cobranza 
de los mismos se verifique en la oficina de 
recaudación respectiva, que se halla en la 
Contaduría del Excmo. Ayuntamiento, du-
rante el plazo de veinte dias que vencerán 
en 1? de noviembre del corriente año, y ter-
minado que sea, procederá el Recaudador á 
cobrar á domicilio durante treinta dias, en 
la inteligencia de que ya satisfagan los con-
tribuyentes sus adeudos en su domicilio, ya 
lo efectúen en la oficina ántes nombrada, 
raióntras trascurra el segundo plazo, lo mis 
mo que cuando no satisfagan sus cuotas si 
no por la vía de apremio, hayan sido ó nó 
notificados anteriormente, sufrirán el recar-
go del 2 por ciento, y vencidos ambos tér-
minos se hará la cobranza precisamente por 
la vía de apremio con los demás recargos 
coneiguientes como so dispone on el Regla-
mento de recaudación.—Habana 13 de oc-
tubre do ^BM.—Aynstin Ouaxardo. 
Administración Principal de la Hacienda 
Pilblica de la Provincia de la 
Habana. 
CONTRIBUCIONES. 
Devueltos por el Banco Español de esta 
Isla, los recibos del primer trimestre del 
prosupuesto do 1884 á 85, por el concepto 
ilo tincas urbanas de la Habana; se pone en 
conocimiento de los Sres. Contribuyentes á 
fin do que concurran á satisfacerlos á la 
Sección de Recaudación de esta Adminis 
tracion hasta el dia 20 dol actual, con el re 
cargo de 4 p.g en que ya han incurrido, en 
la inteligencia que pasado dicho dia se pro 
cederá al cobro por la vía ojocutiva de apre 
mío. 
Habana 0 do octubre de 1884.—P. Roda 
NEGOCIADO DK INSCRIPCION M A R I T I M A DK 
I .A COMANDANCIA GENERAL DEL 
APOSTADERO. 
Vacante una plaza de práctico de número del Puerto 
de Manzanillo, el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se ha servido disponer, que con 
arreglo A lo prevenido en las Instrucciones dictadas por 
esta Comandancia General en 5 de setiembre de 1882 
aprobadas por R. O. de 9 de octubre siguiente, se saque 
oposición anunciándose por el término de 45 dias A contar 
desde la fecha. A fln deque los Pilotosé individuos do la 
clase de PrActíeos de costa que la pretendan presenten 
sus instancias documentadas por conducto de la Autori-
dad do Marina del puerto de su residencia A S. E. L i de-
signándose oportunamente el dia en que haya de tener 
lugar la oposición ante la Junta nombrada al efecto en 
la Capitanía del Puerto de ManzaniUo. 
NOTA.—Las Instrucciones que. se citan se enenen 
tran on el DIARIO DK LA MARINA del 20 del actual. 
Y de órden de S. E. I . se publica para conocimiento de 
aquellos A quienes interesa. 
Habana. 26 de setiembre de 1884.—El Jefe del Nego-
olado. Juan B. Soüosso. 8-26 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA DE LA 
PROVINCIA DE L A HABANA. 
HallAndose vacantes los dest inos que A continuación 
se expresan pertenecientes á esto provincia, se hace sa-
ber por este medio para que los aspirantes A dichos 
destinos que reúnan los requisitos prevenidos, presen-
ten en esto Comandancia sus instancias debidamente do-
cumentadas y promovidas al Excmo. é Htmo. Sr. Co-
mandante General de este Apostadero en el término de 
treinta dias A contar de esta fecha. 
Asesoría de marina del distrito de Regla. 
Idem de San Cayetano. 
Idem deMAntua. 
Habana, 10 de octubre de \Wi.—Juan Romero. 
3-12 
Administración de Hacienda pública. 
A v r s o . 
Existiendo un crecido número de reoibos de contribu 
cion por los ejercicios de 82 A 83 y de 83 A 84 pendientes 
de realizar por haber sido hasta la fecha inútiles todos 
los esfuerzos que para su cobro se han llevado A efecto, 
Srincipalmente por los conceptos de albeiterlas, puestos e frutas, aves, huevos y pescado frito, puestos y bara-
tillos en el Mercado de Tacón, carnicerías, limpia-botas 
agentes de negocios y de periódicos, capataces de mue-
lle, embarcaciones, herrerías, tabaquerías a' menudeo, 
armarlas, barberías, lecherías, trenes do lavado, juego 
de bolos, etc.¡ asi como también por las profesiones de 
médicos, abogados, procuradores, esorlbanoa, dentistas, 
corredores, maestros de obras, ote, y considerando esto 
administración que es imprescindible y necesario tomar 
una enérgica medida que ponga término al abuso que so 
viene observando, se pone en conocimiento de los con-
tribuyentes morosos, que en ol plazo improrrogable de 
diez dias A contar desde esto fecha acudan A cubrir sus 
adeudos y recargos en la oficina de Recaudación; en la 
i - teligencia que de no verificarlo se verá este dependen 
cia en el sensible caso de cumplir con lo que se ordena 
en el inciso 2'.'del artículo 48 de la Instrucción de 1867 
vigente para el 2-'> p § y 16 p 5 flue dispone se impida el 
ejeruic'o do la industria 6 profesión al contribuyente que 
eu l? de julio de cada año no acredite tener satisfecha la 
cuota que lo fué impuesta el aüo anterior. 
Habana 1« de octubre delSBl.—iVWo Roda. 8-17 
Tesorería General de Hacienda. 
El Excmo. Sr. Intendente General do Hacienda, á pro-
puesta do esta Tesororln. se ha servido disponer que so 
abra ol pago do los haberos devengados on los meses de 
abril, mayo y junio del corriente afio para las clases pa-
sivas residentes on la Península, que los tienen consig-
nados sobre estas catas. 
En su consecuencia desde ol dia 16 del comento mes, 
de nueve á diez de la mafiana se satisfarán por esta Te-
sorería los expresados haberes empezando por los ramos 
de Guerra y Marina en esto forma: 
Dia 16 de octubre de 1884... Retirados de Marina. 
f Retirados de Guerra: ape-
17, 18 y 20 \ llldos dolos causantes cuya 
( primera letra sea G 
21 -
22 y f3 
24, 25 y 27 
29 'y 3 o ! ! " ' " " " ! ! ' . 
31 y 3 do noviembre. 
4 
6 
HF.SOKI S CORREDORES NOTARIOS 
DE LA BOLSA OFICIA I. 
D. Roberto Reinlein. 
. . Luis Barba. 
, . Juan Saavedra. 
, . José Manuel Ainz. 
Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
Darlo González del Valle. 
,. Castor Llama y Aguirre. 
. . Eloy BelUni. 
í. Bemardino Ramos. 
.. Andrés López Muüoz. 
. Emilio López Mazon. 
„ Pedro Malilla. 
. , Miguel Koca. 
.. Antonio Plores Estrada. 
Ceferino Canseoo. 
. . Federico Crespo y Romia. 
DKPKNÜIKNTKS AUXILIARK8. 
O. Delmiro Vioytos y D. Podro ArtldioUo. 
NOTA.—Los domas señores Corredores notorios que 
trabajan en frutos y cambios, están también autorUa-
4<t« p*ra operar en la aupradioha Bolsa. 
Administración principal de la Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. 
NEGOCIADO DE CLASES PASIVAS. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Intendente 
General de Hacienda so proceda al pago de 
las obligaciones del mes do julio último, es 
ta Administración ha acordado verificar los 
de Clases Pasivas en la siguiente forma: 
Del 9 al 14.—Pousiones de Gracia y Mon 
topío. 
Del 15 al 20.—Exclaustrados, jubilados y 
cesantes de todos los ramos. 
Dol 21 al 25. —Retirados de Guerra y Ma 
riña, inutilizados on campaña y pensionistas 
de cruces.—Habana, octubre 7 de 1884. El 
Administrador, P. Moda. 
NEGOCIADO DE mSOBIPOION M A R I T I M A 
DK l,A ( OlUAND.VMÍ XA (UÍMÍU.AI. 
DEL APOSTADERO. 
Dispuosto por ol Exorno, é Iltmo. Sr. Comandante G» 
neral do este Apostadero tengan lugar los exámenes de 
Pilotos particulares on la Mayoría General del mismo, 
desdo el dia 25 del actual y siguiente» (excepto los festi-
vos) que fueran necesarios, so anuncia A fin de que los 
Individuos do esta clase que dosóen ser examinados para 
optar & la inmodiata suporlor presenten sus instancias 
dirigidas á E . [. acompañadas de sus documentos res-
pectivos, y on ol concepto de que las agregados que de 
séen optar A tercero han de acompañar A ollas, además 
de la cédula do Liscrlpclon Marítima, el certificado do 
los viajes autorizados por la Comandancia do Marina 
respectiva; asi como ol certificado de haber cursado los 
estudios on ol Instituto lesnlizado corapetontemento. 
Las referidas instancias han do prosoutarse Antes del 
23 del actual, quedando sin curso las que so efectúen 
después dol expresado dia. 
Habana 15 de octubre do 1884.—El Jefe del Nego-
ciado, Juan B. Sollosso. 3-17 
ADMINISTKACÍON DE HACIENDA PUBLICA 
DE LA I'IIOVINCI A DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DK CKNSOS.—ANUN'CIO. 
Extendidos ¡OÍÍ recibos de réditos do censos vencidos 
on los meses do niavo. Junio, .julio, agosto y setiembre úl-
timos, queda abierto desde esta fecha ol cobro dolos 
mismos en la Sección do Recaudación do esta oficina sin 
recargo alguno hasta el lin dol presento mes, dAndose 
principio al dia siguiente al cobro por la vía de apremio 
do loa que resulten sin satisfacer y haciendo presente A 
los censatarios quo no habiendo nadie facultado por es-
to Administración para robrar A domicilio dichos rédi-
tos, sólotondrA por vAlidos los recibos que se satisfagan 
en la expresada Sección de Recaudación. 
En poder do 6sta también los recibos do réditos de 
censos atrasados, saauunciadeigual modo quedarabier-
to su cobro hasta fin de este mes sin más recargos que 
los ya causados. 
Los deudores por réditos do censos vencidos con pos-
terioridad A 30 do junio do 1882, deberán satisfacerlos en 
oro según lo dispuesto por ol Real decreto de 30 de agos-
to último y publicado en la (faceta oficial do esta Isla co-
rrespondionto al 27 de setioiubropróximo pasado, y con-
tra los quo no lo verifiquen on todo el presento mes, se 
Otintlnnatán los expedientes ejecutivos ya indicados. 
Los deudores por réditos de censos vencidos con anie-
rloridad al 1'.' do Julio do 18H2, deberán con arreglo al ya 
citado Keal decreto s«tlsfae.er sus descubiertos on bille-
tes del Banco Esoafiol por su valor nominal y contra los 
quo no lo veriliqueji eji lo que reato domes se iniciarán 
nuevos expodietitcs do apremio para la realización de 
aquello» en dicha uapecie. 
Habariii. 7 do ortubredo 1882 —El Administrador, Fa-
blo Boda. 3-11 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE LA COMANDANCIA GENERAL D E L APOS-
TA DERO. 
El dia 1S del actual, auto la junta nombrada al efecto, 
tendrá lugar en la Capitanía del puerto de Matanzas los 
ejorclcios do oposición para cubrir una plaza vacante de 
prAntlco do m'imoro del mismo. 
Y por disposición del Excmo. 6 Iltmo. Sr. Comandan-
te General del Apostadero, se anuncia para conocimien-
to do aquellos A qnionos intereso. 
Habana. 8 do oetnbro do 1884.—El Jofo del Negociado, 
Juan B. SOIIOÍSO. 3-11 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA GENERAL 
DEL APOSTADERO. 
Vacante una plaza do práctico de número del puerto 
de Fajardo en la Isla de Puerto-Klco, ol Excmo. ó Iltmo. 
Sr. Comandante General dol Apostadero, so ha servido 
disponer que con arreglo A lo dispuesto en las instruc-
ciones dictadas por esta Comandancia General en 5 do 
Setiembre de 1882, aprobadas por K. O. de 0 de Octubre 
siguiente, so sáquo á oposición, debiendo anunciarse por 
el tórmino do 4.r> dias A contar desdo la fecha, á fin de que 
los pilotos ó individuos do la clase do prácticos do costa 
que la soliciton, presenten sus instancias documentadas 
e Informadas debidamente por conducto de la Autoridad 
de Marina dol Puerto do su residencia á S. E. L , on el 
concepto de quo oportunamonto se soüalarA el dia eu 
que haya de tener lugar la oposición ante la Junta nom-
brada al efecto en la Capitanía dol puerto do Fajardo. 
UKOLiv DK LAB INSTRUCCIONES QUE S E CITAN 
En los puertos donde aún existen prácticos supernu-
merarios ó suplentes, sean ó no de costa y con nombra-
miento anterior A la R. O do 6 de Agosto do 1860, cu-
brirán las vacantes según so dispone en la do 19 de Fe-
brero do 1872. En los puertos donde no haya prácticos 
que reúnan las condicihies anteriores so cubrirán por 
oposición las plazas vacantes de prActicos, con arreglo 
A la R. O. de 20 de Febrero do 186». Las oposiciones se-
rán públicas anunclAndoso durante 45 días consecuti-
vos, A Un do que presenten los iutorosadoa las solicitu-
des al Comandante General con los documentos nocesa-
ríos. So nombrarA al efecto una Junta presidida por el 
Capitán del puerto, dos oficiales do marina, dos pilotos 
ó patronos y dos práctloos, pudíendo sustituirse los ofi-
ciales do marina en caso de no haberlos on el puerto por 
pilotos y éstos por patrones. La Junta eligirá á los tres 
que hayan demostrado conocer mejor el puerto y remi-
tirá al Comandante Goneral esto terna, ol cual eligirá el 
que deba ocupar la plaza, teniendo presento ol trozo de 
costa de quo son prActicos si éstas comprenden ol puerto 
y los servicios que hayau prestado al Estado, siendo 
preferldo en igualdad «to circunstancias, los pilotos por 
su mayor ilustración. Los otros dos que figuran on la 
terna, serán los que únicamente podrán sustituir A los 
prActicos en las licencias y enfermedades; pero sin dere-
cho & ocupar nueva vacante que ocurra, para lo cual 
siempre ha de mediar oposición. En el caso de no haber 
prácticos do costa que soliciten la vacante, so anunciará 
Sara efectuar la oposición entro los do puerto, cubrién-ose con las mismas formalidades que en los de costo, 
pero nunca podrán ser práoticos mayores, pues ésto car-
go lo obtendrá el más antiguo do los de costa que ocupa 
plaza, á ménos quo ol Gobierno dispusiera otra cosa por 
circunstancias especiales. 
Y de órdon do S. E. I . se publica para conocimiento 
de los interesados.—Habana 10 de Setiembre de 1884.— 
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El importe do los haberes de las indicadas clases 
satisfarán en oro, con el 5 por ciento on plata. 
En su oportunidad se anudará el pago para los demás 
ramos de clases pasivas, residontos en la Península 
Habana, 14 de octubre de 18:34.—El Tesorero General, 
Josf Rodrifiuez Oorrea. 
CONTADURIA GENERAL DE HACIENDA 
Acordada por Ja Intendencia General de Hacienda la 
impresión de cinco rail relaciones justificantes para las 
cuentas generales del Tesoro, se convoca A los sefiores 
Tipógrafos que deséen hacerse cargo do este servicio, á 
fin de que concurran A esta Contaduría goneral el dia 
18 dol corriente, A examinar los modelos y presentar 
sus proposiciones. 
Habana 14 do octnbre do 1884.—Anífcf/Í Arritte. 
A l c a l d í a M u n s c i p a l , 
Sección —Hacienda, 
En vista do lo que resulto do su respectivo expedien-
te, ho dispuesto quo ol recaudador do Arbitrios do este 
Excmo. Ayuntamiento, D Benito fioicoechea so incau-
te inmodiatamente del Eematador D. Primitivo Gutie 
rrez, de la cobranza do los "productos dol ramal pro-
longación del Acueducto Fernando V i l , destinado ¡ 
abastecer do afilia A los buques y alglbos de oste puer-
to," continuando la rocaudaoion por Administración por 
cuenta y riesgn del Centralista. 
So hace público por este medio, para general cono-
cimiento. 
Habana 15 de octubre de 1884—P. I . , Fallo de Tapia. 
3-17 . 
H A B I L I T A C I O N GENERAL DE VOLUNTARIOS 
Habiendo hecho efectivo en el día de hoy el libra-
miento expedido por la Intendencia Militar por los ha-
boros dol porsonal do bandas y furrlolos del Instituto 
corrospondionto al mes dejulio último con ol 5por 100 on 
plato, lo publico por osto medio A Un do quo los Sros. a-
podorados del interior se sirvan dar órdeu Asuscomi-
sionadds en esta plaza para quo se presenten al cobro do 
12 A 3 de la tarde en esta Habilitación callo dol Obispo 
número 17. 
Habana 11 de octubre do 1884.—El Tonionto Habilita-
do, Francisco Boig. 
SUB1NSPECCION DE CABALLERIA. 
Debiendo procodorae á la adquisición on pública su 
basta do las prendas de vestuario que A continuación se 
expresan, quo on todo el rosto del afío económico puedan 
necesitar todos ó cada uno de los Cuerpos del arma, se 
avisa por esto medio quo dicha sul)a8ta tendrá efecto ol 
dla30 de octubre A fln do que los señores quo deseón ha-
cer proposiciones bien por la totalidad ó bien por sólo 
parto de ellas, puedan hacerlo on pliego cot rado auto Jas 
rospccllvas juntas económicas hasta las doce dol dia in-
dú-ido, y con sujeción al pliego de condioiones y modelo 
de proposición (iiio está de maniliesto en la Secretarla 
de la Subinspeecion y en las Planas Mayores do los Re-
giiiüimtoa del arma; en la inteligencia dé que no setá ad-
mitida ninguna que exceda do los precios mAximos mar-
cados A las mismas, siendo de cuenta dol contratista el 
abono del medio por ciento A la Hacienda y el pago de 
estos anuncios. 
RELACION D E I.^S PKKXDA8 QUE SE SUBASTAN. ORO. 
Ps. Cs. 
Sómbrelos de jipijapa con escarapela y barbo-
quejo do charol negro 3 .. 
Gorra do pailo con visurado charol 1 10 
Chaqueta dril rayadillo 1 75 
Par bocamangas paOo graneó 75 
Pantalón dril rayadillo con media bota de lo mis-
mo y franja do paño graneé 2 .. 
Chaqueta de coleto 1 .. 
Pantalón de id 1 
Camisa de hilo blsnca 1 30 
Camiseta do punto de algodón 45 
Calzoncillos de hilo blancos « 65 
Toalla do felpa 20 
SAbanas de hilo _ 1 20 
Cabezales ó fundas para almohada 25 
Forro de catre hamaca do rusia 2 . . 
I'orbata de seda negra 55 
Zapatos borcoguies 2 60 
Zapatillas de baqueta 90 
C1081 16-120 
T R I B U N A L E S . 
Oomandancia militar de marina de la provincia de ta 
Habcma.—Comisión Fiscal.—I). JÓSE MAUIA CARO 
Y FEIINANDKZ, Teniente Coronel de Artillería do la 
Armada do la Reserva y Fiscal en comisión de la 
Comandancia de Marina df esta Provincia. 
Por esta mi tercera carta de edicto y pregón, cito, 
l'amo y emplazo al Individuo de mar Jost'' Bonito López 
Veiga, para' quo se presente en esta Fiscalía en el plazo 
de cinco dias. contados db.s'lo la primera publicai-ioii, á 
deso.irj>arMo de la culpa que lo resulta en la causa qaa se 
le signo por ser acusado dol robo do un reloj A bordo del 
vivero A'/ojtso X I t, seguro quo si lo hiciere se lo oirá 
y admlnistrarA Justioin; y de lo contrario so ledeclararA 
en roboldía sin más llamarlo v emplazarle. 
Habana, 14 de Octubre de 18K4.—Kl Teniente (¡oronel 
Fiscal. Joiit Maria Oam. í-21 
Oomandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—B. JUAN DE DIOS DK USF.RA, teniente de 
navio de la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayudante de la comandancia do marina y 
fiscal on comisión de la misma. 
Por oste mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
piloto que fuó de la goleta "Paz," D. Raimundo Endeiza 
y Altnmo, de la matrícula do Bilbao, para que en ol pla-
zo de treinta dias conta (os desde esta focha, se presente 
en esto fiscalía A descargarse do la culpa quo lo resulta 
en la causa que so le slirue por haber desertado de dicho 
buque en Frontera do Tabasco (Méjico) y de no voriíi-
carlo será juzgado en roboldía. 
Habana, 11 octubre do THSi.—Juan de I>ws de de Tisera. 
3-14 
Oomandancia Militar de Marina de la Provincia de. la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO Y 
FSBKAKIXÊ  tenieuto coronel de artillería de la Ar -
mada de la escala de Reserva y fiscal on comisión de 
esta Comandancia. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo para que en ol término de cinco 
dias se presento en esto Fiscalía ol individuo Antonio 
Lorenzo, camarero quo fuó del vapor español Pasajes, A 
fin de quo dé sus descargos en la sumaria que se le si-
§ue por haberse desertado do dicho buque.—Habana 11 e octubre de 1884.—El Teniente Coronel Eisoal, José 
Maria Caro. 3-14 
Oomandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—Dox Josft MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada do la escala de reservay Fiscal en comisión 
do la Comandancia do Marina de esto provincia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo a 1). Adolfo Vera Rodríguez, natural do 
Santaclara, do 5-'7 años do odad, doestodo soltero y de 
profesión camarero, para que on el plazo do 10 dias so 
presento en esto fiscalía á evacuar un acto de justicia. 
Habana, octubre 10 de 1884.—El Teniente Coronel fiis-
CsA, José María Caro. 3-12 
«U*vrittiKH« «S Dlí PAKAJSKOI». 
ENTRARON. 
De NUEVA-TORE:, en el vap. am. Newport. 
Sres. D. Fernando Lange—J. M. Rhodes, hermana ó 
hija—-A. P. Besosa y niños—Srto. A. deBesosa—Srto 
Isabel de Besosa— Srta. Carolina Besosa—Cayetano de 
Besosa—-J. Wilson—N. Wilson—John Kane—Hilario 
Plííero—E. M. Bauser—James B. Pekins—A. Robert— 
José A. Vega—John B. Creaph—J. Nielson—E. J. M 
Creden—G. Hess—Hermán Reliar—Richard Hatton-
Huhh M. Cullough—Augusto Fisher—N. A. Whidden 
—W. S. Bolly—G. Blchert. 
De VERACRUZ y escalas en el vap. amer. Oity of 
Washington. 
Sres. D. Andrés Eoever—W. Muller—P. D. Ryan— 
Jacobo Teho—V. Mahvenholtz—TomAs R. Crump—A-
demás, 8 de tránsito. 
SALIERON. 
Para SANTANDER y COEUÑA, en el vap. eapafiol 
Cataluña. 
Sres. D. Emilio Calabravar—Francisco Rivera—Juan 
Hernández—Kamou Cicallo—Manuel Rodríguez—Pru-
dencio Cambon—Manuel Vázquez—Ramón E. Uncada 
—Buenaventura López—José Barreiro—Ramón Pórtela 
—José Pérez—Manuel Pérez—Ramón Tollente—Fran-
cisco Gutiérrez—Miguel Campo—José A. Leonce—An-
tonio Castro—Luis Cavaleiro—Ignacio Paz—Modesto 
Camps—Francisco A. Lago—Luis Rubiales y Sra—Ana 
Freiré—Adolfo García—Manuel García—Paulino Fre-
zas—Miguel Fuentes—Carlos Lazos—Manuel González 
—Pablo Revisóla—Juan López—José González—José 
Valle—José Grela—Francisco Alvarado—José Menen-
dez—Luisa Carreras—Luisa Palacio—José Pardal—Fe-
liciano Ruiz—Nicolás Bengnrria—.luán I . Ilazaga y un 
sobrino—Manuel Puente—Pedro García—Ramón Vila— 
Enrique Pérez—Manuel Chao—Ramón Rodríguez-Jo-
sé Quesada—Francisco Guardiola—Miguel Gu—Jesús 
Sánchez—Rosa López—José Collado—Además, 5 indi-
viduos de infantería de marina, 60 individuos del ejérci-
to y 6 do tránsito. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. am. Niágara. 
Sres, D.José Valdés—Leila H. de Palmer—Thomás 
L. Ricart—Federico Mena—Manuel E. Lema—Loang 
Jam—Francisco Cauto—Además, 7 asiAtlcos. 
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
No hubo. 
DESPACHADOS DE CABOTAJE. 
No hubo. 
BUQUES QUE HAN ABIERTO SU REGISTRO. 
Para Nueva York vap. am. City of Washington, capitán 
Reynolds, porTodd, Hidalgo y Cp. 
-Montevideo berg. esp. Monarca, cap. Rosoli, por 
Jané y Cp. 
-Dolaware (B. W.J bea, am. Antonia Sala, cap. Abet-
choll, por Todd, Hidalgo y Cp. 
-Cayo Huoso viv. am. Aaron Kingsland, cap. Ojeda, 
por Todd, Hidalgo y Cp. 
BUQUES QUE SE HAN DESPACHADO. 
Para Nueva York vap. am, Niágara, cap. Baker, por 
Todd. Hidalgo y Cp—517 bocoyes y 502 saco de a-
zúcar, 10(52 tercios tabacos, fc2P,750 tabacos torcidos, 
lOM kilos picadura, $1,000 en metálico y azúcar de 
tránsito. 
8XTRACTO DE L A CARGA DE BUQUES 
DESPACHADOS. 
Azúcar bocoyes... 517 
Azúcar sacos 502 
Tabaco tercios 1.662 
Tabacos torcidos 629.750 
Picadura kilos 1.038 
POLIZAi-t CORRIDAS E L DIA 13 DE 
O C T U B R E . 
Aziicar cajas 











LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas eH (i de octubre de 1884 
500 s. arroz semilla rs. ar. 
250 s. harina americana $12 s. 
300 s. idem espaüola $10j8. 
12 teres. Jamones Sur $ 2 4 i qtl. 
300 bis. cerveza P^P Rdo. 
60 teres, manteca $i:-i| qtl. 
100 bis. papas americana B/B $7J barril. 
250 quesos patagrás _ $17 qtl. 
20 c. idem tiandes $26 qtl. 
M O V I M I E N T O 
D E 
A F O S E S D E T K A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Octb. 18 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
. 20 Capulet: Nueva-York. 
20 Hugo: Liverpool y Cádiz. 
21 Vapor inglés: Santhomas. Pto.-Rico y sácalas 
22 Guillermo: Liverpool y Coruña. 
23 Pasees: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
23 Romeo: Voracru?; y escalas. 
23 Saratoga: Nueva-York. 
25 Asturiano: Liverpool y Santander. 
27 Ciudad do Cádiz: Cádiz y escalas. 
27 Carolina: Liverpool y Santander. 
27 City of Puebla: Nueva-York. 
30 Niágara: Nueva^York. 
30 City of Alexandría; Veracruz y esíalaa. 
Nov. 5 Mortera: Santbomas v escalas. 
15 Manuela: Santhomas y escalas. 
22 M. L . Villaverde: Pto" Rico, Colon y escalas. 
SALDRÁN. 
Octb. 18 City of Wasliington: Nueva-York 
20 Maiiuela: Santhomas y escalas. 
21 Capulet: Veracruz y escalas. 
22 Vapor inglés: Veracruz. 
23 Newport: Nueva-York. 
35 Alfonso XII: Cádiz y Barcelona. 
25 Romeo: Nueva-Yoríc. 
25 Ramón Herrera: Nueva-York. 
28 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
30 Pasajes: Puerto-Rico. Colon y escalas. 
30 Saratoga: Nueva-York. 
31 Puerto-Rico: Progn so y Veracruz. 
Nov. 1? City of Alexandría: Nueva-York. 
10 Mortera: Santhomas y escalas. 
29 M. L. Villaverde: Puerto-Rico. Colon y escalas 
G I l l O S D E L E T K A S . 
HACEN PAGOS 
Paoilitaa oartas de oródito 
y giran letras á corta y hirga vista soOrs 
New-Yorí., Nueva Criuaiis Vor»oru«, Méjico, San. Juan 
dePuorío-KuTo, Lóndio» ParíB, Burdeos, Lyon Bayona, 
Hambareo. Rom», NAv-olea, Milán, Génova, Marsella, 
HavrojUlíe, NAntes, St Quintín, Dioppe, Tonlose, Ve-
neoia, Florencia, Palerrao, l'urin, Magma, t , ar.i octao 
•obre todas las capitales y pueblos Í9 
m m t l i l k t CANAR1AB. 
Oblata y C a . 
6 , 0 - E . H L L Y 6 . 
j a c e i t p a g p s p o r e l 
Paoílltaíi cartas de crédito 
ÚIMU letras boto* MosCtea, ."«aw-iíork, New-GrlOAKj, 
Sáilan, Tnrin. Roma, Veneeia, Florencia, Nápo2e0, Lis-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémon, Hamburgo, Pavía, EU-
rre, NAntea, Btudoos, Maraolla. Lülo, Lyon, Méjico, 
VwríKurai;, 8¿n Jnao do Puerto Iltoo, A. * . 
E£ 
Soúivi udae IM oapátalM y pueblos: sobre Palma da 
Mallorca, Ibiaa, M»Ü.OÜ y oaii ts Oras da TonerD*. 
Y EN E S T A ISLA. 
Sobre Mateau^a, O&rdoniW. ííorttedios. Santa Ciara 
Datbarion, líagua ía Orando, üieafafigbb, írinid»á, 8anc-





E K T O D E L A M A B A ^ 
Día lí 
KffTTtAOAS. 
De Liverpool y oséalas on Kt días vap. eep. Nicelo capi-
tán trlp. 41, tona. 1822, con carga general, á J. 
M. Avendauo y Cp. 
Dia 16; 
Nueva-York en i \ dias vapor am. Newport, capitán 
Curtís, trip. 70, t i . ItOG, con carga goneral, áTodd, 
Hidalgo y Cp. 
Veracruz y escalas en 5 dias vap. am. City of Wash-
ington, cap. Reynolds, trip. C5, tons. 1087, con carga 
general, A Todd", Hidalgo y Cp. 
8ALIDA8. 
Dia 15: 
Para Santander y Coruña vapor esp. Cataluña, capitán 
Sogovia. 
Dia 10: 
Nneva-York vap. am. Niágara, cap. Baker. 
O i r á n i e t m s á c o r t a y larg-a v i s t a 
<*OXmE NBW- Y O a K , BOSTON, CíIÍCAGO, 8AK 
f R VNCISCO. NUEVA OULEANS, VKSiACaUZ. 
ti?.JSCO, SAN JUAN » E PUERTO KICO, PON-
MAYAGUEX, LOROUE@, PARIS . BUR-
OEOS, LYON, MAYONNE, IIAnimJUOO, B B E 
MEN, BERLIN, VIEN.*, AMSTERDAW, B R U -
SELAS, ROMA, MAPOYES, IHILAN, GÉNOVA, 
&*, &», A S I COHIO SOBRE TODAS LAS CA PI -
TALES Y PUEBLOS DE 
España é Islas Canarias. 
ADEMÁS, COMPRAN Y VENDEN RESTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
I n. 8 18 My 
E N T R E O B I S P O ¥ O B R A F Í A . 
Giran letras A corta y larga visto sobre todas las capi-
tales y pueblos mAs importantes de la Península, Islas 
Balearos v Canarias, C n. 954 158-198 
• M. 
p í a 
Hacen pagos per ol cable, giran letras A corta y larga 
•ista y dan oartaa de crédito sobro New-York, Phlia-
dolphía, Nuiv-ürleans, San Praucisco Wndroa, Parle, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y oftldádtía impor-
tantes de IOM íiistadoa-Hnidoc y Europa, asi onmo f obre 
lo «Je» lo» '""̂ hios do BspaBa y f m pemionrisji. 
b u l Ht 
á B A N Q Ü E R O . - O B I S P O 21. 
| HABANA. 
^ GIRAM LETRAS en todas cantidades A oor-
ta y larga vista sobre todas las principales pía-
m âs y pueblos de esto ISLA y la de PUERTO-
^ RICO, SANTO DOMINGO" y ST. THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 






B U Q U E S A L A C A R G A . 
PARA CANARIAS.—Los buques Verdad y Morey saldrAn fijamente el 25 del corriente y se advierte A los 
que han solicitado pasaje, entreguen sin demora sus pa-
saportes A su consignatario en la calle de San Ignacio 84. 
Antonio Serpa. C. n. 1082 10-14 
V A P O R E S B E T R A V E S I A . 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
D E 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
RAMON Di HiRRlRil . 
Capitán D, ANDRÉS URRÜTIBEASCGA. 
Clasificación: 100, A n? 1, Lloyds inglés 
y americano. 
PARA NEW-TORK, 
EfectnarA su undécimo vial o saliendo déla Habana el 
sAbado 95 de octubre, A las cinco de la tordo. 
Este hermoso y rápido vapor de hierro ofrece en sus 
InjosascAmaras todas las comodidades que puedan desear 
los señores pasajeros, A quienes se darA comida A la espa-
ñola ó Ala francesa, con ouen vino. 
La carga se recibirA en el muelle de Caballería, admi-
tiéndose también para el Havre, Ajnberes, Amaterdam, 
Rotterdam, Hamburgo y Brémon con conocimientos di-
reotos. 
La correspondencia so admitirá únicamente en la Ad-
ministración de Correos. 
Para fletes dirigirse A Iss sefiores 
VIONNET, ARMOR Y COMP. 
Cuba 78. 
Para pasaica y demAs pormenores A la Empresa. Sao 
P«drní>«. rj» Cnst 
En New-York dirigirse A los agentes Sres. J. do Rlve-
ra v O' 117. P a a r l St.rtwt, I n. 2 ITQc 
• M I MS!;, 
Los vapores de esta línea reasumirán sus 
viajes saliendo el primer vapor de Nueva 
Orleans el dia 23 dol corriente, á las ocho 
de la mañana, y el de la Habana el miér-
coles 29, con escala en los puertos de Fio 
rida. Cn. 1092 5-15 
DE 
Vapores Trasatlánticos, 
VAPORES DE LA COMPAfíIA. 
JOSÉ B A I L O , 
SANTIAGO 
V 
Salidas fijas de BARCELONA el dia 15 
de cada mes, con escalas en VALENCIA, 
MÁLAGA, CÁDIZ y CANARIAS. Se facilitan 
cartas autorizando el pasaje de aquellos 
puertos á éste. 
Para más informes sus consign atarlos, 
O ' R E I L L T S T N ? 4 , 
J. GINERÉS Y C P ! 
O ti 923 52-30 Ka 
MEXICAN MAÍL STEAM8H1 




ALFONSO XII . 
Capitán D. Juan Herrera. 
S&ldrA para CADIZ y BARCELONA, el 25 de oc 
tubre, llevando la correspondencia pública y de ofloio 
Adnilte oarga y paoojeros para dichos puertos. 
Tabaco para CAdiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al reoibir los bllleíea de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se finnarAu por los Consignaia-
flos Antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Eocibe oarga A bordo hasta el dia fy. 
De mAsjwrmenores impondrán sus consignatarios, fcf 




Capitán D. Cláudio Ferales. 
Saldrá para PROGRESO y VEBACRUZ el 31 de oc 
tubre, Alas doce dol dia, llovando la oorrespondencia 
pAbllca v de r fleío. 
Admito caTK» y pasajeros para dichos puertos-
Los pasaportes se entregarán al reoibir los bülatea (e 
pasaje. 
Las pólizas do carga so Armarán por los oonsignata-
rioB Antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nmae. 
Reolbe carga A bordo hasta el dia 29. 
De más pormenores, impondrán sus consignatario» 
Oilcioe 28. W. CALVO Y C» 
I 6 -17 Oct 
OomlAnada con la Trasatlántica de la mis 
ma Compañía y también con los del Ferro 
carril de Panamá y Vapores de la Costa 
íeí Sur y Norte deÍPadJlcú 
VAPORES. 
ffl. L. V I I 
capitán D. FRANCISCO MORET. 
PASAJES, 
capitán D. FRANCISCO MANZANO 
Los cuaba harán un viaja mensual ecuduoiendo la 
eorrespondencia pública y de cjicio, asi como el pasaje ofl-
-dal para los siguientsa puertos do su Itinerario: 
Viajes de la Habana & Colon. 
SALIDA. 
De la Habana el ponúlti 
mo dia de cada mes 
—Nuovitas ol.— 
—Gibara —. 










A Nuovitas el dia l í st 
guíente: 
—Gibar».— 
—Santiago de Cuba... 









De Colon, antepeniUtimo 
dia de cada mes. 
—Cartagena el último 
—Sabanilla —. „ p? 






—Santiago deCuba 18 
-Guaira. . - . l í 
—Nuo-vít&s— 20 1 







—Santiago de Cuba, 




£n su viaje úe ida recibirá el vapor eu Porto-Rloo los 
dias 13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona ol día 25 y de 
Cádiz el dia 30. 
En su viaje de regreso, entregará al corroo que aaie de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que oondusoa 
procedente de los puertos ueí Mar Caribe y el Paolfloo. 
para Cádiz y Baroelona. 
Eu la época do cuarentonas, 6 sea desde 1? de mayo al 
50 de sotiombre, se admite carga para Cádiz, Baroelo-
na y Santander, pero pagaderos sók» per ei último 
puerto. 
Los dos dias -tnioiioros al da W, (láUda radblztf la 
oar^a para esta M a y la de Puerto-Rico oí; el mael'te 
le Ln« y la Juaríuwl» A Colon v escahvs» ee el da Csba~ 
' loria 
No «-.dialto CMX» «1 di» 4» ¡a aai-.-j».. 
m u m m i é y m m . 
SALIDA 
De la Habana el Ultimo -u-. T.Í 
Veracruz, 
EXTORNí: 
De VeraoruB. el día ¿ da oaia 
Habana. 
De 1% Habana, el di* 15 de oad» mea, para Santander. 
NOTAS 
Los pasajes j cargas do l.t Península trssDordar*!i «s 
la Habana al Trasatlántico ¿e la misma Compafita qa* 
saldrá los dias áltlmos para Progreso y Veracrna. 
Los paasvjoros y oarga de Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander, 
Las Islas Cananas y de Puorto-Rleo, en quo hará es-
cala el vapor que sale de la Peulnsula oí úis, 10 de cada 
mea, serán también servidas en sus oornTUiloaolonus oo» 
Progreso y Veraorn». 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y CODIP?, Oficios n'.' ÜS. 
I n. C ÍÍ8 M 
mes, para Progreso y 
para Progreso y 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
8ANTANDEK. (ESPASA.) 
ST. NAáSAIRE. (FBÍJBCLL) 
Saldrá para dichos puerto?, haciendo escala on Haití 
Puerto Rico y Santhomas. sobre el dia 21 de octubre 
el esoléndido vapor francés 
VILLE DE ST. NAZAIRE, 
Capitán SERVAN. 
Admite oarga á flete y yMa^eros para Eranoia, Ambé-
res, Rotterdam, Amsternam, Hamburgo, Brómen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimiontss de oarga para 
Rio Janeiro, Montevideo v Buenos Aires, deberán espo-
oiflear ol poso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La oarga so recibirá íinicamento el dia 20 de octubre 
en el muelle de Caballería, y los conocimientos doberAn 
entregarse el dia anterior en la casa consignataria, con 
ESPECIFICACION DEL PESO BRUTO DE LA 
MERCANCIA. 
NO SE ADMITIRÁ NINGUN BULTO DESPUES 
DEL D I A SEÑALADO. 
El trasbordo de las mercancías para Colon y el Pací-
fico so harA sin demoras, A la llegada del vapor en Saint 
Thomas. 
Los fletes para las Antillas, Pacífico, Norte y Sur, 
Centro América, se pagarAn adelantados. 
Los precios do pasajes, A tipos convencionales, seguu 
localidad. 
Los vapores de esta Compañía s~iguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato gue tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril, garcmtisándose la 
entrega en 26 dias á más tardar. 
|gp*NOTA—No so admiten bultos de tabacos de mé-
nos de l l i kilo» bruto. 
De mAs pormenores, impondrAn San Ignacio n9 23, sus 
oonslguíit-arios, BRIDAT, MONT'BOS Y COMPí 
15619 AlO-U lÜ-U 
Capitán J. Deaken. 
o f A l e x a n d r í a 
Capitán F. L. Timmerman, 
Capitán J. W. Reynolds 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
12 del dia y de New-York todos los jueves 
á Zas 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
CAPULET Juévos Octubre 10 
CITY OF PUEBLA — 23 
CITY OF WASHINGTON 30 
ROMEO — Novb. 
223 £5 .1023 . c3.o le» EC»"fc>ci2ca.íi5*, 
CITY OF WASHINGTON Sábado Octubre 18 
ROMEO „ 25 
CITY OF A L E X A N D R I A .. Novb. 19 
CAPULET - . . 8 
Sedan boletas de viajes por estos vapores directa-
mente á Cádiz, Gibraltar, Baroalona y Marsella, en co-
nexión con los vapores franceses que salen de Nueva-
York á mediados de cada mos, y al Havre por los vapo-
res que salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses, vi» 
Burdeos, hasta Madrid on $100 Curreucy, hasta Baroe-
lona $95 Currency desde Nueva-York, y por los vapores 
de la línea W H I T E R STAR, vía Liverpool, hasta Ma-
drid, Incluso precio del ferrocarril, en |U0 Currenoy 
desde Nueva York. 
Comidas á la carta, servidas on mesas pequeras en los 
vaoores CITY OF PUEBLA, CITY OF AILEXA» 
DRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapidea 
y seguridad de sus viajes, tienen exoelontes comodida-
des para pasajeros, asi oomo también las nuevas literas 
colgantes en las ouales no se experimenta movimiento 
alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas so reciben on el muollo de Caballeria hasta 
la víspera del dia de la salida; y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Kotter-
¿«i», Havre y Amheres. con conocimientos direotos. 
Búa oomtgrma-rioís Obrapí.i 75, 
vQim. m p A i ü c m Y r* 
» « t otb 19 
REFEílBIA DE AZUCáK 
D E 
C A R D E N A S . 
AVISO A LOS S R E S . CONSUMIDORES. 
m i e n t o s de v í v e r e s de e s t a c a p i t a l y pueb los d e l I n t e r i o r . 
14302 30-10 St 
PRECIOS DE LOS FLETES. 
PARA CARDENAS. 
Víveres y ferretería, 
Mercancías .„ . 
$0-35 ots. oro caballo de oargr. 
46 " 
PARA SAGU A. 
Víveres \ ferretería.. 
Moroanolaa $0-40 ote. oro caballo de oarga 76 " 
PARA C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchaje $0-40 caballo de oarga 
Meroanoías " 60 " " 
En combinación oon el ferrooarril Zaza se despacha! 
aonoclmientos especiales para los paraderos de Vlfiai, 
Coloradas y Placetas. 
8* despacha A bordo * Informará* O-WEÍMÍLT «•*. 
n » - 1"40 0b i 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
Eff lOM DB HERRERA. 
VAPOR 
2a EXPEDICION. 
UMBi JKREOüf. DE ACERO, 
NELADA8. 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS KM 
PROGRESO, HABANA, CORUJA 
Y SANTANDER. 
TAMAULIPA9 Luciano Oginaga. 
OAXACA —... Tiburcio do Larrafiafca. 
M E X I C O ^ . Manuel G. de la Mata. 
C. A. Martines y Cpf 






o n. m 
V A P O R 
J . tu. 
Martin de Carnearte. 
Angel del Valle. 
Oficios n° 30, 
A VEN DAÑO Y Cí I 8M«. 
So espera de la CORUÑA del 14 al 25 
del actual, y saldrá seguidamente para 
PROGRESO Y VERACRUZ. 
Admite carga y pasajeros. 
J. M. AVENDAÑO Y CPa 
Mal í S t e a m s h i p C o m p a n y . 
HáBáNá Y m m m . 
LINE A. DIRECTA. 
LOS «ERIílOSOS VAPORES DB HIERRO 
N E W l I RT 
etplfcm T. S. CURTIS. 
¡apitín J. M . I N T 0 8 H . 
oapitaa J - B. BAKKK. 
Oon magníficas eámans r.-Kr* 
¿mbos puoi-toa coció aigno-, 
»E K E W T O R K . 
SiUADOü 








MEAVPüK ' i ' . . 
r ÍW¿;Í-.;VM!. saldrán de 
OK LA KABAWfA, 
JUEYUB 
í> tas 12 del dxa. 
Ootb. ...... 18 
.. , 30 
.. Novb. _ 6 
. .. 13 
liermoaos vaíjoto» tan nieu conocidos por la 
lapldoz y eogurláttd de sus viajes, tienen excal»nt69 co-
modidad oá para pasí^jeroa en sae capaciosaa c.imaras. 
La carp;a se recibe en ol muelle do Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y so admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Bromen; Atnstordatn, 'ilotterdam, 
Havre y Amberes, oon conocimioeíos direotos. 
La correspondencia se admitirá tiuicaiBanío OÜ la Ad-
ainistrjtcion General da Correos. 
Se dan boiotas de Tlajo por los vaporeado esta linea 
directamente & Liverpool, Lóndres, Boutharapton, Ha-
vre, París, en conozión con las líneas Cunarti, "White 
Star, y la Compagnie Generáis Traeatlantique. 
Para más ponaeuorea dirigirse á la ww» cousigoaia-
ria, Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Oíonftiegos, 
COM ESCALAS EM WASSAU Y SANTIAGO US 
CUBA, I D A Y VUELTA. 
Les nuovos y hermosos vapores de hierro 
MANUELA 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
J. F . M I L L I N G T O N . 
3. Ignacio 50.-Habana.-S. iznaeio 60 
On. 312 1 E 
R E A L ARCUICOVRADÍA DK SAN BENITO bfl l'AI.URMO Y M , 
SESOU DE LA ORACION D E L HUERTO. 
Por el Gobierno Civil do la provincia se dico A oat :i \ I 
caldla con fecba29 del mes último lo siguiense:—Exoim< 
Sr.—El Illmo. Sr. Secretario del Gobierno General . n 
oíiom del 25 dol mío cursa dice & este Centro lo que s i • , 
Excmo. Sr.—Kl Excmo. Sr. Gobernador General \ 
el oíloio de V. E. del IC dol actual con que aconmarm uu 
ojoniplar del acta de lajunta celebrada en 17 del i>anu,i,, 
porla Archlcofradíade San Benito de Palermo, soba 
aervulo inspartir su aprobación á las elecciones do ane • 
vos empleados do .a misma, ofectuado para el bienio.U 
1084 A 1880, so^un ol articulo 11 do las coimlitm iuuc-.. 
Kesultando electos les individuos siguientes: 
Hermano Mayor. D. Ramón Aguirre.—Hermano Mn-
yordomo. 1). Cayetano Aub.Ti. I l o r m a n o I . 
tpltaa FAÍRCLOTI? . 
(NUEVO) 














Octubre... 23 Noviembre. 4Noviembre. 8 Noviemb. 10 
Noviembre. 6 . . 18 . . 22 .. 24 
20 Diciembre. 2 Diciembre. 6 Diciembre 8 
Diciembre. 4 .. 16 .. 20 . . 2 2 
18 . . 30 Enero 3 Enero 5 
Pasajes por ámbas lineas á opoion dol viajero. 
Para fióte dirigirá') 
LUIS V, PLACE, OBRAFIA 93, 
De máa pormenores impondrán sus consignatario» 
TODD. IITDALCO & C» 
I n. 15 12 Oct 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
VAPOK 
5 
DE 34S TONELADAS. 
Capitán EOMERO. 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua 
y Caibarien. 
I D A . 
Saldrá do la Habana los miárooleu á las $ £ I S de la 
tardo y llegará á Cárdenas y Sagur. loa juéves y á Caiba-
rien los vifemes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana loa do-
wlngoB ft las ONCE de su mañana, 
J 
Capitán D. JULIÁN GARCÍA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 
el dia 20 de Otuhre á las cinco de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
€ u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A f f u a d i l l a y 
P t o . R i c o . 
fcSTNOTA.—Las pólizas para la carga de travesía 
sólo se admiten hasta el dia anterior al de su salida 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Vecino, Torra y Comp, 
Baracoa.-Sres. Monés y Comp. 
Cuba.—Sres. L. Ros y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp» 
Ponce.—Sros. Pastor, Márquez y Comp* 
MayagiieB.—Sres. Patchot, Casfelló y Comp» 
Aguadilla.—Sres. Amell, Juliá y C!1 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarte, Hno. do Caracona y O» 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO N? 30, Plaza de Luz. 
1 " 9 12 Oct 
Empresa de Fomento y Navegación 




Bale de Eatabanó todos los sábados por la tarde, des-
ruca de la llegada dol tren extraordinario para l i Oolc-
m y Colon. , 
RETORNO. 
Los mártos á Jaa tres de la tarde saldrá de Colon, y A 
las olaco de Coloma, amaneciendo los miércoles on Bata-
banó, donde los sefiores pasajeros encontrarán un tron 
extraordinario que loa conduzca á San Felipe, & fln de 
temar allí el expreso tjua viene da Mataasaa á esta oa-
Oltal, 
Vapor G e n e r a l l i e r s u n d l , 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde, después de 
la Uegailr. dol trsa, con destino 4 noloma. Colon. Punta 
je Cartas. Bailón v OortA» 
RETORNO. 
Los d wjtngos, í= las nueve, saldrá do Cortóa, de Bailen 
A las once, de Punta de Cartas á las dos y de Coloma i 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo ol íúnea en Bata-
bañé, donde los aeíiorea pasajeros encontrarán uu tren 
iue los conduzca á la Habana, en la misma forma que 
oa dol vapor COLON. 
Pronto á terminarse in carena del vaporcito FO-
MENTO, será dedicado* la conducción de los sefiores 
pasajeros del vapor LERSCNDI desde Colon y Coloras 
al bajo de la misma y vloe-versa, 
I f Las personas que se dirijan á Vuelta-Abajo se 
provoerán en el despacho de Vulanueva do los bllloes, 
de pasajes, en combinaolou con ámbas compafilas, pa-
gando los do ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
el beneficio del rebajo del 25 por 100 sobre sus tarifas. 
Saldrán losjuóvos y sábados respectivamente en el taon 
que con destino á Matanzas sale do Villanuova á las tío 
y cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario 
romás Alvaro/.—7'.', T). Facundo Llaues.—8',', D. Libo 
rio Alvnrez.—9?, I) . Ensebio Acosta.—10., 1). Teleslbm 
Hornandoz.—11, 1). Santiago Vázquez.—la, D. Lúeas 
Capotillo.—Hermano Procurador, Vidal Pérez. 
Lo quo so hace público por la Gaceta do la Habana 
para canocimlonlo general y particularmonte de los 
Hermanos do esta, ¡1 quionoa también so los hace saber 
que osla nueva Directiva lia acordado conceder ifidnlto 
general de las cuotas quo no so han aatisleoho 
presento fecha, fijándolo en tros posos billetes del Ban-
co Español, para ponerse al comento do las mensual i 
dados. 
Para su entrega y al mismo tiempo manifestar su do-. 
nncilio, concurrirán á la morada de loa Hermanos 1). 
Ramón Aguirre, callodola Habanant'imero 1(13; n. ('.i-
yotano Aubert, Gorrada del Paseo n'.' 1?; I). Jnan de 
Mata Alvaroz, Arsenal n* 28 y on la Secretaria, Sii.mv, 
número 30.—Dios guardo á V. mudios anos.-Habana y 
octubre 8 de 1884-—Por órdon del Ilormano Mayor; Kl 
Secretario, Julián Escalera. 15805 4-17 
BANCO ESPAÑOL 
de l a I s l a de C u b a . 
El Consejo de Gobierno de oste Banco, usando del d i 
recho de emisión que lo concodon los Estatutos, ha acor-
dado en sesión dol dia de hoy so pongan en clrcnlnrion 
billetes del Banco Espafiol do la Isla doCoba tío rt (m • 
cuenta y de A cien pesos pagaderos en oro al portador o 
á presentación on la misma Caja del Eatebfeounlento. 
Dichos billetes llevarán la firma on estanipill, 
Gobernador, la de un ConsojL. D y la dol Cnjci i . 
Lo que so anuncia para general conodcalentq.—Hal . 
na. Octubre 13 de 1884.—El Gobernador, José QA-iXO 
del Castillo. 1.7 10-15 
los conducirá á Batabané, 
2? So advierte á los sefiores 
que 
pasajeros quo vengan ds 
VueltA-Ab^jo, so provean á bordo del billete de pasaje 
de ferrocarril, para que disfruten del benoflolo del roba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así oomo 
quo deben despachar á bordo por el sobrecargo los equi-
pajes, á fln de quo puedan venir á la Habana á la par 
que ellos. 
Cí Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen 
Cortés, debeiáu remitirso al Depósito de Villanueva 
¡os lúnes y mártes. Las do Coloran y Colon los mlércolss 
y Jnóves. 
4? Las cargas de efoctos reguladas, una á 3 rasles, 
eon ol rebino do 25 por 100 de ferrocarril, al 56J cts. oro 
Las cargas de tabaco quo pagan al ferrooarril 3| reales 
oro, cobrará la Empresa 93} centavos. 
Los precios de pasaje y demás son los que maro» ía 
tarifa reformada. 
6Í Lea vapores so despachan en el escritorio hasta 
las dos do la tardo, y la coirospondenola y dinero se re-
ibo hasta la una. El dinero devenga J por ÍOO para fletes 
gastos. Si los sefiores remitentes exigen recibo y res-
ponsabilidad do la Empresa, abonará el J por 100 oon la» 
oondlciones oxprosadas que constan en dichos reolboa. 
La Empresa sólo so compromete á llevar hasta sus al-
macenes las cantidades que le entreguen. 
6* Para facilitar las remisiones y evitar trastornos ) 
S^rjuioios á los sefiores remitentes y consignatarios, U mprosa tlone establecida una Agencia en el Depósito 
do VDlanuova oon este sólo objeto, y por la cual deb* 
daapacharee toda 1.» carga. 
Empresa Unida de Cárdenas y Jíicaro, 
La Junta Directiva ha sefialado el dia 30 del corrí en to. 
A las 12, para quo tenga efecto en la casa n. lü, nillo dri 
Teniente-Roy, la General ordinaria en qtio se Ion ;: la 
memoria con quo presenta las cuentas dol aflo social 
vencido en 30 de Junio último, y ol presnpnosto do g i 
tos ordinarios para el do 1885 á "8fi; se procederá ni now 
bramionto de una Comisión que habrá dooxsini i. 
chas cuentas y presupuesto, y á la eleooion de «el 
Directores, en reemplazo do"4 que han cumplido él 11 i 
mino do su cargo, y do dos que han dejado do serlo 
virtiéndose que dicha Junta so celebrará ron cual* 
número do concurrentes. Lo que so pono on coi 
miento do los Sres. Accionistas para la asistencia al Be 
to;pudlondo ocurrir por la referida moinoria Impresa . 
la Secrolaria do la Compañía.—Habana 13 de oclubi ,< 
dol8S4.—El Soorotario, (fwMrmoF. de Castro. 
C n. 1091 14-150 
Compañía del Ferrocarril oiitro Cir:; 
g'oa y Villa clara. 
Secretaría. 
ElHr. Presldonto ba dispuosto so convoquo á Jtinla 
general extraordinaria para la una del día 30 del 00] 
temes, eu la casa callo de San Ignacio n. Bfl, ;i fin do 
tratar on ella de la rebajado tarifa solicitada por nn coto 
siderable número do Síes. Hacendados, Oomerotaatt 
Industriales, residentes en la provincia dnudo (Vm( 
ol lorrooarril. 
Habana 18 doOifinbro de 1884.—El Seoretorlo, iüi 
Oalvet. Cn. 1088 I-l-r. 
Gompaiíía de Almacenes de Depósitos 
D E L A HABANA. 
Habióndoso presentado on osla Dirección el aiÓQtOB] [1 . 
D. Manuel Coevas, manifestando habórsolo oxti a\ lado 
el certificado n. 1,008 por 25 acciones, expedido á su lis 
ver con los números 11,701 al 11.815 iminsivas, con o] 
objeto do que seleoxpldaun duplicado, ol Sr. Presidenta 
ha tenido á biou disponer qno so bagttñ tas pnbUoaélonoa 
por ol término do quince días, para que si hay alguna 
persona quo ponga reparo pueda acudir á oslas ofiOlnaH 
de 11 á 3 y do no, se extenderá un dnplioado qnei 
completamente anulado ol anterior. 
Habana l? do octubre do 1884 — Bernardo del Ri 
Soorotario. Cn. 1049 l.va O 
A V I S O S . 
ANTIGUA ilMONBDA PÚBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839, 
de Sierra y Gómez. 
SITUADA EN LA CALLE DEL B A R A T I L L O N? 5 
ESQUINA A JUSTIZ, 
BAJOS DE L A LONJA DE VIVERES. 
Para arreglar una testamentarla. 
El vlérnes 17 á las 12 se rematarán en esta venduta 
varios ofoctos deprendería consistente on tornos, relica-
rios, aretes, sortijas y otros.—Sierra y Gómez. 
15711 3-15 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Centro General de la Industria. 
Se convoca á los Sros. Socios del Centro y á todos los 
industriales quo como lalcs so inscriban ántes de la ce-
ebracion do la junta, á la General extraordinaria quo se 
verificará ol lúnes '-'U del rorriento, á las 3 de la tarde, on 
ol Salón do Sosionos dol Centro (Morcadeios 22) on la 
quosodurá cuenta do los traba jos de la comisión nom-
brada para entender on lo relativo á marcas industria-
les, y yj tratará do otros asuntos económicos interesan-
tes (V 1( industria cubana y con molivo do los cuales re-
comienda oncarecidamenlo esta Presidencia á los Sres. 
indastrlales la conoürrenola á la Junta.—Habana 15 do 
octubre do 1*81.—Kl Prosidento, .Tnüan Alwrez. 
f 15704 4-17 
AVISO AL PUBLICO. 
Por rouuncia que ha hecto elSr. I). José Eernandw 
do Volazro, tn diez dol corriente mos, ante el Notarla 
público D. (Júrlos Ameren, dol poder do la Sra. D? Fi an 
cisca Kavarroto do Cogorza, nicho bocho cargo del pu-
dor do dicha soBora.—Habana y octubro 13 do iss», 
Manuel <1antelar. 15773 4-36 
A V I S O . 
1). José Eernandoü do Volasco. participa al pttbHoo, 
que teniendo quo ocuparse cxcluülvanionto dosus Bsñil 
tas particnlares, so ha visto obligadoá renunciar los 1)0-
dérea qa^ tenia de do&a Francisca Kavarrete, del 
1). Aliguol de Aldama y do sus seSloras hijas y do l ) . Lki 
nardo dol Monte. Habana, 15 do octubre do" 1884. 
rnandezde. Tela seo. l.'.TTá 4-1 (i 
AVISO AIi PÜIILICU. - E L PAINOiPB A L I Nnni ha vendido on ol sorteo colebrado el 11 do ocm -
bro ol n. 4,9̂ 0 premiado con ¡jijO,000 oro, ol 4,924 con la 
aproximación, ol 4,925 con premio y aproximación y ol 
1,857 premiado con $120 oro.—Habana, 14 do octubró do 
1884.—Esteban Gil. 11670 7-lfi 
A v i s o . 
Los soíiores (pie tengan equipaje eu ol Hotel do Euro-
pa, piiscn á nTO';i'iio en o H c n m i i o do u n m. ' • • 
U do octubre del881.—Gi(Memí(irt, viuda de Sout, 
15071 4-15 
Q J r j fjfc O SU 
AGENCIA GENERAL M NEGOCIOS 
S A N I G N A C I O 5 0 . 
Esta agencia facilita á los sefiores centAtaiiol cuan • 
tos datos soliciton para las rodonciouos de los censos Ac 1 
Estado. 15012 4-14 
A V I S Ó . 
Habiendo renunciado gratuitamonto ol patronato do) 
moreno Joeó Vidal, lo hago presento á lin do ovilarc! 
quo no auteponsa mis resjMítos.—L. Nicolás Bodrigaw 
y Guerra. 15040 4-14 
i m p o r t a n t e a l i M l b l l c o . 
Vistas las muchas dificultad^ • con quo tienen uno Irt 
char on ol terreno practico los dueííos do los coche» .1, 
alquiler do plaza comprometidos á prestar ol scvviri,. 
por TRAMOS; llenen ol honor do'inanil'osUir al ptiblli u 
que han convenido quo á partir aol 15 del cornonj 
diferenciarán osles «obro la vía pública, con la lotru ; 
que llevarán pintada on loa onstalos dolmitoro» de l. i 
(aróles y otra en la parto trasoía dol poscanto, li e nt'e i 
los asientos inlorioros. 
Habana, octubro 11 do Itm.— La (hmifiloií. 
J5548_ 2-1 la li l'.M 
T\ÍÉ«DÍ5~EWTA FKCÍÍA V ÍÑTE « L Sv( f 
JLFp, Pedro Eodriguc/. Perea m ha disuolto la Suciedad 
que giraba eu osta plaza bajo la rasen social dé Ahdi i 
Barallobre y Cí quedando hecho cargo de loa neRo, los do 
lamismaD.'Francisco Marios. Habana octubre . de I 
15487 15-tlO 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E A 1 V O ! B U A D O D E CÍAS. 
BALANCE DE SITUACION EN 30 DE SETIEMV.KE DE 1SS4. 
A . O T I V O . 
CAJA 
Eu el Hauco Indusii ial 
Vico-Administraciones 








Cuenta por liquidar 
Muehlos y herramlontas 
Fábrica do Clonfuegos 
Almacén do idom..'. 
Carbón de idem 
Fábrica de Trinidad 
Almacon do Idom 
Carbón do idom 
Fábrica do Kegla y Guauabacoa. 
Almaeoii de idem." 























$ 10 012 
$ 14.340 
$ 20 073 
63.081 18 
CAPITAL 
FOXDO DK KESKUVA 
Depósitos de consumidoros. 
Dividendos activos 



















Habana 17 do Octubre do ÍRR4.—El Contador. .1. CAMARA 158U 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
BALANCE EN 30 DE SF.TIEMBRE DE 18S4. 
ACTIVO. 
Almacenes do Regla.... 
Casa del Banco 
Ferrocarril do la Bahía. 
Materiales y utousilios 
Documentos on cartera... 
Acciones do la Compañía. 
Cuentas al cobro 
















17,500 acciones de á $200.. 
Sobranto do capital 
Cuentas corrientes 
Dividendos por pagar.... 
27ÍDopÓ8Íto8 con Interés.,... 

















XI Director intorino, NARCISO M A R T I N E S P tt. lOCiJ 8-10 
H A B A N A . 
Jt*ÉVES 10 DE OCTUBEE DE 1884. 
L a Ley de Empleados. 
Nuestro corresponsal telegráfico de Ma-
drid nos dice que la Gaceta de hoy publica 
un Real Decreto, aplicando á Cuba la Ley 
de empleados. Por lo pronto, se ofrece la 
duda acerca de qué Ley será la que se nos 
destina; pero, en nuestro sentir, debe ser el 
proyecto que durante el primer Ministerio 
Sagasta fué aprobado en el Congreso, y que, 
habiendo sufrido algunas modificaciones 
en el Senado, no llegó á ser Ley, ni se re-
produjo en las legislaturas posteriores, Sir 
ve de apoyo á este parecer el hecho, que se 
nos comunicó hace tiempo y del que opor 
tunamente dimos cuenta en el DIARIO, de 
hallarse dicho proyecto en el Consejo de 
Estado, con el objeto de que este alto cuer-
po informase acerca de él, y en su virtud 
plantearlo en esta Isla con las modificacio-
nes convenientes. 
Puede ser también, aunque esto no es lo 
más probable, que la disposición que ahora 
se nos aplica sea el excelente Decreto or-
gánico que dicté el Sr. Cánovas del Castillo 
cuando fué Ministro de Ultramar por los 
años de 1865, y cuya parte más esencial (la 
relativa á las condiciones de ingreso en 
las carreras) se dejó sin efecto al adveni 
miento de la revolución de setiembre. Y 
decimos que esto no es lo más probable, 
porque la expresada disposición sólo tenía 
el dictado de Decreto, si bien en aquella 
época tenía fuerza legislativa, por no some-
terse á las Córtes los asuntos de Ultramar. 
Además, no es este decreto, sino el proyecto 
votado por el Congreso, el que fué llevado 
á informe del Consejo de Estado, según he-
mos indicado arriba. 
Tampoco tendría nada de particular que 
el G-obierno Supremo, reunidos todos los 
antecedentes del asunto, y atendiendo á las 
actuales exigencias de nuestra Administra-
ción, hubiese formulado un Decreto que ten-
dría fuerza de ley en virtud de las faculta-
des que le han otorgado las Autorizacio-
nes. Pero esta suposición se contradice con 
el hecho de que en la Gaceta de Madrid se 
haya publicado una ley y no un simple Real 
Decreto. 
Como quiera que sea, desde luego aplau-
dimos que se haya dictado una medida, re-
clamada de antiguo por la opinión pública 
y en particular por la de cuantas personas 
tenían motivos para conocer nuestra orga-
nización administrativa, y el mejor medio 
para iniciar su reforma y ordenamiento. El 
DIAKIO se ha ocupado con frecuencia de 
este importante asunto con señalado inte-
rés, y muy especialmente en una serie de 
artículos que publicó en primeros del pre-
sente año, bajo el epígrafe de "Reformas 
en la Administración.'' Posteriormente, la 
Directiva de Union Constitucional estampó 
en su circular de Io de abril último la cláu-
sula relativa á la Ley de empleados, cuya 
conveniencia se halla implícitamente com-
prendida en las Autorizaciones de 25 de 
julio. Por manera que el Sr. Ministro de 
Ultramar, al dictar la medida de que se 
trata, no sólo ha satisfecho por completo 
á la opinión más generalizada en este país, 
sino que ha interpretado fielmente el espí-
ritu de la autorización parlamentaria de 
que se encuentra investido. 
La nueva Ley de empleados de Ultramar, 
si como es de suponerse, pone límites al 
ciego favor, ordenando previsoramente el 
ingreso en las carreras, y si sujeta á pru-
dentes y racionales límites la facultad dis-
crecional y arbitraria de nombrar y remo-
ver funcionarios, será un gran paso para 
el órden administrativo en esta Isla, de 
continuo alterado y subvertido por los 
constantes cambios que experimenta el 
personal, con grave daño para el servicio 
y no escasa pérdida para el Tesoro. Tam-
bién producirá otro buen resultado, á 
saber: que dificultándose por las prescrip-
ciones de la Ley las cesantías inmotivadas 
y los nombramientos á granel que suelen 
ocurrir á cada cambio ministerial en nuestra 
patria, se irá llegando al desiderátum de 
ver separadas la administración y la polí-
tica. 
Resultados no ménos importantes está 
llamada á dar la mencionada Ley, al esta-
blecer reglas invariables para el ascenso y 
cesación de los empleados, en virtud de las 
imales estos han de ser respetados en sus 
cargos y obtener los adelantos que legal 
mente íes correspondan, miéntras no falten 
á sus deberes. Semejante garantía, como 
también una penalidad discretamente seve 
ra para los que delincan, ha de servir efi 
cazmente para llegar á otro desiderátum 
la pureza de la Administración. A nadie 
puede ocultarse que empleados garantidos 
en sus puestos por una Ley, miéntras no 
falten á á sus deberes, prestan más segura 
confianza de su manejo que los que, nunca 
tranquillos en ellos, arrastran una existen 
cia precaria y pasajera en los diferentes 
neutros administrativos. 
En suma, el planteamiento de la Ley de 
empleados de Ultramar, la cual en breve 
F O I i l i S T Í N . 
E L E S C A N D A L O 
N O V E L A 
POR 
D. P E D R O A . D S A L A R C O N . 
(COOTINÚA.) 
Tenía yo á la sazón veinticinco años, y 
había ya gastado la mitad de mi hacienda, 
además de sus pingües réditos. De vez en 
cuando preguntábanse las gentes quién era 
yo . La calumnia, la fantasía ó la parcia-
lidad, es decir, mis numerosos enemigos, 
émulos y rivales, la pequeña córte de adu-
ladores de mis vicios, ó las mujeres que se 
ufanaban de mis preferencias, inventaban 
entóneos tal ó cual historia fantástica, ne-
gra ó brillante, horrible ó gloriosa, que al 
poco tiempo era desmentida, y yo continua 
ba siendo recibido en todas partes, gracias 
á la facilidad que halla en Madrid cualquier 
hombre bien portado para penetrar hasta 
en las regiones más encumbradas. Recuerdo 
que fui sucesivamente hermano bastardo 
do un reyezuelo alemán; hijo sacrilego de 
un Cardenal romano; jefe de una sociedad 
europea de estafadores; agente secreto del 
Emperador de Francia; un segundo Monte-
Crisio, poseedor de minas de brillantes, 
etc.; y, como resúmen de todo, seguían lla-
mándome Fabián Conde, que era lo que mis 
tarjetas decían. 
ni. 
OTRO HOMBRE S I X HOMBRE. 
Bn tal -ituacion (esto es, hace por ahora 
un año), presentóse cierto día en mi casa 
una especie de caballero majo, coreo de 
cincuenta y cinco años de edad, vestido con 
mád lujo que elegancia, y llevando más dia-
mantes que aseo en la bordada pechera de 
su camisa; tosco y ordinario por naturaleza 
nos será comunicada oficialmente, puede ser-
vir de fundamento para que nuestra admi-
nistración se regularice y ordene, como lo 
exige, además de su propio prestigio, el in-
terés del país. Como ya en repetidas oca-
siones nos hemos ocupado extensamente en 
esta materia, bastarán por hoy las ligeras in-
dicaciones que van apuntadas, sin perjuicio 
de volver al asunto cuando nos sea conocido 
el texto de la medida, cuya publicación en 
la. Gaceta de Madrid nos ba comunicado hoy 
el telégrafo. 
Lo que dice " E l Liberal '. 
La "Prensa Asociada do Nueva-York" 
nos trasmitió anoche el siguiente telegrama: 
Nueva York, 15 de octubre, á l a s ) 
9 y 30 m. déla noche. S 
E l Liberal de Madrid dice que Mr. Pos-
ter, ántes de firmar el tratado de comercio, 
ha pedido que las ventajas recíprocas que 
en 61 se estipulan, sean aplicadas solamente 
al comercio entre España y los Estados-
Unidos. 
Esta petición del ministro americano, 
añade el citado periódico, ha sido el único 
obstáculo que ha impedido el que no esté 
ya firmado el tratado entre Cuba, Puerto-
Rico y los Estados-Unidos, pues semejante 
condición, como tratado general do comer-
cio entre ámbas potencias, obligaría al go-
bierno de España á hacer iguales concesio-
nes á los países con los cuales tiene ya cele-
brados tratados de comercio. 
Las negociaciones continúan. 
La "Prensa Asociada do la Habana" ha 
publicado, acerca del mismo asunto, lo si-
guiente: 
Madrid, octubre 1G. 
El Liberal dice que Mr. Foster exige que 
las ventajas del tratado se limiten sólo á 
España y los Estados Unidos. 
Crée imposible el convenio exclusivo con 
las Antillas, bajo las condiciones de un tra-
tado general. 
Para conciliar los intereses internaciona-
cionales tendrían que continuarse las nego-
ciaciones. 
Después de leídos ámbos telegramas re-
ferentes á una misma cuestión—lo dicho 
por el periódico republicano progresista de 
Madrid E l Liberal—nos quedamos como 
estábamos y nada sacamos en claro, pues 
lo cierto y positivo es que la noticia reviste 
un carácter oscuro y á todas luces contra-
dictorio. La importancia de la misma se 
halla reducida á lo que ha tenido á bien es-
tampar un periódico do intransigente opo-
sición, sin que sus afirmaciones—sean cuales 
fueren—hayan encontrado eco en la prensa 
de Madrid y tengan, por lo tanto, el debido 
fundamento. 
Podemos escribir lo que precede porque^ 
fechado á las 10 y 20 minutos de la mañana 
de hoy, hemos recibido un telegrama direc-
to de nuestro celoso y bien enterado corres-
ponsal telegráfico en Madrid, y en su des-
pacho nada nos dice acerca del tratado con 
los Estados-Unidos. Todo, repetimos, queda 
reducido á una noticia publicada por E l 
Liberal, sobre cuyo verdadero alcance los 
telegramas nos dejan casi á oscuras. 
E l Sr. Snarez Valdés. 
Si una prueba nos faltara acerca de las 
condiciones que distinguen al Sr. Suarez 
Valdés, digno gobernador civil de la provin-
cia de Pinar del Rio; de su celo en favor de 
los intereses de aquella comarca, y de sus no 
comunes dotes de mando, la tendríamos en 
los ataques que le han dirigido determinacos 
periódicos. Semejantes ataques no merecen 
los honores de la refutación y sólo sirven 
para desacreditar á los adversarios políti-
cos que tales armas esgrimen. El Sr. Go-
bernador Civil de Pinar del Rio es harto 
conocido y ha prestado en los diferentes 
mandos que ha desempeñado en la Isla de 
Cuba, muchos y distinguidos servicios y no 
necesita, por lo tanto, que salgamos hoy en 
su defensa. 
Lluvias á inundaciones en la Península. 
En los centros oficiales se recibieron los 
siguientes telegramas el 26 de setiembre: 
"Almería 25 (2,5 tarde).—Grandísimas 
lluvias. Interceptados todos los correos. No 
se tienen noticias de los de Granada, Berja 
y Adra Pechina. 
El correo general detenido al lado allá 
del rio Almanzora, que ha desbordado. 
Badajoz. 25 (8,50 noche)—Con dos ho 
ras y treinta minutos de retraso ha llegado 
el correo general descendente, por intercep 
tacion de la vía en Algodor, causada por 
las lluvias." 
—El alcalde de Cuevas (Almería) parti-
cipó el 25 por telégrafo lo siguiente: 
"Anoche se repitieron las nubes, descar-
gando abundante agua: la rambla y el rio 
se han desbordado, arrastrando á su paso 
cuanto encuentra y calculándose son in 
mensos los perjuicios; han desaparecido los 
frutos pendientes y algunas fincas, siendo 
también arrastradas muchas casas de cam-
po. En Sierra, Almagrera descargó también 
la nube de un modo terrible, destruyendo 
varios edificios y causando muchos perjui-
cios en las minas, ignorándose si han ocu-
rrido desgracias personales por no poder 
vadear el rio Almanzora. Nos encontramos 
incomunicados y amenazada la población 
por el rio. El vecindario consternado; se 
prepara el tiempo como ayer, por cuya cau 
sa adopto las medidas convenientes." 
—Las grandes tormentas del 25 en Gau-
dix (Granada) dieron lugar al desborda-
miento del rio, inundándose la parte baja 
de la población. 
Se han prestado por las autoridades los 
auxilios necesarios. 
No hay que lamentar desgracias perso-
nales. Las pérdidas han sido incalculables 
y la población se halla consternada. 
—Del Diario de Avisos de Zaragoza: 
"Sufrimos las consecuencias de otro tem 
peral de aguas que va á concluir con las 
pocas uvas que dejó sanas el anterior. 
Son incalculables los perjuicios que las 
lluvias han causado en las viñas de nuestro 
término municipal y de los inmediatos pue-
blos, donde se da ya como perdida la cose-
cha del vino." 
—El Norte de Aragón, que se publica en 
Huesca, dice: 
"E l dia de hoy se nos ha presentado con 
un temporal de aguas que más que favore-
cer al labrador le perjudica. No habían co 
nocido los más ancianos tan impetuosas y 
abundantes lluvias como las de los últimos 
días, pero el de hoy tiene un aspecto ade-
cuado al de los anteriores. 
y por falta de educación, pero desembara 
zado y resuelto como todas las personas que 
han cambiado muchas veces de vida y de 
costumbres; hombre, en fin, que parecía 
tostado por el sol de todos los climas, cur-
tido por el aire de todos los mares y fami-
liarizado con todas las Policías del mun-
do Díjome que hacía poco tiempo había 
llegado de América, y que tenía que hacer-
me revelaciones importantísimas 
Yo temblé al oir este mero anuncio, adi-
vinando en el acto que aquel personaje de 
tan sospechosa facha era poseedor de mi 
secreto é iba á poner el dedo en la enveje-
cida llaga de mi corazón.—¿Qué revelacio-
nes podía tener que hacerme nadie, sin 
saber ántes mi verdadero nombre? 
—Espéreme V. un momento —le dije, 
pues, dejándolo en la sala. 
Y pasó á mi cuarto, cogí un revólver, me 
lo guardé en el bolsillo, torné en busca del 
falso caballero, lo conduje al aposento más 
apartado de la casa, cerré la puerta con lla-
ve y pasador y díjele ásperamente: 
—Siéntese V. y hable, explicándome an-
te todo quién es y por quién me toma. 
—Me parecen muy bien todas estas pre-
cauciones —respondió el desconocido, 
arrellenándose en una butaca con la mayor 
tranquilidad. 
Yo permanecí de pié enfrente de él, pen-
sando (pues debo confesárselo á V. todo) en 
qué haría de su cadáver, dado caso de que 
se confirmaran mis recelos, ó en sí me con-
vendría más tirarme yo mismo un tiro, con-
tentándome con los veinticinco años que 
había vivido sin que el mundo se enterase 
de mi desdicha 
-Si resulta que este hombre es el único 
ne sabe la verdad (concluí en mis aden-
tros), debo matarlo Pero si resulta 
quo la saben otras personas, yo soy quien 
be morir. 
—Mi uimbre no viene á cuento ahora... 
(decía entre tanto el forastero,) Pero; si el 
La patata, que es uno de los productos 
que tanto contribuyen á la alimentación de 
las familias, y que en gran escala se reco-
lecta por estos días en esta provincia, se 
halla perdida. Se presenta un año bastante 
sério para las familias de mediana posi-
ción." 
—El gobernador de Almería telegrafió el 
20 lo siguiente: 
"Garrucha 26 (2,30 tarde).—Detenido un 
dia en el camino por torrenciales lluvias. 
Desbordados los rios. Grandes daños en las 
propiedades do Vera y Curvas. Se ignora 
si habrá desgracias personales. Urge e l so-
corro á los desvalidos. 
Remite Junta de Sanidad informes de 
que se goza perfecta salud en esta pobla-
ción. Comparada la mortalidad con igual 
mes de años pasados, según datos del líe-
gistro civil, resulta menor el presente de 
enfermedades comunes. 
Mañana visitaré personalmente á los en-
fermos para mayor seguridad." 
—El temporal de tormentas y lluvias to-
rrenciales sigue causando grandes desper-
fectos en las vías férreas y perturbando, co-
mo es consiguiente, la marcha ordinaria de 
los correos. 
La izquierda dinástica. 
En los periódicos de Madrid del 28 de se-
tiembre, que recibimos hoy por la vía de 
Nueva York, encontramos lo siguiente, á 
propósito de la reunión celebrada el 27 del 
pasado en el Círculo de la Izquierda: 
En el Círculo de la Izquierda tuvo lugar 
anoche la junta general extraordinaria que 
habíamos anunciado oportunamente, 
Comenzó la sesión á las nueve bajo la 
presidencia del Sr. Pérez de Soto. 
El secretario dió cuenta de la candidatu-
ra que la junta directiva interina había a-
cordado para componer la definitiva, la cual 
fué aprobada por aclamación unánime de 
los asistentes, resultando constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente, D. Bernabé Dávila; vice-
presidentes, D. Ricardo T. Pérez de Soto, 
D. César Ordax Avecilla, D, Francisco Ji-
ménez Lomas y D. Roberto Polo de Berna-
bé; secretarios, Sres. González Martes, Díaz 
Domínguez, Vincenti (D. Eduardo) y Ta-
beada (D. Nicolás); vocales, Sres. Doce (D. 
Daniel), La Rosa, Cuervo, (D. Juan), Vo-
ladores (D. C) , Ainat, González Callejo, 
Saiz Campillo, Muñoz (D. Enrique), Fer-
nandez Alegre y García (D. Juan); conta-
dor, D. Miguel Espin, y tesorero D. Julián 
Berrueco. 
Los individuos elegidos para componer la 
mesa ocuparon sus asientos, y el Sr. Dávila, 
después de dar las gracias en nombre de la 
junta elegida, expresó el sentimiento de 
gratitud con que los presentes recibían al 
ilustre duque de la Torre y á los jefes del 
directorio Sres. López Domínguez y Beco 
rra, que se dignaban honrarles con su visi-
ta, añadiendo que una comisión de la junta 
directiva debía invitarlos á pasar al local 
en que celebraba la junta el Círculo. 
Hecho así, ocupó la presidencia el señor 
duque de la Torre, sentándose á su lado los 
demás jefes del partido, quo fueron saluda-
dos con grandes aplausos. 
Inmediatamente el señor duque de la To 
rre pronunció breves palabras, diciendo: 
Señores: A pesar de hallarme enfermo, 
me honra tanto la invitación do mis compa-
ñeros y amigos políticos, que vengo un mo 
mentó á tener la honra de presidir á uste-
des y asegurarles que seré constante en los 
propósitos que les animan y quo, enfermo, 
sano ó como quiera que esté, cumpliré siem-
pre con mi deber. 
Concedida la palabra al general López 
Domínguez, pronunció el siguiente discur-
so: 
Señores, mis amigos y correligionarios: 
No esperéis que pronuncie un discurso; ni 
siquiera pienso hacer una de osas declara 
cienes políticas de trascendencia que van á 
sorprender al público de Madrid y á la Es 
paña entera, según los periódicos han dicho 
estos días. Vengo única y exclusivamente á 
dirigiros un fraternal saludo como soldado 
consecuente de la izquierda liberal. Soy, 
señores, de los que no desmayan, y por es-
to, cuanto más so combate á la izquierda, 
más fuerte me siento para defenderla. (A-
plausos). Porque la izquierda vive y vivirá, 
á pesar do todos los ataques y de todos los 
medios de que so echa mano para hacerla 
desaparecer. Si está muerta la izquierda, 
decidlo vosotros. (Voces: No, no). No, no 
puede estarlo; si los hombres que aquí nos 
encontramos desapareciésemos, la izquier 
da viviría, porque sus principios son éter 
nos y viven más que los hombres ó partidos 
que los defienden y practican. 
Yo, señores, me uní á la izquierda cuan 
do su ilustre jefe publicó el programa de la 
misma en la carta de Biarritz, y cuando ese 
programa se desarrolló, yo tuve el honor de 
exponerlo en el Congreso. Desdo entóneos 
acá no he variado ni un punto ni una coma 
de lo que dije. (Muy bien). 
Señores, ¿es que vosotros, hombres dig-
nos, estimáis que existe alguna diferencia 
entre aquel discurso y el último pronuncia 
do en el Parlamento? (Voces, no, no). No, 
no existen sino para aquellos quo pretenden 
hacer desaparecer los cimientos fortísimos 
de nuestro partido. 
La izquierda nació diciendo que venía á 
restablecer la Constitución de 1809, y dijo 
al aparecer que en esta Constitución habian 
de introducirse ciertas y determinadas re-
formas que se acordaron. Pues bien, ose 
programa, tal como nació y como se dijo 
entóneos, lo sostenemos hoy. 
No ha habido más que un momento de 
crisis, quo ya ho explicado en otra ocasión 
y repetiré en breves palabras. 
Llegó un momento, señores, en que, por 
la desgracia de otros hombres y de otro 
partido, fuimos llamados al poder, y entón-
ces la izquierda dió pruebas de no ser in 
transigente, á la vez que de no variar en 
nada, diciendo: "Para conciliar y reunir á 
todos los hombres liberales de buena fe, 
nosotros prescindimos do restablecer la 
Constitución do 1809, acudirémos á la lega-
lidad vigente, y solamente llevarómos á la 
Constitución de 1870 todos los principios 
democráticos que estando en la del 09 no 
se hallen consignados en aquella; pero en-
tendiéndose que estos principios democrá-
ticos eran los defendidos en 18G9, con las 
reformas que do antemano se habian indi-
cado." 
Por consiguiente, no ha habido ninguna 
disidencia en mi último discurso, y osa últi-
ma circular, suscrita por nuestro ilustre je-
fe, no es más que la confirmación del pro-
grama que se desarrolló en Biarritz, y que 
es hoy credo y sustancia de la izquierda l i -
beral. 
Yo no añadiré una palabra más á esto: el 
que no quiera entenderlo quo no lo entien-
da, pero conste que los hombres de la iz-
quierda lo han entendido perfectamente y 
saben cuál es su objetivo. (Aplausos), 
El que quiera buscar subterfugios vaya 
donde le plazca; nosotros estamos aquí muy 
bien. {Aplausos). 
Se ha censurado la última circular del 
partido, porque habla mucho de política y 
nada del programa; pero yo mo permito 
decir que aquella ora la realización de un 
acto político, y por tanto solamente de po-
lítica podía hablarse en ella, que respecto 
á su programa ya estaba dicho y expuesto 
en el Parlamento. Donde quiera, pues, que 
se presente una reforma necesaria en la ad-
ministración en general y conforme á nues-
señor se empeña en oir alguno, le diré cual-
quiera de los que he usado en Asia, Africa, 
América y Europa. En cuanto á lo depor 
quién lo tomo á V., yo lo tomo por su propia 
persona; esto es, por Antonio Luis Fa-
bián 
—¡Basta! (exclamé, sacando el revólver.) 
Dispóngase V. á morir. 
—¡Bravo mozo! (repuso el hombre de los 
diamantes, sin moverse ni pestañear.) ¡Re-
conozco tu buena sangre! ¡No hubiera pro-
cedido de otra manera el difunto condo de 
la Umbría! 
—¿Cómo sabe V. mi nombre? ¿Quién lo 
sabe además de V.? (grité fuera de mí.) — 
Responda V. la verdad! ¡Considero que en 
ello le va la vida! 
—Tranquilícese, y guarde las 'armas pa-
ra mejor ocasión! (replicó el desconocido.) 
Voy á contestarle al señor á sus pregun-
tas, no por miedo, sino por lástima al esta-
do en que se encuentra, y porque me con-
viene que recobre la calma ántes de pasar 
á hablarle de negocios.—Nadie, sino yo, co-
noce su verdadero nombre, y, si yo lo 
conozco, es porque yo descubro siempre lo 
que me propongo descubrir. 
"Cuatro meses hace que llegué á España 
sin otro objeto que saber el paradero de la 
esposa del Conde de la Umbría, y debo de-
clararlo al señor que cualquiera otro que no 
fuera mi persona, habría desesperado de 
conseguirlo á poco de dar los primeros pa-
sos ¡Tan hábilmente habían borra-
do Vds. las huellas de los suyos!—"Debieron 
'de morir pocos meses después que el Con-
de" (me decían unos).—"Debieron de ir-
"se á Rusia, á Filipinas ó al corazón de 
"Africa" (me contestaron otros).—"Nadaba 
"vuelto á saberse de ellos (añadían los de 
"más allá): la viuda vendió su haciendapro-
"pia, y desapareció con su hijo: los mismos 
"parientes del Conde y de ella han deses-
perado de descubrir si son vivos ó muer-
"tos: sin duda naufragaron en alguna nave-» 
tros piincipiob deiúocráticoa, allí estará la 
izquierda para defenderla y apoyarla. 
La prensaba anunciado que algunos hom-
bres de la izquierda, y entre ellos el que 
tiene la honra de dirigiros la palabra, pro-
poníanse hacer un viaje á provincias, y co-
mo aquí se da cierto sentido á todo, áun á 
lo más insignificante, yo digo que no desis-
to de este viaje; pero que mis propósitos no 
son ir en busca de vanos alardes de popu-
laridad ni levantar la opinión en nuestro 
apoyo, sino que lo hago como lo hacen los 
hombres públicos en todos los países, para 
enterarse en las provincias y en los pueblos 
do cuáles son las verdaderas necesidades 
del país. {Aplausos). 
Si la izquierda ha tenido bajas en sus fi-
las, siempre dolorosísimas, conste á todos y 
al país que no es la culpa de la izquierda, 
porque de cuanto ha dicho ántes no ha va-
riado un punto de su propósito. Yo lamento 
las separaciones de queridos amigos; pero 
que no so diga que la izquierda es un estor-
bo para nada ni para nadie; que no se diga 
que perturba al país y se opone á la conci-
liación, no; la izquierda quiere que todos 
los liberales se unan bajo un haz común y 
ante el enemigo común, pero, quiere unirse 
con sus principios, con sus antecedentes, 
con su honra, con su dignidad. Nosotros no 
nos oponemos á transacciones; pero quere-
mos que no padezca nuestro dogma, que es 
nuestra honra, porque no ha ocurrido nada, 
no han sobrevenido circunstancias que ha-
yan variado ó hagan necesario variar nues-
tra doctrina. Unámonos, sí, los liberales, 
para combatir á los conservadores; pero no 
dejemos, como lana en zarzas, los princi-
pios, que son el credo del partido. 
Así, pues, la izquierda es un partido de-
mocrático, liberal, gubernamental, que de 
un lado se aparta de ciertos ideales que 
pueden llegar á ser la anarquía, y de otro 
no so asusta ni teme á la libertad, porque, 
asustándose y temiéndola os como se suele 
ir á la reacción. Por consiguiente, lo que la 
izquierda quiere es que se gobierne desa-
rrollando en el país todas las libertades po-
sibles dentro de la monarquía constitucio-
nal de D. Alfonso X I I . 
Es, pues, necesario continuar con firmeza 
en esos principios, que son los eternos de la 
justicia y del.derecho, y no importa que 
seamos atacados. De mí so deciros que, á 
medida que veo la izquierda más combati-
da, cuanto más cercenadas se ven sus filas, 
yo la siento más viva y encuentro al par, 
dentro de mí, más fe: más amor hácia la iz-
quierda liberal. (Grandes y prolongados a-
plausos). 
El Sr. Linares Rivas: No conozco, seño-
res, conato de discurso más innecesario que 
el que voy á tener el honor de dirigiros, 
porque después de hablar mi digno amigo 
el general López Domínguez, parece inútil 
añadir una sola palabra más. 
Lo he dicho muchas veces, y tengo una 
satisfacción en repetirlo. De tal manera es-
toy identificado con lo que piensa, quiero y 
hace el general López Domínguez, que yo 
no sé ser más que su eco. Voy, pues, á serlo 
aquí, aunque sin poder emular su elocuen 
cia y habilidad. 
No tengo ya, señores, ningún género de 
entusiasmos, los ho perdido todos; pero es-
to, léjos do ser un mal, es un grandísimo 
bien, porque me permite en todo pensar y 
meditar, y meditando y pensando con cal-
ma y frialdad sobro lo que es la izquierda, 
veo claro el porvenir; que si mo dejara a-
rrebaíar del entusiasmo, tal vez lo viera de-
masiado oscuro. 
El general López Domínguez lo ha dicho: 
"La Izquierda está hoy como el primer dia 
estaba, no ha variado"; y yo, sin ser profe-
ta, diré más: no variará, porque la izquier-
da no ha tenido infancia, ha nacido madura 
y viril, aprovechando las lecciones de la ex-
periencia y ha venido á resumir todo lo que 
hay de satisíactorio y útil y grande en la 
libertad y todo lo quo hay do indispensable 
y necesario en las esferas del gobierno. Por 
eso suscita tantas rivalidades, do unos que 
quisieran verla caminar hácia la demago-
gia, y de otros quo quisieran verla tan des-
templada quo no fuese viable, quo no con-
tara con ninguno do los principios indispon-
sables en toda sociedad para la necesidad 
de vivir. 
El general López Domínguez lo ha dicho: 
él hizo bl primer discurso cuando la presen-
tación de la izquierda en el Parlamento es-
pañol; i \ hizo el último en su defensa, y en-
tre uno y otro no hay diferencia: nosotros 
queremos llevar á la Constitución del 70 los 
principios democráticos de la del 09, y que-
remos también robustecerla con todos los 
principios de gobierno para quo las masas 
y las pasiones se moderen ante lo que es 
preciso para la Gobernación del Estado. 
Yo creo que en todo esto nos hallamos 
conformes, y que todos permanecerómos in-
diferentes y fríos, poro firmes, ante las adu-
laciones de los unos, los improperios de los 
otros y las asechanzas do todos; permane-
ceremos firmes, á pesar de todas las mer-
mas que ocurran precisamente ahora que 
no estamos en el poder, porque cuando en 
él se está no es cosa de abandonarlo; per-
manecerómos firmes ó invariables para lle-
var á las esferas del estado y de la libertad 
todos nuestros principios y propósitos. 
Si dentro do todo esto es posible una 
transacción, nadie será un obstáculo para 
ello, pero no cejaremos en nuestros princi-
pios y en nuestros propósitos, que, después 
de todo, son los mismos que hemos sosteni-
do los que hoy aparecemos tan separados. 
Así, pues, si las exigencias de las circuns-
tancias y de los partidos nos hicieran unir-
nos, siempre sería sin abandonar nuestra 
bandera. 
Me siento, pues, dándoos las gracias por 
vuestra benévola atención y dirigiendo un 
cariñoso saludo al veterano ilustre de la l i -
bertad, al señor duque de la Torro. {Gran-
dos aplausos). 
El Sr. Becerra: No sé, á la verdad, lo que 
decir, porque como todos pensamos lo mis-
mo, sucede que expresado por uno nada 
más podemos hacer que repetir el mismo 
pensamiento. Por esto, después de haber 
hablado mis amigos los Sres. López Domín-
guez y Linares Rivas, no puedo hacer más 
que repetir lo quo oa ho dicho otras vece&: 
la izquierda, si sabe cumplir con su deber 
y sostenerse con calma y energía, andará 
su camino, pero necesita no apresurarse; ni 
impaciertoias ni desmayos, ni seducciones 
cortesanas, ni seducciones populacheras. 
(Aplausos). 
La izquierda es atacada por todos los 
partidos: yo me alegro, porque cuando se 
le ataca y quieren desbaratarla es que se la 
temo, y se la teme, no só'o por su número, 
sino porque tiene razón. 
A la izquierda se la ha declarado muerta 
en diferentes ocasiones; yo áosto no tengo 
que decir más que aquellos conocidos 
versos: 
Los muertos que vos matáis 
Gozan de buena salud. 
La izquierda quiero lo que desean y tie-
nen todo 4 los pueblos libres. 
Nosotros pretendemos unir la tradición 
con la libertad, y si no pudiéramos conse-
guirlo, siempre habríamos eliminado un 
error, y con esto prestábamos un servicio 
á la patria. 
En cuanto á las mermas que podamos 
tener, aunque siempre es doloroso separar-
se do los amigos que han recorrido con no-
sotros parto del camino, recuerdo hoy, á 
esto propósito, que allá cuando las nebulo-
sas forman los mundos solares y siendo 
parte de un todo armónico, á veces alguna 
queda errante andando de un lado para 
otro sin fijarse y sin formar en aquel mundo 
"gácion que hicieron con nombres quo no 
"eran los suyos..."—Así me respondían los 
más enterados 
"Pero yo no desesperé por mi parte, y me 
constituí en medio de la Puerta del Sol, es 
decir, en el centro do toda España, con la 
nariz á los cuatro vientos, esperando que mi 
finísimo olfato acabaría por ponerme en la 
pista de Vds —Me hice amigo de todos 
los polizontes de Madrid, y pasábame días 
y noches preguntándoles, siempre que veía 
una mujer de cuarenta años ó un jóven de 
veinticinco:—"¿Quien es esa? ¿Quién es 
ese?,,—y tan luego como notaba que había 
algo dudoso ú oscuro en la historia de aquel 
personaje, dedicábame á aclararlo por mí 
mismo. 
"Asi las cosas, oí hablar del misterioso 
Fabián Conde y de todas las extravagantes 
genealogías que le inventaban. Procuré ver 
á usted: lo vi en el Prado, y lo hallé bastan-
te parecido al difunto conde de la Umbría. 
"¡El es!" (me dije sin vacilar). Entóneos 
apelé á mi memoria, y ésta me recordó que 
el hijo del general Fernandez de Lara, si 
bien se llamaba Antonio Luis, cumplía años 
el 20 de enero, dia de San Fabián y San Se-
bastian, y que el segundo apellido de la se-
ñora condesa era Conde. Pero no bastaba 
esto, y púsome á investigar cómo y cuándo 
apareció V. en Madrid. Pronto supo que fué 
<{ la edad de catorce años, y en cierto cole-
gio de la calle de Fuencarral. Fui al cole-
gio, y allí averigüé que Fabián Conde in-
gresó en él como sobrino y pupilo de un cu-
ra de cierta aldea. Encaminóme á esta al-
dea. El cura había muerto; poro todo el 
mundo me dió razón detallada de la niñez 
de Fabián Conde, pasada en una casa do 
campo, á solas con sü madre, virtuosísima 
señora que murió allí y do quien yo hnnia 
oido hablar al conde.. Pedí entóneos un 
certificado de su partida de sepelio, y en él 
encontró el nombre de pila y el apellido pa-
terno do la Condesa, seguidos de un gran 
y ain prestar por consiguiente servicio al-
guno. (Aplausos). 
La circular de nuestro ilustre jefe es un 
aviso nada más, porque nada tiene que de-
cir, puesto que al ataque que se nos dirige 
do quo no vivimos, probaremos que sí, como 
aquel probaba el movimiento andando, es 
decir, viviendo. i 
Es preciso enseñar al pueblo y á nuestros 
correligionarios sus derechos, y es preciso 
que esto se ejerza siempre con la lealtad y 
con la dignidad propia de los hombres l i -
bres y para los pueblos libres; pero cuando 
esto ño se puede hacer, cuando esto no se 
consiento que so haga impidiéndolo por la 
fuerza, entóneos no es digno también el 
pueblo que no acude á los medios necesarios 
y oportunos en tales casos. (Aplausos). 
Claro está que hemos de velar por ese 
pueblo que trabaja y sufre y el cual, si to 
das las demás clases°desaparecieran, basta-
ría para renovar y reconstruir la patria; 
justo es que en cierto modo se le indemnice, 
ya que tanto so le exige, y puesto que tanto 
tiempo so le ha tenido en la ignorancia, 
nuestro primer deber será la escuela y en 
señarle á ser soldado y ciudadano; soldado, 
porqde el ejército no ha de ser de un parti-
do sino de la patria, cuya primera necesi 
dad es la de la independencia, y la escuela 
porque debe atenderse con preferencia á la 
enseñanza, no sólo á la primaria, obligato-
ria y gratuita, sino á la superior. 
Quizá no lleguemos á conseguir nuestros 
propósitos, pero nunca cojarémos en el ca-
mino emprendido y en último término, se 
rémos el roble que el huracán rompe, nunca 
la caña que se dobla, y si alguna vez, por 
flaqueza de la naturaleza humana, pudié 
ramos ceder en nuestras aspiraciones, en 
vosotros encontraríamos quien nos recor-
dara nuestra obligación y diríamos: "Patria 
y libertad, cumplamos con nuestro deber y 
húndase el cielo." (Gi'andes aplausos). 
El Sr. Dávila: Empiezo por saludar á to-
dos los jefes del partido y rendirles un t r i -
buto de gratitud á nombre del círculo. 
Nosotros afirmamos la existencia de la 
izquierda como un partido gubernamental, 
y al hacerlo afirmamos nuestros principios 
Frente, pues, á los demás partidos, así mo 
nárquicos como republicanos, aparece el 
nuestro, que ha recogido la bandera de la 
libertad, abandonada por quien la tremola 
ba, para consolidar con ella la paz en 
nuestro país y desarrollar los gérmenes de 
vida de esta patria tan grande como des 
graciada. {Aplausos.) 
Hemos de proponernos, pues, como fin, 
la juaticia, como guía, la idea, el deainteréa 
por móvil, y como línea de conducta respec-
to á nosotros mismos la disciplina más per 
fecta; respecto á las agrupaciones afines la 
tolerancia y emprender con ellas tratados 
do inteligencia 
Y después do una gran confianza en nues-
tros autorizados jefes, hemos de tener se 
guridad en el éxito de nuestras ideas y 
esperanza grande en el porvenir. Debemos 
luckar dia por dia, hora por hora, á laa ór-
denes do aquellos, que cada uno cumpla 
con su dober, pues respecto á mí permane 
ceró firme siempre en el puesto que me 
habrjís confiado. 
Saludo, pues, el nuevo dia que comienza 
y os invito á que digáis conmigo: ¡viva la 
patria! ¡viva la libertad! ¡vivael roy! {Gran-
des aplausos). 
Acto seguido el señor duque de la Torre 
levantó la sesión. 
El general Serrano abandonó el local 
después do breves momentos de descanso, 
seguido del Sr. López Domínguez, siendo 
despedidos muy cariñosamente por la gran 
conenrroncia que anoche llenaba por com 
pleto los salonea del círculo. 
En la junta reinó la máa perfecta concor-
dia y el mayor entusiasmo por los ideales 
do la izquierda liberal y por los jefes que 
dirigen su política. 
Escuela Superior de Diplomática. 
Precedido de exposición, publícala Gace-
ta do Madrid el siguiente Real decreto, re-
formando el plan de estudios de esta Es-
cuela: 
Artículo 1? Conatituiráu la escuela su 
perior do Diplomática laa asignaturas que 
á continuación so enumeran: paleografía 
general y crítica, diplomática y ordenación 
de archivos, gramática histórica compara-
da de las lenguas romances. Historia de las 
institucionea do Eapaña en la Edad Media. 
Historia de las instituciones de España en 
la Edad Moderna. Historia literaria en sus 
relaciones con la bibliografía. Bibliología y 
ordenación de bibliotecas. Arqueología y 
ordenación de Museos. Numismática y epi-
grafía. Historia de las Bellas Artes. Geo-
grafía antigua y de la Edad Media, espe-
cialmente de España. Ejercicios prácticos 
de clasificación, catalogación y arreglo de 
archivos, bibliotecas y museos. 
Las diez primeras asignaturas serán de 
lección diaria, y cada una de ellas estará 
desempeñada por un catedrático numerario 
Los ejercicios prácticos serán de lección 
alterna, y estarán á cargo del profesor axi 
liar déla sección á que correspondan. 
Art. 2? Los alumnos podrán hacer los 
estudios de la carrera en el tiempo y según 
el órden que elijan, sin otras limitaciones 
que las quo á continuación se establecen. 
El estudio do la paleografía, la gramática 
histórica comparada y la geografía, prece-
derá necesariamente al de todas las demás 
asigiMj-turaa; > l de laa Inatítucíonoa de la 
Edad Media al do las instituciones de la 
Edad Moderna; el de la historia literaria al 
do la bibliología, y el de la arqueología al 
do la historia de las Bellas Artes y al do la 
numismálica. 
Art. 3'.' El actual catedrático do paleo-
grafía general y crítica desempeñará la 
asignatura de paleografía general y crítica, 
diplomática y ordenación de archivos; el de 
historia de la orgauizacion administrativa y 
judicial de España en la Edad Media, la de 
historia de las instituciones de España en 
la Edad Moderna, y el de bibliografía la de 
bibliología y ordenación de bibliotecas. 
Art. 4? Laa cátedras de arquelogía, his-
toria de las instituciones de España en la 
Edad Media ó historia literaria, se provee-
rán por traslación entre loa actuales cate-
dráticos, si alguno do ellos las solicitare, y 
las vacantes quo resulten se proveerán por 
oposición, siendo necesario para optar á 
ellas poseer el certificado de aptitud expe-
dido por la Escuela de Diplomática, ó ha-
ber sido aprobado en los respectivos ejer-
cicios, pertenezca ó no el aspirante al cuer-
po facultativo de archiveros, bibliotecarios 
y anticuarios. 
Si el agraciado no perteneciese al Cuerpo, 
ó portoneciendo á él su dotación fuere me-
nor do 4,000 pesetas anuales, ingresará en 
el mismo con la categoría y sueldo de ofi-
cial do primer grado, colocándose en el úl-
timo número do los de esta clase. Los ac • 
tuales catedráticos de la Escuela por oposi-
ción que disfrutasen sueldo menor de aque-
lla cantidad, serán también colocados en 
dicho grado, pero con la mayor antigüedad 
que les corresponde respecto á los nueva-
mente nombrados. 
Art. 5? Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones se opongan á lo consignado en el 
presente decreto. 
DISPOSICION TRANSITORIA. 
Los alumnos que ya tuviesen comenzada 
su carrera, no están obligados á cursar laa 
asignaturas creadas por el presente de-
creto. 
borrón, al parecer casual, que ni al nuevo 
cura ni á mí nos permitió leér de quién era 
viuda aquella señora.. Pero ¿á qué más? ¡Yo 
no trataba de ganar un pleito, sino de con-
vencerme de una cosa, y de esa cosa ya es-
taba convencido!.. Fabián Conde..; quiero 
decir, tisted, era Jnjo del Conde de la Um-
bría 
Repito á V., señor, quo guarde eso revól-
ver. . mire que si no, va á quedarse sin sa-
bsr lo que más le interesa!" 
—¡Dígamelo V. pronto!—respondí vol-
viendo á apuntarle con el arma. 
—¡Qué necedad! (continuó el desconocido, 
sin alterarse ni poco ni mucho). Pues bien: 
lo que tengo que añadir, para que ese ma-
jadero revólver caiga al suelo lleno de re-
mordimientos y vergüenza, es que el nom-
bre del conde de la Umbría puede pronun-
ciarse con la frente muy alta á la faz del 
Universo, y que usted será el primero en 
proclamar mañana que es el suyo. ¡No á otra 
cosa he venido de América en busca de 
usted! 
Excuso decir la alegría y el asombro con 
quo oí estas últimas palabras. Aquel hom-
bre de aspecto tan odioso, me pareció de 
pronto un ángel del cielo. 
—¿Quién es V? ¿Qué está diciendo? ¡Ex-
pliqúese, por favor! ¡Tenga piedad de un 
desgraciado! 
Así gemí, ein poder sofocar mi emoción, 
y caí medio desmayado en los brazos del 
forastero, queso levantaba para auxiliarme. 
Colocóme éste en otra butaca, y luego quo 
mo hube serenado prosiguió: 
—Suspenda V. su juicio acerca de raí 
persona, y no me dé gracias ni mo cobro 
cariño. ¡Yo sólo soy acreedor al odio de us-
ted ó á su desprecio! Además, el bioo que 
estoy haciéndole no es desinteresado.. \Ay\ 
Ojalá lo fuera! ¡Acabo de comprender que 
debe de ser muy dulce contribuir á la felici-
dad de alguien Pero yo no nací para 
practicar esta ylrtud ni ninguna otra . . ¡Ca-
Refinerías de azúcar. 
La Época del 26 de setiembre publica lo 
siguiente, que nos complacemos en repro-
ducir, acerca del establecimiento de refine-
rías de azúcar en la Península: 
"Un periódico aplaude que loa catalanes, 
laboriosos siempre, hayan eatablecido una 
nueva industria, la de refinería de azúcar, 
que al mismo tiempo que estrecha los lazos 
con las provincias ultramarinas, crea una 
producción de importancia. 
En vista de la competencia general, cata-
mos obligados á hacer todos los esfuerzos 
imaginables para proteger nuestros azúca-
res, así peninsulares como cubanos, que son, 
después de todo, los mejores del mundo. 
Recientemente hemos visto las muestras 
que la Eeftnería de Cárdenas (isla de Cuba) 
ha enviado á Madrid, y podemos asegurar 
que por su elaboración, por su belleza, por 
su buen gusto y por su abundancia sacari-
na, el azúcar de la Refinería de Cárdenas 
es de lo mejor que se presenta en los mer-
cados, y tendrá la preferencia donde quiera 
que la bondad del género se busque sin 
atender al precio. 
Y áun en precio competiría este azúcar 
con la do remolacha, si acabaran de desa-
parecer las trabas que aún pesan sobro los 
productos antillanos. 
Nuestro ideal sería que el consumo nacio-
nal lo absorbiera el azúcar peninsular y el 
cubano, con lo cual muchos capitales ten-
drían aplicación y demostraríamos tener 
espíritu patrio." 
El nuevo Parlamento alemán. 
Según dicen de Berlín, el Parlamento, cu-
yas elecciones se verificarán el 28 de octu-
bre, será convocado probablemente para el 
15 de noviembre, y se espera que los presu-
puestos podrán quedar votados ántes de las 
fiestas de Navidad. 
Una de las cuestiones que habrá de dis-
cutir el nuovo Parlamento en su próxima 
legislatura es la relativa al setenado militar. 
En 1874 los nacionales liberales y los pro-
gresiataa sostuvieron en un principio que 
correspondía al Parlamento fijar todos los 
añoa el efectivo del ejército, pero después 
de alguna resistencia se adhirieron á una 
enmienda del Sr. de Bennigsen que propo-
nía votar ese efectivo por un plazo de siete 
años, y por la ley de 2 de mayo de 1874 se 
fijó en 401.059 hombres de todas armas, el 
efectivo en tiempo de paz para el período 
de Io de enero de 1875 á 31 de diciembre de 
1881. 
El Gobierno no aguardó á que espirase 
eso plazo para llevar la cueation ante el 
Parlamento alemán, y en 1880 presentó un 
nuevo proyecto de ley que fijaba la cifra del 
efectivo para siete años desde el 1? de 1881 
y lo aumentaba en í por 100, tomando por 
base el nuevo censo de la población. Llegá-
base así á la cifra de 427.274 hombres, sin 
contar loa voluntarioa de un año. Esta vez 
fueron el centro y los progresistas los que 
sostuvieron la tósia del voto anual del efec-
tivo y del presupuesto militares, y hasta pi-
dieron la reducción á dos años. Los conser-
vadores y loa nacionalea liberales se pusie-
ron de parte del Gobierno y fué aprobada 
la ley el 0 de mayo de 1880. Quedó, pues, 
fijado el efectivo del ejército hasta el 31 de 
marzo de 1888. 
Antes de espirar cae plazo aerá llamado 
el Parlamento á pronunciarse sobre la re-
novación de la ley. El Gobierno no ha dado 
á conocer todavía sus intenciones; pero los 
partidos han declarado casi todos cuál será 
su actitud en esta cuestión. 
Los conservadores votarán el efectivo del 
ejército para siete añoa y haata para un pla-
zo de tiempo indeterminado y aceptarán 
ain discutir la proposición del Gobierno, 
cualquiera que sea. Los nacionales libera-
les querrían limitarse á la renovación del 
setenado; pero como nada pueden negar al 
príncipe do Bismark, aprobarán lo que éste 
pida. Los progresistas, por su parte, per-
sisten en sostener que el presupuesto de la 
guerra, lo mismo que los demás capítulos de 
la ley de Hacienda, debe ser sometido todos 
los años á la aprobación del Parlamento. A 
lo sumo consentirían en fijar el efectivo mi-
litar para tres años. En cuanto al centro 
parlamentario, á pesar de laa cxcitacionca 
de los oficiosos para que dé á conocer su o-
piniou, permanece en un prudente silencio, 
esperando sin duda hacerse recompensar su 
adhesión el dia en que se someta la cuos-
eion á la deliberación del Parlamento. 
E l ferrocarril del Arlberg. 
En Italia no so ha visto con buenos ojos 
la inauguración del ferrocarril del Arlberg. 
Por el momento se resentirá poco el tráfico 
italiano y Brindis seguirá siendo el punto 
privilegiado de donde parte el camino di-
recto para Oriente; pero cuando dentro de 
algunos años so halle unida la red austro-
húngara á los ferrocarriles turcos, termi-
nando en Salónica, la situación económica 
de Italia quedará gravemente comprometi-
da. 
Pero hay más todavía. En Grecia se es-
tudia el proyecto de construcción de un fe-
rrocarril que pondrá á Aténasen comunica-
ción con Salónica. Entónces Aténas, ó más 
bien el Pireo, vendría á ser la cabeza de lí-
nea en la dirección do Egipto de la India y 
de la China. No sólo todo el comercio de 
Levante, sino todas las transacciones en el 
extremo Oriente, se harían por esa vía y la 
corriente comercial que viene de Oriente 
pasaría por Grecia, Turquía, Austria y Sui-
za para terminar en París, Lóndres, Ambé-
res y Amsterdam. La Italia quedaría en es-
te caso sin salida. La prensa italiana exa-
mina esta cuestión, pero confiesa que no 
halla medio de resolverla. 
E l ejército cliino. 
Antes de la guerra de 18G0, el ejército 
chino so reclutaba casi exclusivamente en-
tre los Mandchús, raza de conquistadores 
bárbaros que no abrigaba hácia el oficio de 
laa armas la miama antipatía que la mayor 
parte de los súbditos del Hijo del Cielo. 
Los Mandchús, soldados de padres á hijos 
y casándose únicamente entre los de su ra-
za, habian acabado por formar una casta 
militar. Loa acontecimientos do que fué 
teatro la China desdo la expedición inglesa, 
las terribles rebeliones quo la pusieron al 
borde de su ruina y laa humillaciones quo 
sufrió, la obligaron á salir de su letargo, y 
ha hecho crandea esfuerzos para darse un 
ejército más ó ménos modelado sobre los 
ejércitos europeos. 
El núcleo fué suministrado naturalmente 
por las antiguas tropas tártaras llamadas 
de los "Ocho Estandartes", formadas á prin-
cipios del siglo X V I I , que hicieron la con-
quista do la China por cuenta de la dinastía 
actual, de origen Mandchú. En realidad, 
esos Ocho Estandartes habían sido aumen-
tados hasta diez y seis, y luego hasta 
veinticuatro, por la agregación de las mili 
cías chinas á loa conqniatadores Mandchús; 
pero siempre les quedó la denominación 
antigua. Además de las tropas de los 
Ocho Estandartes se formó el ejército del 
"Estandarte Verde", especie de ejército te 
rrítorial que comprendía tantos cuerpos 
como provincias habia, esto es, diez y ocho. 
Cada soldado del Estandarte Verde recibía 
una corta paga; poro vivía principalmente 
del pedazo de tierra que se le habia conce 
dido, y venía á ser, por lo tanto, en realidad 
un colono militar que sólo hacía un servicio 
da hombro tiene su sino.. En fin, entremos 
en materia, y óigame el señor sin rechistar; 
que la historia nos interesa mucho á los dos 
IV. 
SEGUXDA VERSION DE LA HISTORIA DEL 
CONDE DA LA UMBRÍA. 
"El Conde do la Umbría, deacendíente 
do una do las máa antiguas casas de Valla-
dolid, poseedor de grandes riquezas, gene-
ral á los treinta años, casado con una dig-
nísima señora, y hombre de gallarda figura, 
que me parece estar mirando, y de un valor 
y unos puños sólo comparables á la firmeza 
do su carácter y á su entusiasmo por la cau-
sa liberal, no tenía más que un flaco, que 
pocos grandes hombres han dejado de te-
ner., y este flaco., eran las mujeres. 
"Durante su mando en la provincia de 
que era Comandante General, se enamoró 
perdidamente de la esposa del Gobernador 
civil (ó Jefe Político, como se decía entón-
ces), hermosísima señora, que no tardó en 
corresponderle con vida y alma, sin que el 
Jefe Político, quo era muy celoso, pareciese 
abrigar la menor sospecha. Llamábase és-
te D. Felipe Núñez, y su mujer doña Bea-
triz de Haro. 
"Invadió por entónces aquella provincia 
un verdadero ejército de facciosos, y su pa-
dre de V., que disponía de muy escasas tro-
pas, tuvo que batirse á la defensiva, con 
gran heroísmo por cierto, hasta que se vió 
obligado á encerrarse en la capital, que por 
fortuna era Plaza Fuerte, bien que no de 
primer órden, ni mucho ménos. Una gran 
tapia aspillorada rodeaba la población, de-
fendida principalmente por un Castillo ó 
CiadaOela en bastante buen estado, de que 
no era fácil apoderarse sin ponerlo sitio en 
toda r^gla. 
' Conient.'ironse, pues, los Carlistas por 
d i piMDtñ cu!; bloquear estrechamente la 
• . . i / . i , espuraudo refuorzois para combatir-
i , y su padre de V. ordenó desde luego que | 
puramente militar, y al que difícilmente se 
arrancaba de sus ocupaciones pacíficas. 
Al hacerse la reorganización so formó con 
las tropas del Estandarte Verde el e-
jército llamado de defensa, en tanto que 
las tropas de los Ocho Estandartes en-
traban en gran parte en el "ejército 
de operaciones". Este último fué subdivi-
dido en tres ejércitos; el eiército de la 
Mandchuria, el ejército del Centro y el 
ejército del Turkestan. 
El ejército de la Mandchuria no compren-
día en un principio más que 30,000 hom-
bres; pero según informes más recientes 
(1883) ha sido reforzado con cierto número 
de voluntarios mongoles. Sus puntos de 
reunión están en Stitsicar, pequeña ciudad 
fortificada do la Mandchuria septentrional, 
situada en los confines de la Mongolia, y en 
Mukden, capital de la Mandchuria meridio-
nal. Según las circunstancias, el ejército 
de la Mandchuria podría hacer frente del 
lado de la Siberia y ser opuesto á las tropas 
rusas del Amur, ó bien amenazar hácia el 
Sur el flanco de tropas que operase un de-
sembarco en la playa del golfo de Petcheli 
y marchase sobro Pekin. 
El ejército del Centro sería, sin embargo, 
el que se utilizase principalmente para la 
defensa activa de la capital. Eeclutado 
éste entre las poblaciones belicosaa de las 
montañas situadas al Norte de Pekin, tiene 
su cuartel general en Kalgang, punto en 
que se reúnen los caminos que vienen de la 
Mongolia y del desierto de Gobí: consta 
asimismo de 30,000 hombres, según datos 
fidedignos. 
En cuanto al ejército del Turkestan, cu-
yos elementos suministra la provincia mon-
tañosa do Kansu, fué creado en los mo-
mentos en que la cuestión do Kuldja estuvo 
á punto do provocar la guerra entre Rusia 
y China. Ese ejército contaba entónces 
40,000 hombres aguerridos por la campaña 
contra Yacub-Bey; pero se ignora si se ha-
brá mantenido ese efectivo. Ese ejército 
bastaría seguramente para proteger á la 
China Oriental contra un primer ataque; 
pero la distancia no lo pormitiría tomar 
parte con oportunidad en operaciones em-
prendidas al rededor de Pekin. 
Queda el ejército de defensa, ó el ejército 
territorial. Si hubiera que atenerse á las 
cifras "oficiales", tendría éste una fuerza de 
700,000 hombres, con la cual habría que 
contar. Pero el efectivo de tiempo de paz 
no excede de 200,000 hombres, y la calidad 
varía mucho, según las provincias, ó más 
bien, según los gobernadores. Estos son, 
en efecto, los que tienen á su cargo la di-
rección de esa parte de la organización mi-
litar, y no todos valen, ni con mucho, lo 
lo que Li-Hung-Chang y Tso-Tsung-Tang. 
Estos dos hombres "han trabajado con 
afán en aumentar el valor del ejército chino. 
Tso-Tsung-Tang mandaba en jefe el ejér-
cito chino en la guerra contra Yacub Bey: 
en la actualidad es virrev de lasfprovincias 
del Sur. 
Li-Hung-Chang, más conocido en Europa 
á causa del importante papel diplomático 
que ha desempeñado en estos últimoa tiem-
pos, es un antiguo alumno de la misión chi-
na en París, donde hizo sus estudios y ob-
tuvo el título de doctor en derecho. 
Como los mandarines de alta categoría 
ejercen en China á la vez cargos civiles y 
militares, Li-Hung Chang fué nombrado 
gobernador de la provincia de Petcheli y 
recibió plenos poderes del Gobierno para 
dar al ejército chino una organización y una 
instrucción en consonancia con laa exigen-
cias de la guerra moderna, obteniendo la 
dirección militar central. Instalado en 
Tien-Tsin, punto estratégico de la mayor 
importancia, desde donde puede velar á la 
vez por la defensa de tierra y do mar, se 
esforzó en ejercitar las tropas puestas bajo 
sus órdenes en las maniobras á la europea 
y en dotarlas por lo menos de un armamen-
to perfeccionado. 
Los resultados no han correspondido á 
esos esfuerzos y puede decirse hoy del ejér-
cito chino lo que decía hace un año un pe-
riódico militar alemán al examinar la even-
tualidad de una guerra entre Francia y 
China: 
"Es indudable, asentaba el escritor ale-
mán, que la organización militar de la Chi-
na ha hecho progresos relativamente im-
portantes. Uuos 40,000 hombrea están ar-
mados ó instruidos á la europea y la escua-
dra cuenta con bastante número de buenos 
buques de vapor. Pero esto no basta. 
Cuando faltan oficiales capaces, cuando los 
soldados carecen de valor, ni los cañones 
Krupp, ni los fusiles que so cargan por la 
recámara pueden evitar la derrota. Digá-
moslo de una vez: no hay ejército ehino; 
no hay en China más que caricaturas de 
soldados." 
Sin embargo, conviene no perder de vista 
las condiciones desfavorables en que se en-
contraría un ejército invasor en China. Por 
bien armado y dirigido que estuviese, co-
rrería el riesgo de ser ahogado por el nú-
mero de enemigos, y aunque los cañones 
Krupp y los fusiles Mauser sean poco temi-
bles en las manos inhábiles de gentes sin 
valor, las distancias serían seguramente un 
poderoso auxiliar para los chinos. 
La falta de vías do comunicación ofrece-
ría una de laa mayores dificultades para el 
éxito do las operaciones militares en China: 
cada rio, cada arroyo, cada canal de los 
muchos que se encuentran en el país, ven-
dría á ser, por la falta absoluta de puentes, 
un obstáculo á la marcha y á la rápida con-
centración de las tropas. Por algo se ha 
dicho que el peligro está en China en todas 
partes, excepto en el ejército. 
Remitido. 
Sr. Director del DIARIO LA MARINA 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Con esta fecha dirigimos al que lo es del 
Boletín Comercial de esta ciudad, la comu-
nicación do que acompañamos copia, para 
que se sirva Vd. disponer su reproducción 
en el periódico de la dirección de Vd. So-
mos de Vd. S. S. Q. B. S. M. 
J. M . Borjes y C* 
fi¡c octubre 10 de 1884. 
Sr. Director del Boletín Comercial 
En los números 235 y 237 del periódico de 
Td-, aparecieron respectivamente un suelto 
y un remitido que habrían pasado desaper 
cibidos para nosotros, si acerca do ellos no 
se nos hubiera llamado la atención. En el 
suelto se nos alaba, al paso que en el remi 
tido se nos presenta como inconsecuentes 
en nuestros procederea comerciales; y, como 
nos equivocamos mucho, ó ámbas produc-
cionea reconocen un mismo origen, nos ha-
llamos en el caso de defendernos, demos-
trando que no es hijo de la imparcialidad 
el empleo que se hace del aplauso y la cen 
sura. Las falsedades que en esos escritos 
so acumulan, casi pueden contarse por el 
número ds sus renglones. Y procedamos 
al auáliais de ámbos. 
Titúlase el suelto: 
"La Hacienda v la casa de M. Borjes 
CI" 
Y cualquiera hubiera creído que se iba á 
tratar solamente de relaciones entre ámbas 
entidades. Poro nada de osto. A nuestra 
casa se la presenta como haciendo un ser-
vicio inmenso al comercio y al país en gene 
ral, porque está abarcando casi la totalidad 
del papel de almacenistas de víveres, que 
se ofrece al descuento en el mercado; y no 
solamente se hace esta suposición, sino que 
se da por sentado que el hecho aducido 
consta al público- Tenemos, pues, dos fal-
so trasladasen al Castillo todos los fondos 
públicos y todas las oficinas, disponiendo 
que laa Autoridades pasasen allí la noche, 
1 'á fin, dijo, de poder celebrar consejo con 
"ellas en el caso de que la Ciudad fuese 
"atacada repentinamente." 
"Pero el verdadero objeto del enamorado 
General, al dictar esta última órden, fué 
hacer dormir fuera de casa al Jefe político, 
y facilitarse él los medios de pasar libre-
monte las noches al lado de la hermosa y 
rendida doña Beatriz. Para ello, así que 
todo el mundo se acostaba en el Castillo, 
salía de él nuestro Conde por una poterna 
que daba al campo; caminaba pegado á las 
tapias que rodeaban la ciudad; llegaba á 
una puertecilla de hierro perteneciente á la 
huerta del Gobierno civil (fortísimo edificio 
que había sido convento de frailes), y allí 
se encontraba con la persona que servía de 
intermediaria y confidente en aquellos amo-
res. 
"Esta persona era un tal Gutiérrez, ins-
pector de policía y hombre de entera con-
fianza para el Jefe Político, pero más afi-
cionado á su padre de V. y á su noble que-
rida (de quienes recibía grandes regalos) 
que al ruin y engañado esposo , pues 
á este no lo quería nadie, por lo cruel y so-
berbio quo era; soberbia y crueldad que 
iban unidas á una cobardía absoluta y á un 
espíritu artero, falaz é intrigante, basado 
en la envidia y en la impotencia. Su mujer 
lo despreciaba: Gutiérrez lo aborrecía. El 
General se reía de él á todas horas. 
"Muchas noches iban ya del indicado 
manejo. Gutiérrez, encargado por el Jefe 
Político de la custodia de su mujer y de su 
casa, abría la puertecilla de hierro al Gene-
ral y lo conducía á las habitaciones de doña 
Beatriz, á escondidas de toda la servi-
dumbre, y, ántes del amanecer, lo acom-
pañaba de nuevo hasta dejarlo fuera de la 
huer t a 
"Así las cosas, llamó un dia el Jefe Po-
sedades; la del hecho que se nos atribuye, 
porque no hacemos tales descuentos, y la 
del conocimiento de él, en que se coloca al 
público. En cuanto á la intención, no des-
cuella por el lado de la benevolencia; porque 
parece desprenderse que solamente nos ins-
pira confianza el papel de un gremio, cuan-
do en todos ellos puede haber y hay, posi-
ciones más ó ménos sólidas, firmas más ó 
ménos respetables. Pero á parte la excisión 
que se intente crear; fuera la malquerencia 
que se aspire á fomentar por medio de insi-
diosas insinuaciones, ¿qué tienen que ver 
nuestras operaciones de descuentos con la 
Hacienda? La inconexión no puede ser 
más patente ni cabal. 
Afírmase que hace como dos meses que 
compramos al Gobierno medio millón de 
pesos en letras á cargo del Tesoro nacional, 
y que conduciéndose los Excmos. Sres. Go-
bernador General y actual Director General 
de Hacienda con la dignidad que esta re-
quería, se ha resuelto en expediente forma-
do, que se nos reintegre del 2 p g de que-
branto por diferencia entre el valor nominal 
y el monetario que en la circulación tienen 
en la Península los billetes del Banco de 
España con que fueron pagadas las letras 
en cuestión. Todas estas aseveraciones son 
también completamente falsas. K i com-
pramos $500,000 sino 400,000—ni se ba for-
mado expediente alguno—ni se ha dis-
puesto el reintegro que se expresa—ni ba 
intervenido en el caso el Excmo. Sr. don 
Lúeas García Ruiz, ni ha podido fijarse en 
dos por ciento la depreciación que sufren 
los billetes del Banco de España, no pasan-
do do 0 por mil. Y tan desgraciado, por 
último, se encuentra el escribidor de tales 
cosas, que fija en $2,000 la diferencia del 2 
p g , cuando sobre el medio millón se eleva-
ría á $10,000. 
Pero áun hay más. Como se hacía nece-
sario recargar, oscureciéndolo, el cuadro 
por tan tosca mano trazado, se introdujo en 
él una sombra más: so aumentó el número 
de las infidelidades, asegurándose que aque-
llas letras de hace dos meses no contenían 
el mandato del pago en oro. Y lo contenían 
por pacto expreso, y las condiciones de los 
contratos no son eludibles por ninguna de 
las partes, y si procediésemos en la vía y 
forma correspondientes, á exigir el cumpli-
miento de lo pactado, lo haríamos con per-
fecto derecho. 
¿Se encontraría en el mismo caso el com-
prador de un giro sobre Madrid ú otra pla-
za de la Península, que no llevase la desig-
nación del pago en metálicol Nó, porque 
como el cambio todo lo regula y acomoda, 
al ser expedido sin esa condición expresa 
tuvo en cuenta el tomador la depreciación 
del billete del Banco de España para obte-
ner tipo más bajo. Recibió del banquero l i -
brador la compensación en el precio del 
contrato de cambio, del cual la letra que 
lleva este nombre no es más que un ins-
trumento de ejecución. Esto es tan cierto, 
como estrictamente aplicable á la letra L 
15 por $15,000 que se nos menciona, como 
girada sobre Madrid por nuestra casa en 
25 de febrero de 1882; porque no llevaba la 
estipulación de ser pagada en metálico, co-
mo la contenían las tomadas hace dos me-
ses al Tesoro de esta Isla contra el Tesoro 
peninsular. Y claro es que, no habiendo 
paridad en los casos, desaparece, cae por 
su base la imputación que se nos hace de 
inconsecuencia en nuestros procederes co-
merciales. Ellos, por el contrario, están 
presentados por una inquebrantable conse-
recuencia, por el fiel cumplimiento de 
nuestras promesas, por algo más sólido, 
fundamental y permanente que los peli-
grosos equilibrios en la cuerda floja de las 
aventuras. 
O R O N I O A & E N E R A L . 
En la noche del mártes último tuvo efec-
to, en los hermosos salones de la Coman-
dancia General del Apostadero, la recep-
ción que debió celebrarse, como de costum-
bre, el primer mártes del mes, y que fué 
aplazada por indisposición del Excmo. señor 
General Montojo. 
Concurrieron á ella muchas señoras, se-
ñoritas y caballeros distinguidos que disfru-
taron allí de gratos momentos, habiéndose 
bailado algunas piezas, á los acordes de la 
excelente música de la Escuadra. 
El caballeroso general Montojo y sus alle-
gados colmaron de finas atenciones á sus 
visitantes, quienes fueron además delicada-
mente obsequiados. 
—Habiendo regresado á esta ciudad, el 
Sr. Marqués de Altagracia, en la mañana 
de hoy, ha vuelto á encargarse del Gobier-
no Civil de la provincia, cesando en su des-
pacho el Secretario de aquella oficina señor 
Gómez Acebo, que lo desempeñaba interi-
namente. 
—Por el Gobierno Civil de la provincia 
se ha reiterado al Alcalde de Guanabacoa, 
la órden de aquel centro, fecha dos del ac-
tual, sobre abono de haberes al maestro 
D. Podro Ginjauma. 
—El vapor-correo Alfonso XT/sa ld rá de 
este puerto para el de Cádiz el 25 del co-
rriente. 
Hasta las tres de la tarde del mismo dia, 
se recibirá en el buzón do la Administra-
ción Central de Correos la correspondencia 
quo debe conducir. Desde esa hora, hasta 
media ántes do la salida del vapor, se re-
cibirá con doble franqueo, lo mismo que en 
los buzones do alcance que hay estable-
cidos. 
—Inglaterra, según afirman varios perió-
dicos de Lóndres, se dispone á adquirir 
30,000 muías en Andalucía, para su ejército 
de operaciones en el Sudan. 
—Han sido aprobadas las cuentas de ca-
ja del primer batallón del regimiento de 
infantería del Rey, correspondiente al ejer-
cicio de 1883 á 84. 
—Ha sido aprobada la propuesta de a-
banderado para el batallón cazadores de la 
Union á favor del alférez D. Francisco Ca-
sado. 
—Se ha dispuesto que á la llegada á esta 
plaza de las fuerzas del batallón de San 
Quintín, que viene á guarnecerla, se acuar-
telen en los barracones del castillo del Prín-
cipe, que ha sido entregado á aquella con 
oste objeto. 
—En breve se someterá al despacho de 
S. M. el regreso á la Península de los coro-
neles jefes de artillería de la armada en los 
anostaderos de Ultramar, siendo reempla-
zados en sus destinos por tenientes corone-
les del mismo cuerpo. Para los citados puer-
tos ce indica á los Sres. D. José Eadi y Via-
na y D. Alfredo de los Royes. 
—Por la Guardia Civil del puesto de Cer-
vantes, en la provincia de Matanzas, ha 
sido detenido un asiático que en unión de 
otro que fugó, estaban ocultos en el monte,, 
habiéndosele ocupado un puñal, una barre-
na y un escoplo, con cuyas herramientas pa-
rece se dedicaba al robo en aquella demar-
cación. 
—Un pardo, autor del deajarretamiento 
de tres roses vacunas, propiedad de un ve-
cino de Manzanillo, fué detenido por una 
pareja do la Guardia Civil de aquel puesto. 
—Hoy entraron en puerto los vapores 
americanos City of Washington, de Vera-
cruz y escalas, y Neivport, de Nueva York. 
—El vapor correo Cataluña, que salió 
ayer para Santander y la Coruña, Ueva 128 
pasajeros, do los cuales 05 son licenciados 
del ejército. 
—Por la Capitanía General se ha dispues-
to que, á reserva de lo que resuelva el Go-
bierno Supremo en el particular, los consejos 
de guerra de Oficiales generales que hayan 
lítico á Gutiérrez; encerróse con él, y le 
dijo: 
—"Lo sé todo. ¡Yo mismo he seguido al 
" General una noche de luna, y lo he visto 
" penetrar por la puerta que V. le abría!. . . 
" —Creo que V, y yo nos conocemos lo bas-
" tanto para no necesitar hablar mucho. V. 
" calculará lo que yo soy capaz de hacer, y 
" lo que le espera á V. sin remedio huma-
" no, si se aparta un punto de mis instruc-
" cienes, y yo só por mi parte todos los pro-
" digíos que V. llevará á cabo para librarse 
" de la ruina, del presidio y hasta de la 
" muerte, y ganarse además en pocas horas 
" la cantidad de veinticinco mil duros 
" —Así, pues, me dejo de rodeos, y voy de-
" rechamente al negocio.—El ejército car-
" lista se halla acampado á ménos de una 
" hora de aquí Esta noche, en seguida 
" que oscurezca, y después de decir al Ge-
" neral que mi mujer lo aguarda indefecti-
" blemente á la hora de costumbre, monta-
" rá V. á caballo, é irá á avistarse con el 
" Cabecilla ***. Le dirá V., de parte del 
" General Fernández de Lara, Conde de la 
" Umbría, que la proposición que rechazó 
éste la semana pasada de entregar el Cas-
" tillo por medio millón de reales, le parece 
" ya admisible, no precisamente por codi-
•' cia de la suma, sino porque el Conde está 
•' disgustado del Gobierno de Madrid y sien 
' te además que las ideas de sus antepasa-
" dos, favorables al régimen absoluto, prin-
" cipian á bullir en su alma.—Hecho el tra-
" to, manifestará V. al Cabecilla que el Ge-
u neral saldrá de la Fortaleza esta misma 
" noche á las doce, llevando consigo la llave 
" de la poterna-—Los demás artículos del 
" convenio los dejo á la sagacidad de V. , 
" que sabrá componérselas de modo que no 
" se le escapen los veinticinco mil duros. 
" con los cuales se irá V. á donde yo nunca 
" más lo vea, ni puedan alcanzarle las ga-
" rras de la justicia. . . .—¿Estamos coníor» 
« mesF 
• 
do füJlar los procodiraiontos (iuo se instru 
yan on laa jurisdicoionoa de Puerto Príncip 
y pfolgüín, so celobron ou esta plaza, donde 
MPtrafllfldaráD los acusados, si así lo desean 
los /iscalos, socrotarioa y dofonsores, y por 
Jo a»o toca á las jurisdicciones do Cuba y 
las Villas, soan vistos y ful huios bajo la prc-
sldcncia de sus respectivos Comandantes 
generales, debiendo consultar sus fallos; la 
do Cuba (Uroctamento con ol Consejo Su-
premo y la do las Villas, por conducto do 
esta Capitanía General, con remisión do los 
autos originales y compulsa. 
—Hace poco so ocuparon las revistas cien-
tíficas de un descubrimiento llamado á in-
troducir modiílcaciones on el alumbrado. 
Consisto on hacor pasar la corriente del 
gas por un depósito que contieno albo-car-
bon, con ln cual so clarifica la luz, y con 
pequeña cantidad de combustible so obtie-
ne una luz lija, clara y hermosa. 
La Sociedad inventora lia obtenido pri-
vilegió de invención en España y ba em-
pezado íi aplicarlo en diferentes oficinas y 
establecimientos piíblicos do esta córto. 
—Se ba resuelto por líeal orden del mi-
nisterio de la Guerra, que á los hijos do los 
individuos asimilados á oficiales del ejército 
so los considero comprendidos en el artículo 
tercero do la Keal órdon do L4 do enero de 
188¿; respecto al ingreso on las acadómicas 
preparatorias de distrito. 
—So ha dispuesto continúen agregados al 
cuerpo de Artillería los tenientes D. Adolfo 
López y D. Huíino Fornandoz, y quo coso 
como secretario de causan ol tonionto D. 
Marcelino Romaguera. 
-rEl capitán do navio do primera clase, 
D. José M. Caabeiro y Martinoz, ba solici-
tado su pase á la reserva. 
La vacante producirá los ascensos si-
guientes: ; i capitán de navio de primera 
clase, D. Juan Nepomuceno Flores; íl capi 
tan de navio, D. Viconto Mantorola; á ca 
pitan do fragata, D. Waldo Montojo y Pa-
sarón, y á teniente do navio de primera, 
D. Federico Pinto. 
—Se ha concedido ol regreso á la Penín 
aula al comandante 1). Ignacio González 
Lázaro. 
—Han sido destinados: al Kegimiento de 
España ol comandante D. Maruel Vidal 
Canceiro y á reemplazo, ol do igual clase 
*dV Toribio González Suarte. 
—Se ha concedido la baja on ol Instituto 
de Voluntarios á los tenientes D. Santiago 
Moreno y D. Ramón Soto, 
—Ha sido nombrado jefe del negociado 
de obras públicas del ministerio de Ultra-
mar, el ilustrado ingeniero jefe de primera 
clase de caminos, canales y puertos, don 
Leandro Tejada y Morales, quehadesem-
Señado durante varios años el cargo de jefe e obras públicas de la isla de Puerto-Rico, 
y últimamente ol do inspector general del 
ramo on la do Cuba. 
El Sr. Tejada, quo ha acreditado, on 
cuantos cargos ba desempeñado, gran celo, 
inteligencia y laboriosidad, ha escrito tam-
bién y publicado on la Revista de Obras 
. Públicas interesantes artículos sobro vías 
férreas y otras construcciones, que han me-
recido elogios de las personas más compe-
tentes on la materia. 
—En la Administración Principal de 
Hacienda Pública de la Provincia do la Ha-
bana, BO han practicado el dia 15 del ac-
tual las siguientes operaciones: ingresos en 
firme y formalizaciones $123,000-54: cts.; de-
voluciones, pagos y remesas $120,407-72. 
—El día 14 do octubre se han recaudado 
en la Adminlatracion Económica, por consu-
mo do ganado $1,150-50 Alendo el toíal has-
ta la fecha $119,967-75. 
—En la Administración Local da Adua-
naji fle han recaudado ol día 15 do octubre 
por derechos de importación, exportación, 
maltas, navegación, comisos, depósito mer-
oantU, interés do pagarés é ingreso & depó-
sito sobro impuestos do bebidas y 25 cen-
tavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro „ .$ 30,122-51 
En plata 452-73 
En billetes. . . . . . . ^ 2,722-84 
CORREO N A C I O N A L . 
Por el vapor americano Ncuyort recibi-
mos hoy periódicos do Madrid con fochas 
hasta el 28 do setiembre, esto os, tros dias 
más recientes que las quo ya teníamos pol-
la misma vía. Eó aquí sus principales no-
ticias: 
Del 20. 
Dice La Correspondencia de España: 
"No estíi en lo cierto E l Imparcial al 
considerar como arbitraria la real órden 
del ministerio de la Guerra, on la quo 
se dispono quo cumplidos los seis años de 
permanencia on Ultramar, no se conceda á 
los jefes y oficiales de aquellos ejércitos el 
regreso á España en otro concepto que el 
do cumplidos. La medida resulta justa y 
equitativa, por cuanto las vacantes do los 
quo regresaban á la Península con licencia 
por enfermo se consideraban definitivas on 
aquellas escalas para los ascensos reglamen-
tarios, dándose el caso, al regresar los que 
se hallaban con licencia, no sólo de quo ya 
estaban servidos sus destinos por los as-
cendidos roglamentariamonto on las vacan-
tes quo aquellos dejaron, sino quo pesaban 
sobro ol personal do aquella organización y 
el presupuesto do las mismas, sin ventaja 
alguna para el servicio. 
Además, no se comprende que el oficial 
enfermo, quo al ser reconocido declaran los 
módicos quo la onformodad quo padece os 
incurable bajo la acción do aquel clima, 
quiera volver voluntariamente á ponerse 
bajo la inlluencia de la causa quo compro-
mete su vida y esto cuando apónas le queda 
tiempo de permanencia en aquellos paisos, 
pues entre el viajo á España, el tiempo que 
na do tardar en curarse la enfermedad que 
padece y su regreso á Ultramar, poco tiem-
po ha de quedarlo para cumplir ol plazo en 
quo es forzoso ol regreso á España. 
Vea E l Imparcial cómo no hay injusticia 
alguna en la real órden quo combato, sino 
razónos que hemos oído elogiar á dignísi-
mos jefes y oficiales do distintas opiniones 
políticas y muy conocedores do la organi-
zación do los ejércitos do Ultramar," 
—Dice un periódico quo no cróo quo el 
ministro de Estado, Sr, Elduayon, vaya de 
embajador ú París, 
Efectivamente: el ministro de Estado, so-
ñor Elduayon, sigue y seguirú al ('rento del 
ministerio de Estado. 
Pero estos rumores huelgan del todo, 
porque ol embajador de España en París 
os D. Manuel Silvela. 
—El Correo habla anocho del estrago 
hecho por el Sr. Bosch en la provincia do 
Tarragona, imponiendo multas y enviando 
como delegados á los diputados provincia-
les A los puntos infestados del cólera en 
«aquella provincia. 
El estrago se reduce íi lo siguiente: á quo 
el Sr. Bosch ha multado á los alcaldes de 
los pueblos donde ocurrieron casos de cóle-
ra y no dieron parte ni tomaron precaucio-
iaes sanitarias do ningún género, y estas 
multas han debido ya ser satisfechas. 
Lo ocurrido con los diputados provincia-
les, con algunos de ellos, fué quo firmaron 
una protesta negando que el cólera existie-
ra en Francia ni on Tarragona, y entóneos 
ol Sr. Bosch loa nombró delegados para los 
puntos dondo había aparecido la epidemia 
en auquella provincia, Anocho telegrafió el 
gobernador que hablan recibido sus creden-
ciales y oo negaban á aceptar el nombra-
miento, ó inmediatamente el Sr. Bosch te-
legrafió al gobernador que, puesto quo se 
oscusaban do ir A los pueblos dondo han 
ocurrido y ocurren casos de cólera, se acep-
tasen sus escusas y la renuncia del destino 
que se les conferia. 
—Nuestro ilustrado colega ol Comercio 
Ibérico adquirirá, desdo 1? del próximo oc-
tubre, carácter político, y cambiará su titulo 
actual por ol do la Democracia Monárqtiica} 
siendo redactado por los Sres. Gamiz Sol-
dado, Aréchavala, Cañizares, Rodajo, Gar-
cía Vao y otros distinguidos periodistas. 
La Democracia Manárquica será órgano 
en la prensa del partido político á cuyo 
frente so halla el Sr. Moret. 
—La Iberia dice quo ol único elemento 
Izquierdista quo no ha tomado en ciertas 
cuestiones una actitud apasionada, es el 
que dirige ol general López Domínguez y 
representa en el periodismo la Izquierda 
Dinástica. 
Hay otro elemento democrático quo tam-
poco ha hecho arma política de la cuestión 
«anitaria, y es precisaraonto el que está más 
cerca de la Iberia. 
Nos referimos al marqués de Sardoal y al 
Eco Nacional quo lo representa en la pren-
sa, ol cual sin ceder un ápice en su oposi-
ción política ha declarado con mucha 
imparcialidad que el país debo sincera gra-
titud al Sr. Romero Robledo por sus medi-
das do precaución sanitaria 
—El Norte de Bilbao, ocupándose del re-
cibimiento del Sr. Castelar, da la siguiente 
noticia: 
"Ayer se rocibió en la Diputación provin-
cial un oficio del gobernador civil de la 
provincia, pidiendo explicaciones y antece-
dentes detallados acerca do cómo, cuándo 
y por quién PO tomó el acuerdo relativo á 
saludar al Sr. Castelar en üombro de la 
corporación. 
La Diputación parece que ha contestado 
dando cuenta do lo ocurrido, citando los 
nombres do los diputados quo se reunieron 
para tomar aquel acuerdo, y explicándola 
como un paso do atención idéntico al que 
hace poco so dió con el cardenal Moreno y 
el Sr. Sagasta, á quien también se ofreció 
ron los respetos do la Diputación provincial 
de Vizcaya. 
Añádese quo so lo lia notificado al gober 
nador civil quo así como se hizo con el se 
ñor Sagasta, la diputación tiene dispuesto 
obsequiar al Sr. Castelar con una excursión 
al monte de Triano." 
-Asegura E l Imparcial haber oído que 
el director do un periódico importante, mi-
nisterial, habla recibido una carta del señor 
Cánovas en que ésto le decía quo piensa 
opina y quiere, en la cuestión sanitaria, lo 
que acerca do ella quiere, opina y piensa el 
señor ministro do la Gobernación. 
"Excusamos decir, añade el colega, la 
fruición con quo los íntimos del Sr. Romero 
Robledo, repitieron anoche á amigos y ad-
versarios lo de opina, piensa y quiere." 
La noticia es completamente exacta, y 
áun podríamos completarla diciendo que 
casualmente tuvo ocasión de escuchar la 
lectura de la carta una persona muy impor-
tante y simpática del partido constitucio-
nal. 
Los periódicos do oposición se empeña-
ban en sostener lo contrario, pero no con-
fesarán quo olios sí que han hecho en eso, 
como en otras tantas cosas, una plancha 
colosal. 
Por si no ora bastante lo quo con insis-
tencia hemos dicho on unión con toda la 
prensa conservadora, hó aquí dos párrafos 
bion terminantes de La Correspondencia: 
Los oposicionistas están ou un error al 
suponer quo en ol Gobierno hay diferencias 
de apreciación sobre las cuestiones do ac-
tualidad, y mucho más oquivoeados en 
cuanto so refiere á la cuestión sanitaria. El 
presidente del Consejo de Ministros y todos 
los consejeros de la Corona, no sólo aplau-
den por convencimiento la conducta y las 
medidas del Sr. Romero Robledo, sino con 
verdadero entusiasmo, y autorizada está 
toda la prensa ministerial para declararlo 
así, entendiendo que el oucontrarso libro 
España do la epidemia colérica, y en paz y 
sin pronunciamientos, son dos hechos que 
constituyen verdaderos títulos de gloria 
para ol afortunado ministro, que ha logrado 
defender la salud pública do las invasiones 
coléricas en casi toda la Península y man-
tener el órden, á pesar de los incesantes 
trabajos de los conspiradores. 
Anoche no se dijo nada nuevo político ni 
ministerial. 
Nosotros insistimos en que ni so adelanta 
ni se atrasa ol momento de volver á reunir 
las Córtos, y en que jamás ha existido un 
Ministerio más acorde para todos los pro-
blemas políticos del presento y del porvenir, 
adelantando la opinión de que se presentará 
á las Córtos de la segunda legislatura como 
se presentó á las de la primera sin el cam-
bio de una sola persona," 
—Ha dicho E l Globo y repetido E l L i -
beral y E l Progreso, que habían sido desti-
tuidos todos los alcaldes que se presentaron 
al Sr. Castelar, y tomaron parte en los fes-
tejos do que ha sido objeto. 
La noticia es completamente falsa: ni un 
solo alcalde se ha asociado á esa fiesta posi-
bilista, y por consiguiente, ninguno ha in-
currido en responsabilidad, caso de que la 
hubiera, que no es ocasión do decirlo ahora, 
sin tener antecedentes á la vista. 
Como esta son todas las noticias que acer-
ca del viaje del Sr. Castelar propalan las 
oposiciones. 
—Bolsín.—Sin operaciones ni cambios. 
Del 27. 
En conmemoración do los dias do la prin-
cesa de Astúrias, S. M. el Rey ha aprobado 
la concesión del Toisón de Oro á los señores 
marqués de Reinosa, D. José de Posada 
1 terrera y marqués de Corbera. 
Asimismo se ha concedido la gran cruz 
do Isabel la Católica al obispo do Segovia. 
—Hoy no se ha dicho nada interesante 
sobro asuntos políticos. 
En cambio, son muy satisfactorias las no-
ticias sobre la salud pública en España, 
De los pueblos de la provincia de Alican-
to no hay noticiado haber ocurrido en las 
últimas veinticuatro horas más que una in-
vasión on Novelda, 
En Tarragona decrece por mucho la gra-
vedad do la epidemia colérica on todos los 
puntos infestados. 
Las noticias do Lérida son también satis-
factorias, porque no dan cuenta do nuevos 
casos, 
—El ministro do Hacienda saldrá mañana 
para la Granja. El ministro de la Gober-
nación saldrá ol lúnes, y ántes del mártes, 
en cuyo dia se celebrará consejo de minis-
tros, on San Ildefonso, los doniils ministros 
residentes en Madrid. 
—El docto jesuíta R. P. Fidel Fita, ha 
regrosado ya do su excursión á las provin-
cias andaluzas, dondo además do haber 
ejercido con brillantez su misión sacerdotal 
de la predicación, ha recogido interesantes 
datos para las ciencias y la historia. 
—Por real órdon del ministerio de la 
Gnorra, se ha dispuesto que durante las 
interinidades que ocurran en el cargo de 
segando cabo de las capitanías generales de 
Ultramar, no se considero anejo á este des-
tino ol do subinspector de las armas, sino 
quo lo desempeñen, miéntras duro la interi-
nidad do segundo cabo, los jefes más carac-
terizados do las subinspecciones. 
—No ha do faltar tarea á las próximas 
Córtos: además de los proyectos do Guerra, 
quo son varios ó importantes, y los de Ha-
cienda que han de restituirles su normali-
dad, tendrémos los notabilísimos que se re-
fieren á la organización provincial y muni-
cipal, al procedimiento administrativo y á 
la ley electoral. 
Pocos asuntos hay que doban llamar tan-
to la atención y que estén más necesitados 
do reforma. 
La revolución ha llevado ol desorden al 
municipio y á la provincia, y el partido 
conservador, atento siempre á no variar, 
sino legalmente, respetó en 1875 la organi-
zación municipal y provincial que encontró 
rigiendo, esperando que la experiencia de-
mostrara la necesidad do una modificación. 
No crcómos que esto lo dude ya nadie. 
En cuanto á la ley electoral, también á la 
experiencia hemos debido la enseñanza fie 
que las novedades introducidas por la opo-
sición, á la cual los conservadores enco-
mendaron la loy, como muestra de su deseo 
de acertar, no han correspondido on la 
práctica á lo que se esperaba. 
Miéntras el país tiene la fortuna de con-
tar con un cuerpo electoral penetrado de la 
importancia de sus deberes, es necesario 
que haya una ley quo aseguro en absoluto 
la libertad del sufragio. Esta es la base del 
proyecto del Sr. Romero Robledo, y todos 
los partidos deben desear que el proyecto 
pase á sor ley cuanto ántea. 
—Un periódico do Berna anuncia un Con-
greso internacional de anarquistas en Bar-
celona. 
El programa para esa asamblea constaría 
de catorce temas, entre los cuales so loen 
les siguientes: 
¿Cuáles son los medios más adecuados 
para preparar, acelerar y organizar la revo-
lución social? ¿Cómo ha de practicarse la 
anarquía si ha de ser favorecida la libertad 
completa, y cuáles son los medios para evi-
tar los ataques eventuales á que ha do ver-
so expuesta precisamente por una conducta 
torcida, por crímenes, vicios, ár'if Es con-
voDiente quo la propaganda para la defensa 
délos intereses y libertados del proletariado 
se haga en todos los países bajo un mismo 
pié de igualdad? Si esto se acordare, ;de 
qué manera ha do ponerse en práctica1; 
Ignoramos la verdad quo pueda tenor se-
mejante noticia; pero, de ser exacta, los 
anarquistas no han contado con la huéspe-
da, esto es, con el Gobierno español, quo no 
se halla dispuesto á tolerar semejantes deli-
rios, tan temibles para el órden social como 
lo es ol cólera para la salud pública. 
—Dice un periódico que ántes de la aper-
tura de las Córtos so hará algún nombra-
miento do senador vitalicio. 
Como tenían presentados sus expedientes 
algunos quo deben tomar asiento en la alta 
Cámara por derecho propio, no sabemos 
que exista vacante alguna. 
La Granja, 20 de setiembre.—Dos pala-
bras para quo no me acusen de perezoso: 
El Consejo do ministros presidido por el 
Rey, so verificará ol lúnes: supongo, pues, 
que los ministros residentes en Madrid ven-
drán el domingo, y acaso el de Hacienda an-
ticipo un dia su venida para hablar con el 
presidente sobre los proyectos que han de 
ser presentados á las Córtes. 
También se espera al Sr. Silvela (D. Ma-
nuel) que viene á ofrecer sus respetos al 
Rey y á conferenciar con el Sr. Presidente 
del Consejo. 
La corte, si el tiempo no se opone, per-
manecerá en este Real Sitio hasta mediados 
do octubre; pero ol presidente del Consejo 
regresará el dia 1? á Madrid. 
Magnífico dia hemos tenido hoy. 
He visto á los reyes pasear á caballo, lu-
ciendo la reina su gallarda figura. La salud 
del Rey inmejorable. 
Del 28, 
Probablemente en el Consejo do minis-
tros que so celebrará en la Granja, so tra-
tará do la cuestión de los azúcares do Cuba. 
—En ol vapor-correo que con rumbo á 
Filipinas saldrá de Barcelona el 1? de octu-
bre próximo, marcharán á Manila los reli-
giosos misioneros jesuítas profesores Cándi-
do Bech, Francisco Monforte, Antonio Gros 
y Miguel Sureda, que con los embarcados 
en otros vapores anteriores del corriente 
año, forman un conjunto do 19, para las 
distintas posesiones de Ultramar, 
—Hoy se ha dicho quo el Sr, Silvela (D 
Manuel) volvería seguramente á la embaja-
da do París. 
—Anoche se dijo quo el general Jovellar 
regresaría á la Península por su propia vo 
luntad on el mes de febrero próximo. El 
director de Hacienda de Filipinas, señor 
Chinchilla, lo hará también á fines del año 
actual, 
—Anoche anuncia el Cronista que deja 
de publicarse, refundiéndose en el Noticie-
ro, periódicos los dos liberales-conservado-
res, 
—Niega La Correspondencia que en los 
proyectos legislativos del ministro de la 
Gobernación se sustituya á las Diputacio-
nes provinciales con Juntas de región pro 
sididas por delegados del Gobierno. 
So varía toda la organización provincial, 
poro con sentido y carácter más descentra 
lizador, y desdo luego la presidencia de los 
delegados no existe en el proyecto, 
—Las noticias de Barcelona no acusan la 
presencia de ningún nuevo caso sospechoso, 
lo quo confirma nuestra creencia de que 
fueron aislados los de los anteriores dias. 
En Alicante mejora notablemente el esta-
do sanitario; en cambio, en Tortosa haa pa 
rocido la torriblo enfermedad causando dos 
defunciones. 
El Gobierno dispuso anocho ol acordona 
miento de Tortosa, y suspender y multar 
con 500 pesetas al alcalde, por no haber 
cumplido las instrucciones recibidas, pues 
dicha autoridad, inspirada en un interés 
mal entendido, no dió cuenta al gobernador; 
lo mismo ha ocurrido en Cherta, donde el 
alcalde, á pesar de fallecer anteayer un in 
divíduo con síntomas coléricos, dió el parte 
sin novedad. 
La Sociedad do Higiene de Cádiz re-
coge firmas para pedir al Gobierno quo 
dospuos quo purgue los quince dias de cua 
rontena on el lazareto do Vigo la fragata de 
guerra Concepción, se sujete al buque á una 
desinfección especial, más eficaz todavía 
que la quo prescriben las leyes sanitarias, 
porque un buque con fiebre amarilla puede 
conservar el górmen con más tenacidad y 
por más tiempo que el del cólera asiático. 
Dicha Sociedad recuerda que Cádiz ha 
sufrido ocho veces la terrible epidemia del 
tifus americano, y que en una de ellas fue-
ron atacados 48,520 de los 57,499 habitan-
tes que tenía. 
—No ha dejado de llamar la atención de 
los políticos una larga carta que en sitio 
poco visible publica La Correspondencia de 
anoche, y en la cual so tratan las palpitan-
tos cuestiones de la izquierda y se hacen 
afirmaciones de algún alcance político. 
Respecto á los diferentes elementos que 
constituyen ó han constituido el partido iz-
quierdista, sólo so puede decir lo quo ya 
hemos dicho otras voces y todo ol mundo 
sabe perfectamente: que sus divisiones, ló-
jos do dar robustez y fuerza á la política 
liberal, van mermando su complexión, has-
ta ol punto de ser indispensable un comple-
to deslinde de terrenos y de ideas, 
—De E l Globo: 
"Fundando su opinión en si el Sr, Sal-
merón obtiene pingües emolumentos en su 
bufete de Paris, son muchos los que creen 
que no vendrá á Madrid, como han anun-
ciado algunos colegas. 
Si éstos se equivocan será por cuenta del 
mismo Sr. Salmerón, quien parece ha escri-
to al rector ds la Universidad manifestán-
dole su decidido propósito do hallarse aquí 
para hacerse cargo desdo Io de octubre de 




Pin de mes, G0'40. 
Próximo, 60'05. 
Operaciones. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
Publicamos á continuación las noticias 
complementarias que encontramos en los 
periódicos americanos recibidos hoy por ol 
vapor Ncwpori: 
F R A N C I A . — P a r í s , 8.—La Comisión de 
Presupuestos de la Cámara de los Diputa-
dos está indecisa sobro el asunto de la con-
versión do las rentas ó la emisión do un 
nuevo empréstito, y ha pedido al ministe-
rio indique algunos medios para equilibrar 
el presupuesto. El infonno de la comi-
sión expresada, hace constar que la dismi-
nución en los ingresos se ha hecho mayor á 
causa dol decrecimiento do los ingresos en 
los ferrocarriles á consecuencia del cólera. 
El ministro de Comercio Mr. Herisson pe-
dirá á las Cámaras un crédito de 3.500,000 
posos para pagar á los ferrocarriles el inte 
ros con garantía quo le prometió el go-
bierno. 
—El Presidente Grévy ha dado un de-
decroto destinando 50,000 francos para ali-
viar la miseria do los obreros lioneses que 
carecen de trabajo, 
Paris, 9.-En el consejo de ministros cele-
brado, hoy el ministro de Hacienda Mr. Ti-
rard censuró á la Comisión de Presupuestos 
por haber puesto en mónos el total de in-
gresos del año pasado. Mr. Tirard decla-
ró quo el déficit real del último año econó-
mico no pasaba de $11.200,000. El minis-
tro do la Guerra, general Campenou, anun-
ció que pensaba pedir á las Cámaras un 
crédito adicional de ^000,000 para construir 
fuertes y defensas militaros on la frontera 
dol Pirineo. 
—Adelina Patti se ha negado categórica 
y definilivamentc á cantar en París. Mr. 
Maurel ha publicado el contrato cerrado 
con la diva y en que se basó para deman-
darla por daños, mas el contrato demues-
tra quo la Patti estaba facultada para rom-
perlo sin pagar daños. 
—La Union Cerámica francesa celebró 
anoche un brillante banquete en el que Mr. 
Ferry pronunció un discurso muy aplaudi-
do, refiriéndose á los progresos realizados 
estos últimos años en las artes industriales. 
ITALIA.—Roma, 9 de octubre.—So han 
recibido pormenores desconsoladores del 
huracán quo ayer asoló á Catania, en Sici-
lia. Entro los pobres reina mucha mise-
ria. En los bar? ios de Fondo é Isiorni fue-
ron destruidas cantonares de casas. En los 
arrabales de Cibali y Aquina quedaron re-
ducidas á escombros muchas residencias 
veraniegas. Los daños ascenderán á cua-
tro millones de liras. 
BÚLGICA.—Bruselas, 9 de ocHibre.—ííoj 
so batieron aquí Mr, Tardieu y Mr, Volders, 
colaboradores respectivamente de La In -
dependencia Belga y E l Nacional Belga. El 
lance terminó sin efusión de sangre. 
—Mañana saldrá para Zanzíbar y ol Alto 
Congo una expedición enviada por la Aso-
ciación Africana. El objeto de aquella es 
establecer rutas y estaciones comerciales 
desde ol Congo á la costa Oriental africana. 
La expedición va al mando dol teniente 
Becker y tardará dos años. 
HOLANDA.—La Haya, 9 de octubre.—El 
rey Guillermo do Holanda y el duque de 
Nassau han celebrado reciontemonte varias 
confin-eucias que han dado por resultado el 
siguiente acuerdo sobro la sucesión al trono 
holandés. El rey Guillermo de Holanda re-
conoco los derechos del duque de Nassau 
al ducado do Luxemburgo, y el duque do 
Nassau á su voz admite los derechos de la 
princesa Guillermina, hija dol expresado 
rey Guillermo, al trono de Holanda. 
—En las fiestas próximas do Luxembur-
go el roy Guillermo de Holanda, pública y 
solemnemente, presentaré ante la córto al 
duque de Nassau como su sucesor al gran 
ducado de Luxemburgo, 
RUSIA.—Londres, 9 de octubre.—Ld, Uni-
versidad do Kieff ha sido corrada por ór-
den de las autoridades y no se abrirá hasta 
enero. C iento sesenta y ocho estudiantes 
han sido presos por nihilismo. Están para 
publicarse en San Petersburgo tres perió-
dicos socialistas, suspendidos hace tiempo, 
CABO DE BUEKA ESPEEANZA,-Zówííres, 
8 de octubre.—El gobierno de la colonia del 
Cabo do Buena Esperanza no quiere em-
plear sus propias fuerzas para combatir á 
los boers y restablecer la autoridad do In-
glaterra on Bechuanerlad, y pide á la ma-
dre patria tropas y voluntarios. Es probable 
una guerra civil en el Cabo, 
G A C E T I X J J A S . 
CHIQUILLOS EN LAEETTETA,—NO vamos 
á tratar de los niños bien educados que, on 
compañía de sus padres ó tutores, concu-
rren á las retretas que se dan en el Parque 
Central, observando la compostura que de-
be guardarse en todo paseo público. Nos 
referimos á osa turba de chiquillos vaga-
mundos, de diversas clases y colores, que en 
plazas y calles y donde quiera que se cele-
bra una diversión, molestan con sus trave-
suras de mal género y su lenguaje indeco-
roso á la gente pacífica y moderada. El 
tremendo vocerío que arman miéntras du-
ran dichas retretas, impide que los amantes 
de la música deleiten su oido con las magis-
trales piezas que allí so ejecutan, amen de 
las incomodidades que los proporcionan con 
sus carreras de un extremo á otro del cita-
do Parque Central,—¿N0 sería conveniente 
quo se les aplicase un buen correctivo por 
los agentes de policía? 
LA BARAJA. —El juego de naipes, según 
dice un cologa, fué inventado por ua hijo 
do un cantero, llamado Santiago Griugon-
neur, pobre pintor quo habitaba un barrio 
poco frecuentado de París. Inventó los nai-
pes para procurar alguna distracción á Cár 
los V I en los cortos intervalos en que reco-
braba su razón. 
El inventor quiso que los reyes represen-
tasen á David, á Alejandro, á César y Car-
io Magno. Las damas llamadas Sotas, Ju 
dit. Pallas, Raquel é Isabel. Más tarde un 
jugador de cartas introdujo los caballeros. 
Los Ases ú Oros representan la moneda, e • 
lemento indispensable para hacer la gue-
rra, ocupación favorita do aquellos tiempos. 
Las Copas han sustituido á las antiguas fi-
guras de corazón, emblema del valor. Los 
bastos son la figura del trébol significando 
la fertilidad de los campos, necesaria á la 
subsistencia de los ojercitos, designados á 
su vez por las Espadas quo formaban en a-
quolla época la principal arma del soldado 
de infantería. 
Fecunda ha sido la invención do Grin-
gonneur, pues ha sido adoptada en todo el 
orbe: 
¿TENDKEHOS GUERRA?-Según últimas y 
fidedignas noticias, la República Argentina 
acaba de encargar á la famosa fábrica de 
Krupp 20 cañones de 24 centímetros, 12 do 
10 y 40 de 7, con 3,000 proyectiles para ca-
da uno de los dos primeros, 8,000 para los 
últimos y 50,000 kilógramos de pólvora. 
¿Para quien estarán destinados tantos re-
galitosf 
TEATRO DE ALULSU.—La función ex-
traordinaria quo ha de ofoctuarso el próxi-
mo domingo en dicho coliseo, á beneficio 
do la sociedad coral Didzuras de Euterpe, 
promete dar un resultado en extremo satis-
factorio para la misma, á la cual agradece-
mos mucho la invitación con que nos ha fa-
vorecido para concurrir al espectáculo, en-
viándonos á la vez las correspondientes lo-
calidades. 
OPERA ITALIANA.—Bajo esto epígrafe se 
ha publicado en Las Novedades de Nueva-
York lo siguiente: 
Mr. Maplosson podrá ó no venir á dar-
nos ópera italiana en la Academia de Músi-
ca; mas lo quo parece resuelto es que el 
mártes 21 del actual empezará en el Teatro 
Star de esta ciudad una temporada do tres 
semanas de ópera italiana por la compañía 
Cambiaggio-Sieni, quo ha estado actuando 
en Méjico y en California. Hé aquí el re-
pertorio para las tres semanas: 
Octubre mártes, 21, Aida; miércoles 22, 
I I Trovatore: viórnes 24, Rigoletto; sába-
do, matinéo, Eausto; lúnes 27, Ernani; 
mártes 28, Norma; juéves 30, estreno en 
Nueva-York de la ópera I I Gu irany; viér-
nes 31, Lucia; sábado Io de noviembre 
(matinée) Aida. Tercera semana: Trova-
tore, Hugonotes, Bailo in Maschera, y Ruu 
Blas. 
Se dice que la compañía, aunque no cuen-
sa ningima de osas notabilidades que nos 
hacen caer hácia atrás con sus méritos y sus 
precios, es igual en todas sus partes y muy 
aceptable. 
Esperamos quo si alcanza buen éxito la 
compañía, como os de presumir, se prolon-
gará algo más la temporada," 
Y añadimos nosotros: Esa es una compa-
ñía buena para la Habana, dada la situa-
oconomica del país. 
PUBLICACIONES,—Hemos recibido el nú-
mero duodécimo de La España y la entre-
ga 243'? de los Anales de la Academia de 
Ciencias, revista que redactan los ilustra-
dos Dres. D, Felipe F, Rodríguez y D, An-
tonio Mostré. 
VACUNA,—So administrarámañana, viér-
nes, en las alcaldías siguientes: En la de 
San Felipe, de 2 á 3, por ol Dr, Palma. En 
la do Vives, de 1 á 2, por el Dr. Reol, En 
la de Pueblo Nuevo, de 8 á 9, por el Ldo, 
Plazaola, En la de la Punta, de 1 á 2, por 
el Sr, Hoyos, 
DE GUANA.TAT.—El Ilustre Ayuntamien-
to de dicha villa, en representación del ve-
cindario, ha acordado celebrar solemnes 
cultos on honor de San Hilarión, patrono y 
titular do la iglesia parroquial de la misma, 
según ol siguiente programa: 
Día 20, A las seis y media de la tarde 
vísperas en honor del Santo Confesor, quo 
terminaríin con gran salve á toda orquesta, 
Dia 21, A las nuevo de la mañana fiesta 
solemne, con misa á toda orquesta, en la 
quo oficiarán los RR. PP. Carmelitas des-
calzos del convento do San Agustín do esta 
ciudad; pronunciando el elogio histórico 
un elocuente orador do la ralsraa sagrada 
órden. 
Por la tarde á las seis, saldrá en proce-
sión la imagen del Santo Patrono, acompa-
ñando la orquesta y la fuerza militar reei-
dooto en plaza.-
Terminada la procesión, habrá vistosos 
fuegos artificiales en la Plaza do la Iglesia 
á expensas de aquel vecindario. 
UNA CARTA, —Desde Mérida de Yucatán 
nos dirige una carta D, Pedro Viñals, a-
compañando otra para D, Isidro del mismo 
apellido, cuyo paradero ignora. Venga ó 
mande por ella el interesado, si es quo la 
noticia llega á su conocimiento. 
¡BUENA INTENCIÓN!—Al salir un entie-
rro de la casa mortuoria, sorprendieron á 
uno de los amigos de ella, guardándose un 
reloj y una sortija. 
—Pero (ies posibM—le dijeron—¿que no 
respeto usted el dolor de la familia? 
—Al contrario. Si rae guardo estos ob-
jetos, es para evitar quo les recuerden á 
cada iustante al difunto. 
ESCAPULARIOS Y MEDALLAS.—A propó-
sito de la gran romería asturiana, se nos 
suplica bagamos presente á D. Felipe Saa-
rez que no falté á ella con los escapularios, 
medallas y plegarias do la Virgen de Cova 
dunga, á fin do que no quede nada que de-
sear. Sépalo el interesado y complazca á 
los comunicantes. 
DEFORMIDAD.—Según vemos en los Ana-
les de la Academia de Ciencias, el Sr. Dr. 
D. Antonio Vesa y Fillart ha remitido para 
el museo de dicha corporación el moldo de 
una deformidad congénita en el pié dere-
cho, con la descripción respectiva. La Aca-
demia acordó dar á dicho profesor las más 
expresivas gracias, por su valioso presente, 
que será depositado en el museo, y publi-
car un in extenso su interesante comunica-
ción. 
NUEVO LICEO.—Según se nos comunica, 
por causas mevitablcs se suspende la vela-
da que so habia anunciado para mañana, 
viórnes. Se celebrará el 24 del corriente. 
LA VERDAD EN SU LUGAR.-El celoso 
empresario de la plaza de toros de Regla 
debe haberse cansado ya de traer á este 
país cuadrillas que únicamente figuran en 
la Península on las temporadas fainvierno, 
y que como no han tomado la alternativa 
mal pueden ser de cartel. 
Con los diestros quo están para llegar no 
acontece lo propio, pues si bien algunos se 
encuentran sin el requisito quo queda di-
cho, nada puede, decirse en contrario del 
acreditado é inteligente torero Francisco 
Sánchez (a) Frascuelo, mayor, porque ésto, 
según pnedo comprobarse, tomó la alterna-
tiva en la plaza de Madrid el año do 1878, 
y por lo tanto, nada más cierto que es ma-
tador de cartel. 
Con respecto á las condiciones de dicho 
matador solo mamfeetarémos que hará las 
delicias de l(¡s inteligentes con su inimita-
ble capote, pues en él no conoce rival, y 
desdo luego puede asegurarse se captará 
las simpatías del público, porque en él ve-
rán ficlmonto retratado al digno émulo de 
los Romeros, Montes, Pepe-Hillo y otros no 
ménos célebres maestros. 
Por tal adquisición es muy justo se felici-
to muy cordialmente al señor empresario, 
rogándole haga siempre tales contratas, por 
ser muy conveniente vayan conociendo los 
amantes á dicho arte, residentes en esta 
capital, á todos cuantos diestros figuran en 
primera línea en la Península, como le su-
cede al expresado Frascuelo, mayor. 
POLICÍA.—Una pareja de Orden Público, 
detuvo á un individuo, vecino de la calle de 
la Maloja, por acusarlo otro vecino suyo, de 
ser el autor del robo de un reloj con leonti-
na do oro y 120 pesos en billetes, quo tenía 
en su habitación. 
—A un pardo, vecino del sétimo distrito, 
le hurtaron de su habitación veinticinco 
pesos en billetes y un reloj, no habiendo si-
do detenido el autor del hecho. 
—Por órden del Sr. Juez Municipal de 
Bolón, ha sido detenido un vecino del pri-
mer distrito. 
—Un vecino de la calzada dol Cerro, se 
infirió casualmente una herida leve en el 
brazo izquierdo con un cuchillo que estaba 
preparando para la venta do carne. 
—Una mujer non sancta, vecina de laca-
lio de la Bomba, recibió varías contusiones 
leves, en una reyerta quo tuvo con otra veci-
na de la misma callo. 
—De una habitación de la callo do San 
Francisco, cuyo inquilino se halla ausente, 
robaron anoche un baúl que encontró des-
cerrajado en la cuadra próxima, una pare-
ja de la Guardia Civil, quo lo entregó en la 
delegación del sétimo distrito. No se ha 
podido averiguar quiénes sean los autores 
del robo, ni el paradero del robado, 
--En el sétimo distrito fué sorprendido 
un asiático que so dedicaba á expender pa-
peletas de la lotería china. 
—Han sido remitidos al cuartel de poli-
cía municipal, por órden del Sr, Juez del 
Pilar, dos vecinos del sétimo distrino, á fin 
do que cumplan un arresto, 
—A disposición del Sr, Juez Municipal 
de la Catedral ha sido puesto un vecino de 
Casa-Blanca, por haber faltado de pala-
bras á un guardia municipal. 
—Un vociuo del noveno distrito ha sido 
detenido y puesto á disposición del Juzga 
do Municipal del Pilar, por haber abusado 
de la confianza que en él hizo una vecina 
suya, 
BUCHU-PAIBA,—Cura rápida y completo de todas 
las enformedados quo molostan los ríñones, la vejiga y 
la orina.—Unico Agente para la Isla do Cuba, D. José 
Sarril. 2 
L A MUJER QUE TIENE UN PELO ABUN 
dante, undoso y reluciente, puede enorgu 
llecorse de poseer uno de los más ricos 
atractivos femeniles, y la que no lo tiene 
puede conseguirlo con el uso del Tónico 
Oriental. 28 
EESÚMKX estadístico de los servicios prestados por ej 
Cuerpo de Sanidad Municipal durante ol mea do se-
tiembre de 1881. 
CASAS DE SOCOURO. 
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Cadáveres ingre- I 
aados, 15. | Depositados, 2. | Autopsiados, 13. 
Habana, setiembre 30 de 1881.—El Subinspector, Dr. 
F. Ctrdnva.—Y'! 159: El C. Inspector, F. Cabrera Saave-
dra. 
DE ÍMT ERÉS PERSONAL, 
SOOIHDAD DE INSTRUCCION 
SECRETARIA, 
Y RECREO, 
Por disposición do la Junta Directiva se amplia el 
plazo para la inscripción al curso escolar de'fW* á, 85, 
hasta el 18 del corriente, en cuya fecha quedará definiti-
vamente cerrada la matricula. ' 
El citado curso comprenderá las asignatnras siguien-
tes: Lectura, Escritura, Aritmótica elemental. Gramá-
tica castells na, Aritmética mercantil. Dibujo lineal, Te-
neduría do libros 6 idiomas inglés y francés. 
Además de las anteriores queda abierta también, hasta 
el expresado dia, la inscripción para la clase de Algebra 
y Geomotria aplicadas A la mecánica. 
Los que deseen inscribirse pueden efeciuarlo en esta 
Secretarla, todos los dias de 7 á 10 de la noebe 
Habana, octubre 13 do 1881.—Fl Secretario, .Defr/iíro 
Yieites Cn. 1093 P 4-15 
DIA Vi DE O C T U B R E . 
Btrotaa Fduvigos, viuda, y Momería, y Pan Andrés do 
Candía, monje. 
Santa Mamerta, mártir, bjja de gentiles. Vivió Ma-
juorta los primeros años de su vida entregada á los erro-
ros y groseras supersticiones del Paganismo. 
Sn patria fué Persia, y habiendo tenido ocasión de oír 
predicar el Evangelio á un imisionoi o, se dirigió inmo-
diatamento á él, anplicándole con lágrimas en loa ojos y 
fervor en el alma, que la instruyóse en el conocimiento 
de las virtudes que enseBa ol Evangelio, así como en 
todos los preceptos de tan sublime religión. 
A medida que avanzaba cn la adquisición de conoci-
mientos, so iba fortaleciendo más y más su espíritu, y 
Jlena de entusiasmo y reconocimiento recibió las aguas 
salvadoras del bautismo que la colocaban en el gremio 
de la iglesia cristiana. 
Desdo aquel instante, empezó una nueva vida para 
Mamerta y profesó públicamente la ley de Jesucristo. 
Los gentiles do la ciudad que estaban irritados por su 
conversión, la persiguieron cruelmente, y viendo que 
nuestra Santa lo sufría con evangélica resignación, la 
arrojaron un dia á un profundo lago, en el cual murió 
liona dejúliilo, alcanzando !a diadema de mártir, el dia 17 
de octubre del año 220. 
KUíSTA* EL SABADO, 
rnt,;). 
de 7 t > 
v.;/•. •„•* •• LÜ la Catedral 'a del Saortuüenu 
y «; las doKiáa iglesias Iset .de costumbre. 
SOLEiHNE* GUI TOS A STR^. SHA DEL R O -
SARIO KN T.A IGLESIA DE SAN NICOLAS 
DE B A R I . 
íío hablomli» podido ser en su (^tavapor pansas invo-
luntarias, el dia IT del presente principia la novena con 
misa cantada: el 25 a] oscuroc'-r la 3,1 y el 26 la gran 
fiesta A las 8 predica el elocuente orador sagra'ta don 
Podrí) Montadas, Invita» á los fíelos el Cnra Párroco y 
la cama'era, Nié'veS Floros de Rojas 
1578Ü 1- 7 
J . n . s. 
La Congregación del Glorioso Patriarca San José 
canónicamente establecida en esta iglesia tributa sus 
cultos mensuales á su ínclito patrono el 19 del corriente, 
A las siete do la mañana se expondrá S. D. M. 
A las atete y media se hará el ejercicio correspondien-
te, siguiéndose la mi«a de comunión con cánticos, pláti-
cas y reserva.—A. M. D. G 15817 3-17 
Parroquia de Ntra. Sra, del Pilar. 
Las fiestas religiosas que han de celebrarse en esta 
iglesia los dias 18 y 10 del actual en honor de su excelsa 
Patrona, serán en la forma siguiente: 
SABADO 18.—Gran Salvo á toda orquesta al oscure-
cer. Terminada ésta, fuegos artifleiaíos y retreta en la 
plazuela de la iglesia. 
DOMINGO 19.—Fiesta solemne á las 9, ocupando la 
Sagrada Cátedra el Sr. Canónigo Magistral.—Por la 
tarde, á las cuatro ou punto, saldrá la procesión de la 
Sagrada Tmágen. 
áe suplica a los fieles la asistencia á estoa actos de pie-
dad.—Habana, octubre 15 de 1884. 
15752 4-1G 
QUE L A REAL ARCHICOFRAD1A 
D E L G-L.OHIOSO A E C A N G E L 
SAN R A F A E L 
celebra cn el presente año en la parroquia 
DEL SANTO ANGEL CUSTODIO. 
El Mái íos dia 11 fio octubre, á las cinco y media de la 
tarde, se izará la bandera deí Glorioso Arcángel, que-
máudese la culebra y piezas artificiales do costúmbro, y 
una banda de música amenizará el acto tocando algunas 
piezas escogidas para dar principio al Ñiovenario, éo la 
forma siguiente: 
El miércoles 15, á las ocho de la mañana, habrá misa 
solemne con exposición de S. D. M. y concluida ésta so 
rezará la novuna, gozos cantados y reserva del Sautíaimo 
Sacraiuenío, y se tributarán estos cultos hasta el dia 22. 
EÍ Jnáves 23, A las ocho de su mañana, es la misa de la 
novena so dará la siigrada comunión; en esto mismo dia 
al oscurecer se cantará el Santo Rosario cou acompaña-
miento de orquesta, gran salvo y letanías, precedidas de 
un himno al Arcángo!. Concluidas éstas so quoiuarán 
vistosos fuegoa artitlcialea, intercalados con la retreta 
do costumbre. 
El viórnes 21, á las nuevo de la mañana, empezará la 
gran fiesta en la que oficiará el Sr. Cnra Párroco y ocu-
pará la sagrada cátedra el R. P. Royo de la Compañía de 
Jesús, estará patente S. D. M., la quo quedará expuesta 
hasta las sois do la tardo, que so hará la solemne reserva 
y procesión del Santísimo Sacramento; on este dia habrá 
velación por los hermanos y demás Heles. 
El domingo 26, á las cinco do la tarde, so sacará en 
procesión al Glorioso Arcángel por las calles de Com-
Eostela, O'Eeilly, entrando ou el monasterio de Santo ataíina, plaza de Monserrate, Obispo, Aguiar, Habana, 
Chacón, Cbmpoatelaal templo. 
El Sr. Cura Párroco, Hermano Mayor, Directiva y 
demás miembros de la Roal Cofradía, sunlican la asis-
tencia de los íieios á estos solemnes cultos. 
Habana 12 do octubre de 188t'.—El Mayordomo, Ma-
nuel Bonifacio Taldcs. 
¡¡JípNOTA.—Si por ol mal tiempo uo pudiese ser la 
procesión, será el dia 1? de noviembre próximo, y el dia 
siguiente se vilVrá la ternera on el átrio dol templo. 
l.;744 i-16 
SOLEMNES 
mi ro-que las RR, M I L Ursulinas tributan á su ib: 
na santa Ursula el próximo dia 21 de octubre. 
La solemne fiesta dará principio á las ocho do la ma-
ñana, oficiando en la sania misa el R. P. Rector do la 
S. J, y el sermón panegírico déla santa esfá á cargo del 
disfiiignido orador sagrado R. P. lionilario Fernandez 
de la S. .T. 
Las RR. MVl. y su capellán so apresuran á darpnbli-
cidad de estoa sagrados cultos para conocimiento de to-
dos los fieles, pero muy especialmente llaman la aten-
ción do sus antiguas edncandaa, y eu particular se lo 
dicen á todos los'padres do familia que tanto de las ex-
ternas como internas tienen actualmente sus hijas en 
esto santo colegio bajo la advocación do santa Ursula. 
Nota.—Con t esando y comulgando y visitando on el 
propio dia 21 dicho templo orando según la intención 
de S. S. puede ganar "Indulgencia plenai ia.'-—Habana, 
octubre 15 de 1881.—El Capellán. 15712 4-15 
R E A L Y MUY ILUSTRE ARCIIICOFRADIA 
DEL SANTISIMO SACRAMENTO, ERIGIDA 
EN LA PARROUUIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE GÜA DALÜPE.-SEURETARIA. 
El domiuco 19 del oorriente se celebra la solemne f a s -
tividad do Domingo 3'.' Y se noticia por este medio para 
conocimiento y asiatencia do los Sres. cofrades en gene-
ral.—Habana, 15 de octubre do 188}.—El Hermano Se-
cretario, Francisco Atilano do Ilaro v Martínez. 
15ti70 4-15 
Parroquia de Ntra, Sra. de Guadalupe. 
El vifirnos 17 del corrieuto comienza la fiesta á Santa 
Ednvigis, que todos los años le tributa sn devota en la 
forma siguiente: 
En dioho dia dia viérnes 17 principiará la novena. El 
sábado 25 la salve á las 7J de la noche. Domingo 26 la 
gran tiesta á las 8J de la mañana, cuyo ptnogirico está á 
twgt» <lel Rdo, P. flínpladas. Se invita ásus devotos. 
15(í02 5-15 
33. 3P. U . 
Debiendo celebrarse honras fúne-
bres por el descanso del alma de la 
Sra. Da Ana María Ofarrill, 
en la parroquia de Nuestra Señora de 
Gruadalupe, el lúnes 20 del corriente 
de ocho y media á nueve de la maña-
na, en el aniversario de su falleci-
miento, se suplica á los parientes y 
personas de su amistad concurran á 
tan religioso acto. 
Los Sres. Sacerdotes que deseen ce-
lebrar ol Santo Sacrificio de la Misa, 
con responso al final, en sufragio del 
alma do la finada, de siete y media á 
nuevo de la mañana, en la citada 
Iglesia, serán gratificados con un es-
cudo en oro. 
íssei ^4' 
1 S DE LA PLAJSA D«L 16 DE OCTUBRE 
DE 1884. 
Servicio para ol dia 17. 
Jaie da dia , -Bl T. Coronel del 2? batallón do Ligeros 
Voluntarios, D. Podro Obeso. 
Visita de hospital.—Bon. do Artilleria. 
Capitanía general y Para-) 2? Batallón de Volunta-
da. 5 ríos Ligeros. 
Hospital militar y Retreta en el Parquo Central.— 
Batallón do Ingenieros de Ejército 
Batería do la" Reina.—Bon. Cazadores do Isabel I I . 
Ayoidanto do guardia en el Oobierno MUItar.—El 39 de 
la Plaza D. Tomás Mansilla. 
Imaginaria en idem.- til ¡1? da la laiic,!», D. Eran 
cisco Robredo. 
rene; Sireént') Mnvor .'¿¿..«s 
Desde $1 en billetes hasta 200. 
So acaba de recibir el más variado surtido de coronas y cruces do biscuít. llores ar^ 
tificiales, abalorio y otras do mucha novedad; como también cintas con dedicatorias, 
pensamientos con recuerdo, letras de mostacilla para combinar nombres y otras muchas 
alegorías. 
EPNOTA.—Las personas que hicieron encargos ospecialos, se servirán pasar á re-
cogerlos hasta el dia 20, pues después de dicha fecha se pondrán á la venta. 
F A S B M A M 92. OBISFO, 92. 
C n. 1018 15-28 St. 
E L INSTITUTO PRACTICO DE 
Vacunación Animal 
de las Islas de Cuba y Puerto Rico. 
Creado por Roal Ordon do 27 de Agosto do 180̂ , por ol 
Exorno, é lltmo. Sr. Dr. D.Vicente Luis Ferrer, y actual-
mente dirigido por el Dr. D. Fermín Pérez Betancourt, 
administra la vacuna directamente do la tornera los 
mártes, miércoles, jueves y viérnes, de doco á dos do la 
tarde, y la facilita á cualquier hora, única y exclusiva-
mente en pústulas frescas, que son la única garantía quo 








R cíE'g d & g tig 'p 
C J O M Ü N l ü A D O S . 
(jOLLA DE XATOS f ATITS. 
De órden del Sr. Cap de Colla, se avisa á 
todos los socios para que desde esta fecha 
pasen á recojor los recibos do cuota del mes 
actual en casa del Sr. Tesorero, calle de 
Teniente Rey n. 75. 
Habana, 15 de octubre de 1884.—El Se-
cretario, J. Ripoll. 15800 4-17 
DE LA HABANA. 
SECCION DB KECKKO Y ADOKXO.—SKCKETABlA. 
El domingo 19 del actual tendrá lugar on los salónos 
dol Centro de esta Asociación (Prado 85) la función re-
lamen taria. 
Los Sres, asociados quo deseen billetes familiares para 
esta función pueden pasar á recojerlos & la Secretarla do 
esta Sección el sábado 18, de ocho á diez de la noche y eí 
domingo de doce á tros de la tardo. 
A los Sres. asociados los servirá de billete de entrada 
el recibo de este mes. 
So advierte á los Sres. asociados no faciliten sus reci-
bos lí personas oxtrafias á la Asociación, pues estas no 
tendían acceso al local; sin perjuicio á lo que además 
aya lugar. 
Habana, 8 de octubre de 1881.—El Secretario, F. G. 
'orrens. Cn. 1095 4-lfi 
Asociación de Profesores de la Isla de 
Cuba.-Secretaría. 
No habiendo podido efectuarse la junta general ordi-
aria convocada para el domingo ríltimo, á cansa do no 
abor concurrido el personal reglamentario, de órden 
del Sr. Presidente so cita de nttevo para el dia 19 del ac-
tual culos mismos salones del Instituto y á las doce del 
dia; eu la ¡ntelKoncia deque se efectuará la reunión con 
cualquiera que sea el número de concurrentes, según 
disponen los Estatutos. 
Habana, 1(! de octubre de 1884.—El Secretario, Andrés 
Cobreiro. 15799 :i.l7 
PROFESORA EN 
Consulta á las aoñoras que padecen afecciones propias 
á la profesión & $4 B.— {» id. & domicilio:— Virtudes 2¡ 
esquina á Zulueta. Gratis do dios; á once. 
Cn. 1011 di—al oh 
JOAQUIN M. DEMESTKE, 
AnOGADO, 
h a trasladado su casa y estudio á la calle do Villegas' 
entre Teniente-Rey y Muralla. 155G7 8-12 
Constructor de Panteones, Bóvedas, etc. 
en el Cementerio de Colon. 
Se hace cargo do toda clase de trabajos do albaBilería 
en general, ofreciéndose á sus amigos y al público en es-
ta claso do obras. 
RECIBE ORDENES: COMPORTELA VZl V 
L A n i i ' A l M L L A 90. TELEFONOS '¿3* V 33ft. 
NOTA.—También me hago cargo de las Uiligenclas y 
traslación do restos do un Cementerio á otro, como tam-
bién do construir bóvedas en pocas horas cuando el caso 
lo icquiora. 15802 8-17 
KE LA FACULTAD DE LÓXDKES.—MÉDico-DinEcxon 
DE LA QUISTA DE LOS DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Consultas y operaciones en su casa. Amargura n? 74 
de 4 á 5 de la tarde. Además, en su Gabinete, Muralla 
n? «6 , do 11 á 1 de la tardo y de 8 á 9 do la noche, 
grátis.—Telefono n9 10. 15257 K0—7 0 
Dr. Benjamin de Céspedes, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Aoosta n. 19 
Consultas do 12 á 2. 151G7 15-4 
Sociedad Artística y Literaria del Pilar. 
S E C R E T A R Í A . 
El próximo domingo, 19 del corriente, tendrá lugar un 
gran bailo de sala en cato Instituto con motivo do cele-
rarso la fiesta do la Patrona del barrio. Nuestra Señora 
del Pilar. 
Será do pensión para los Sres. aócios y so admitirán 
transeúntes con formo al Reglamento. 
El bí.ile empozará á las ocho en punto y terminará á 
las cuatro de la madrugaba, tocando'a l? orquesta dol 
Sr. D'.Clándio Martinez, quien asistirá peraoualmente. 
Habana, 15 do octubre de 1884.—El Secretario general, 
Xosé Aipwtvn A-, Horrnro. 
U7l« 4-VI 
SOCIEDAD CORAL 
h t l z t i m s d e E i i t e r j w . 
a» ftíwcn 
o dispu"8to esta H-iciothul dar 
n cn Q] i'.tatro de Albisn el domin-
> i . ' ÜL'I coü'ieiito, íi ln qno prestan su va-
lso ctíJ curso los entusiastas coros Gallego 
Asturiano, y dedicada á los Socios Pro-
tectores, so bace público por este medio, 
para que los quo deseen localidades de la 
expresada función, pueden ocurrir á los si-
guientes puntos de venta: 
Salones del Coro, de 8 á 10, basta el sá-
bado inclusive; sedería "Las Ninfas," O'Rei-
lly esquina á Aguiar; Teniente-'Bey n? 26, 
talabartería "La Catalana;" Cuba n? 07; 
cafó "El Central," (Parque), y cafó "Cris-
tina," Plaza Vieja. 
EÍ^NOTA.—El producto de esta función se 
destina á la conclusión de las obras del nue-
o local.—Véanse los programas. 
O n. 1089 C-U 
F á b r i c a de T a b a c o s y C i g a r r o s 
de Cárlos Nibot y 0;.1 
Recomendamos al público en general los 
exolentos cigarros de esta marca, elaborados 
on bftgtí papel y rama superior de Vuelta 
Abiijo. 
30 cajetilllaa por un peso, conteniendo 
cada una quince cigarros fuertes y do aroma 
exquisito. Prueben los inn^níficos cigarros 
do LA ANTORCHA. 
Escogidos materiales y buena elaboración. 
Depósitos: Jesús María 90—Monto 99— 
Obispo 41—O'Beüíy 43—San Miguel 79 es-
quina á vCampauario. -En Marianao, Santa 
Lucía n. 4.—En Puentes Grandes, D. Va-
lontin Cabal. 
Fumen de LA ANTORCHA. 
En la calzada del Monte 9í) se paga un 
peso billetes por cada 200 cajetillas usadas 
que entreguen de esta marca. 
líV&l lO-lla 10-lld 
E S Q U I N A 
75 
S B L A S C O A I N 
í ) 'N. 1205. 
En los siguientes depósitos do los magníficos cigarros 
de esta Fábrica, puede ol público obtenerlos comprán-
dolos por ruedas A precios de l'Abrica. 
Sres. Antonio López. Obispo n. 41.—Manuel Poreira, 
Ob apo 7.—Oraciauo Triosbehore, cafo "El Ijouvre."— 
José A. Simón, Dragones y Galiano.—José EonitoAlva-
rez, en el café del paraiéro do Villanueva.- Carda y 
López, en loa povtales dé) café de "I.tv/." 
15020 02tt-2 
de Boneficeiicla y Protección Agrícola. 
SECRETARIA. 
Por disposición dol Sr. Presidente, so convoca & todos 
los Sres. socios parala Junta generaí extraordinaria oue 
ha de celebrarse el domingo 20 del comento mes, ¿lias 
doco en punto de su mafiana, en la casa calle do la Es-
trella n. i(>, morada del mismo, con objeto do tratar do 
asuntos do interés para la Asociación. 
Habana. 14 do octubre de 18P4.—El Secretario, Pablo 
Pérez Zamora y Martin. 
15741 l-lSa 2-lGd 
O JR* 355 X O IST 352 íS!» 
Mme. Clémence Fuelieu. 
Comadrona Erancesado 1? claso, ba trasladado au domi-
cilió á la callo de Obrapia 07, esquina á Aguacate. 
Cn. 1031 15-10 
DR. JAMES WARNER. 
Dentista americano.—O'Ilellly h? 56, altos. 
En la misma se vende nn sillón de dent eta, barato, de 
la Mhrica S. B, WhM«. l«(H, 30-140 
MÉDICO-CffiüJANO-DBNTISTá 
C a l l e d e l P r a d o n ú m e r o 115 
entre Dragones y Teniente-Rey, 
Hace tan solo trabajos do primera calidad; pero & pre-
cios módicos. 
Sus especiaUdades son: la conservación de la dentadura 
y la colocación de postizos eficaces y disimulados filas per 
sonas quien les hace falta. 
El MISMO DR. w a S O N , quien las familias de la 
Habana han conocido durante diez y ocho años fintea 
en la oaUe de la Habana, estfi al frente de su casa y no es' 
tará ausento este verano como ha sido su costumbre. 
C .n. 1047 30-3 Oc 
Francisco Medina Ferrer. 
Médico-Cirnjano.—Ha trasladado su domicilio á San 
José23.—Consultas do 11 í l l , grátis fi los pobres. 
15268 30Ot7 
DR. GONZALO ARÓSTEGUI, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
De regreso de Paris ofrece sus servicios al público.— 
Reina 145.—Consultas do 11 á L 
15284 20-70 
JOSÉ EUGENIO BERNAL, 
ABOGADO. 
Consultas de 7 íi 0 do la mañana y de 2 fi 4 de la tardo 
Campanario 31. 15007 15-30 
TIBÜRCIO 
ABOGADO, 
Registrador de la Propiedad por sustitución. Secreto-
rio abogado consultor do la Compartía Espalíola y Ame-
ricana do Gas. 
C u b a 6 0 . 
Cn. 885 
T e l e f o n o 19. 
60-30S 
E l Dr. Raimundo de Castro 
se ha trasladado & la calzada de Galiano número 72, 
CONSULTAS DE 13 A 
14487 no-2os 
Dr. I iEBREDO, 
MÉDICO-CIRUJANO. Consulado 120. 
yjuutas. 
-Para consultas genera les v rosorvadas 
13790 " G0-4S 
UN PROFESOR DE INSTRUCCION ELEMEN-tal superior, inglés francés y música, se ofrece para 
enseñar niños. Puedo ir al campo si es necesario. Dará 
buenas reft-rencias. Impondrán Onba 107, hnfeto del 
Ldo. Obrogon de 2 á 4 do la tarde ó Real 48, Gnanabacoa. 
15S0Í) 4-17 
TTNA SEÑORITA EXTRANJERA, QUE TIENE 
todos los dias, entro 8 y 3 do la tardo, una hora doso-
eupada, dosea dar una claso de idiomas, bien sea aloman, 
francés ó inglés, v también labores. Informarán Tro-
cadero 03. 15C07 4-15 
U N A I N S T I t 
de mucha experiencia, y buenas referencias, desea en-
contrar nnas ninas para educar, bien sea quedándose 
en la casa fi vivir ó por algunas horas. Enseíia todos los 
ramos do nna esmerada educación, incluso música y los 
idiomas aloman, francés é inglés. Dirijausepor corroo, 
bajo la dirección M. O. Apartado 891, Habana. 
15098 4-15 
I T NA 
«J enco 
INSTITUTRIZ DE IDIOMAS DESEA 
encontrar casa en la Habana para ensoñar el inglés, 
francés y las primeras letras del español. Tiene las me-
jores recoraendacionns. Tnformarán Manrique 124 entre 
IJragonea y Salud, de 1 fi 5 de la tarde. 
15702 8-15 
UNA PROfESOUA ÍN4JLES4A (DE LONDRES) con certiíloaciones, da dase ¡í domicilio y on casa, A 
precios convencionaloí), enseña en muy poco tiempo idio-
mas, música, loa ramos de instrucción en español y bor-
dados Diiigirso á la pelnqnerla RI Siglo, O'lleilly CI. 
15033 4-14 
UNA SEÑORA INGLESA PROFESORA DE piano, cauto ó idiomas, í!a claso á domicilio por pre-
cios muy médicos. También enseña los lamosde liiatl BÓ-
cion en español. IKjar las sefiaa eu la librería doAVil-
son Obispo 4̂ . 1503 ¿ 4-U 
TTNA PROFESORA DE LONDRES DESEA TO-
U mar en su casa (punto céntrico) uu cierto número do 
niñas, enseña todos los ramos do nna educación osmera-
da, incluyo el inglés en 5 pesos oro; tiene profesores que 
la asisten en el castellano; otro profesora de la misma ca-
pacidad dosea colocarse como institntrizi on la Habana 
o sus cercanías: informarán J. C. Curtis, almacén de 
pianos. Amistad 90. 1̂ 509 8-12 
BÜEíJO; ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n b a r a t o s , c o m o p a r a P O -
NERLOS A L ALCANCE DE TODOS, OFRECE-
mos de v e n t a los sigrnientes 
ARTICULOS: MAQUINAS DE COSER CON TO-
dos loa Bsodernos a d e l a n t o s ; 
MAQUINAS DE RIZAí í i MAQUINAS DE P L K -
g-ar; p l a n e l i a s y m á q u i n a s de 
R I Z A R COMBINADASj PLANCHAS BRUÑIDO-
ras ; c a m a s de h i e r r o y b r o n c e ; 
. ÍMPARAS MECANICAS. ECONOMICAS V 
a u t o m á t i c a s ; m e s i t a s p a r a j u -
OARi ¡HESITAS HE CENTRO» MESAS PARA 
cor tar ; m e c e d ores de a l f o m b r a ; 
r i J E R A S DE RO«EWS| V JtEVOLVF.RS UU 
áJjVARSZ Y ñlMS'{2.-ObÍMpo 12» . . 
Francés con validez académica. 
I . CORDIER dá clases fi domicilio y 
O-Reilly 40. 15 '42 
en su morada 
15-8üb 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C E S . 
Se ofrece fi los padres do familia y & las dlveotoraa d« 
colegio, para la onsoflanaa do los roferidos idiomas. D i -
rección; calle do los Dolores número 14, en los Quemado» 
de Marianao, y también informarán eu la Adminlstr*-
Colegio do 1? y 2f Ensofianaa, do 1? clase. Incorporado al 
INSTIUUTO PROVINCIAL. 
Este establocimiento litorario, situado on la cnllo de 
Aguiar número 71, admite alumnos internos, inodio In-
tomoa y externos, y tiene abiertas ená i'ases dnrautt 
todo el año. 
Director Jsiter&rio, Dr. Justo Jlilbás • (tooi • 
Lecciones por oí profesor D. José P. Mungol: almace-
nes de nnisica do D. Anselmo Lope/,. Obrapia 21! y Sres. 
Esprrez y TIV, Obispo 127. ICIOÍ 15010 
LÍBHOS B A R A T O S . 
m , M O N T E 61 . 
Se realizan más de '/O^Oü volúmenes de todas claRcs 
Medicina, Derocbo, Rolision, Novelas, Historias, M tísi-
ca. Libros en blanco. Libros en francés, inglés y aloman. 
Eu la misma so compran Bibliotecas por costosas qne 
sean, y saben apreciar lo bitono Monte n. 61j trente 
al Campo de Marte, librería, 
15785 X0-17Oct 
SUSCRICION Á LECTURA 
fi domioilio: se pagan dos pesos al mes y onatro on fon-
do, que so devuelven al borrarse. Librería "'LaUni-
versidad." O-Reilly n. 30. 15733 8-10 
MONTE 40 SE K E A L I Z A N POR MENOS DE la mitad de su valor todas las obras, las hay de 
ciencias, artes y oficios, mas do 20Ü novelas do Escrioh, 
Carrillo. Dumas, Suó ote las hay nuevas y de uso, to-
das con pasta, el que quiera comprar una" obra barata 
pase por esta; se vendo ol armatoste. 
15708 4-10 
O R I G E N 
do la propiedad territorial on la Isla do Cuba ó soan 
mercedes do terrenos concedidos por loa Ayuntamieti l os 
de la Habana, 11. 4'? $2 billetes: Salud 23 y O'Roilly n. 30 
15708 4-15 
OLO so m n m i 
Tesoro del Dios Momo, qne contiene chistes á granel y 
lántinasjocnsas, ol que lo compro vi viril alegre, con buen 
apetito y sin padecer arranquera, os nn QCI PA PESA -
RES completo: 1 lomo láminas y caticatttra»solo ílOcen-
1.a\ os billetes. O'Reilly n. 30. ' 15709 4-15 
Colección escogida do las composiciones cn verso do 
l a más notables poetas cubanos, desde Sequeira basta 
nuestros dias, contiene 52 poetas do ámbos sexos, con 
sus biografías, 1 tomo on folio, hermoso tipoy correcta 
edición, $tbilletes; id. id. en pasta $5 billetes. Da ven-
ta, Salud 23, librería. Se facilitan catálogos gratis. 
15700 4-15 
Clínica médica del líospital do la Caridad, uu tomo 
buena pasta, $5. Clínica quirúrgica do idem, por Gosso-
lin, dos tomos buena pasta, $7. Lecciones do clínica mó-
dica por Peter, 2 tomos buena pasta $7. Clínicn médica 
del llotel-Dieu de Paris, por Trousseau, 2 ts. pasta $0. 
Tratado do patología interna, por Monneret, 3 tomos 
pasta $3. Tratado de las enfermedades venéreas y MÜ-
liticas, por Zeissl, uu tomo bttotia pasta $5. El módico 
botánico criollo, 4 t omos con láminas, y Ôtt tumos más do 
medicina, muy linrátoa Precios eu billetes Salud n. 23 
Libros baratos. 15707 4-15 
Taller de composiciones de Pianos 
de F. Bellot. 
Obrapia 02, entre Compostola y Aguacate. AÜuacionos 
fi 5 pesos billetos,—SQ comprau pianos do uso. 
15770 B-ia 
de r e l o j e r í a , p l a t e r í a y j o y e r í a 
DE F. VALLÉS. 
So realiza un variado surtido de prendería y relojes do 
oro y plata á precios nunca vistos. 
Se fabrican y componen toda c'aso do prendas y se 
componen relojes y con especialidad los linos, pnes para 
ol objeto bay un taller montado con todos los adelantos 
conocidos; garantizando tanto las ventas como el trabajo 
qtie salga do esta casa. Se realizan una partida de cu-
biertos, plata Moneses, por la mitad de sn valor. So 
compra oro y plata. 




F A J A S . 
J . M O S Q U E R A . 
La mejor forma conocida hasta el día. 
Precio 3 doblones. 
O c a - l i o 
77 15000 
d e l too u 
i5-s 77 
A V I S O 
nKrÓSITO DR GAL Y DESIÁS MATERIALES D E KABEICACION. 
La dueña de este establecimiento tiene el gusto do 
avisar a sus amigos en particular y al prlblico. que con 
esta fecha se ha trasladado do la calle de Teniente Rey 
esquina á Monsorrato fi la calle dol Consulado n. 138, 
entre las do Noptnno y Virtudes, donde se propone ee-
guir sirviendo A sus favorecedores con toda la puntuali-
dad y economía quo siempre ha acostumbrado. 
No olvidarse. E L RECREO, siempre complaciente, 
ha reducido sus precios en atención fi I» situación porque 
atravesamos. CONSULADO N. I 3 S . 
15S75 ]3 -9 
I Í A C A M I S E R I A 
E l Taller de Camisas. 
H A B A N A 75, 
entre las del Obispo y Obrapia. 
Atendiendo á la situación actual del país, avisa fi su 
clientela y fi los que están habituados fi vestir la camisa 
Íierfecta, que sus conocidas camisas de $5 y 4J oro, con as mismas telas especiales que tanto crédito gozan, es-
mero on su corto y confoccion, las hace, desde hoy 1? de 
octubre 
La de cinco pesos A 4-50. 
La de doblón fi 3-75. 
La larga de dormir á 3, do oían de color. 
Quo, atendiendo fi lo mismo, lia establecido dos tipos 
más de camisas de tela blanca do puro hilo, con vistas do 
tola fina, 6 igual esmero on ol corte y confoccion, y las 
hace: 
La de primera fi $3-50 oro. 
La de segunda fi 3 oro. 
Gran rebaja se hizo también en los precios de su siem-
pre escogido surtido do corbatas, pañuelos, medias y 
camisetas, cou ol flu de que, ahora que so hace preciso 
buscar la economía, la bailón ventajosamente en esta 
acreditada camiseria. 
LAS VENTAS SON A L CONTADO. 
15045 15-2ü 
A V I S O 
á los viajeros por el ferrocarril del Oeste. 
Completamente reformada la cantina dol paradero del 
Rincón, encontrarán siempre en ella los señores villeros 
fiambres ya preparados on sacos de papel, conteniendo 
cada uno do estos almuerzo suficiente para nna persona, 
al precio do $1-50 B[B, dándose además inedia botella do 
vino tinto superior.—Respecto fi aseo: vista hace fé. 
15037 16-8 
ORAN TREN PARA LIMPIEZA DB LETRINAS, 
POZOS T SUMIDEROS.—Á 8 RS. PIPA. 
Pasta desinféctente grátis y descuenta un 5 p § 
Esto sistema es el quo más ventajas ofroco ni público 
euel aseo, prontitud on ol trabajo y economía ou los pro-
cios de ajuste; recibe órdenes cafó La Victoria, callo do la 
Muralla.—Paula y Damas, Aguiar y Empedrado, bodega, 
—Obrapia v Habanar—Genios y Conoitiado—Amistad y 
Vlrtudoa—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cfirdonatt 
A.rambui'o esquina A Sa» .Tnné. 15818 4-17 
S 
r \ O Ñ A MERCEDES ESOCIIJEL, VIUDA DK 
J i t m Rernardo Martínez, dosea saber quien corre con 
censos pertoneciontes fi loa Síes. Martínez en San 
Antonio de los Bailes, y creyéndose con derecho á ellon 
se presentará auto dicha Sra'. Gervasio 29. 
15787 5-17 
"kESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA DE 
-'poco tiempo do parida con buena y abundante lecho 
ara criar A leche entera: tiene personas que respondan 
o su bnona conducta. Lamparilla 59, altos, impondrán. 
15815 4-17 
NA JOVEN PENINSULAR DICSKA COI.OCAR-
so para criada de mano. Jepus Peregrino 23, esqui-
a á MorqnóB Ooni'nloz informarán. 
15770 4-17 
T N í i ! CENCIA DO DE L A GUARDIA C I V I L 
J el 14 dol presento mes, soltero, do edad do 35 aCos, 
dosea colocarse de portero, orado de mano ó on aljíiut 
ingenio ó pdra aotonpa'fiar á alguna persona f-n viajes, 
yttda do cámara fi otros .servicios análogos. Eu la bo-
dega calzada do BoIaBCOaip n. 50 darán razón. 
15779 4-17 
S e s o l i c i t a 
na criada do mano peninsuiar, do medii.na edad, papa 
n pueblo de campo. Darán razón Manrique P4. 
15810 4-17 
: TN lUATKLUOÑTO PENINSULAR, E L L A PA-
J ra co. lnera y él para criado do mano ó portero, de-
sean colocarse, bien on establecimiento ó casa particu-
lar, bao ejercido sus oficios on buenas casas, teniendo 
quien los garatitlco: on la misma so ofroco una criada do 
niaun. Dntiín r.izon Acosta 70. 15Í07 4-17 
TNA PARDA GENERAL CRIADA DE MANO V 
J manejadora do niños, que sabe coser á mano y rná-
alna, desea encontrar colocación on una corta familia 
o moralidad: tiene personas que respondan por su con-
ducta. Crespo u. 1. 15800 4-17 
Si E SOLICITA UNA COSTURERA QUE SE CO-loque de 0 A 0 v que sopa coser fi mano y fi máquina 
toda claso de costuras y sepa cortar, trayendo buenas 
referencias. Aguiar 12t¡ in formarán. 
15812 -1-17 
ATENCION.—UNA SEÑORA QUE H A B L A E L francés y español dosoa encontrar una familia para 
dar clases á algunos nifios, y sabo coserá quo sc.t pañi 
_obiorno do casa. Soa para el campo ó la Habana. Im-
pondrán A inrgura'ic. 15702 8-17 
CURAZAO 9. 
Desea colecarse un pardo cocinero. 15804 4-17 
JN 
J 8( 
TNA i RIADA BLANCA DE MORA 1.1 DAD PA-
J ra iodos los (luehaceres de la casa, manejar una niDa 
o 10 mese*, lavarle la repita, fregar el piso y qno snlgn 
á la calle da 12 A 3, $25 sin ropa limpia. Putthi 18. 
25T_80 4-17 
IUVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
so do criada de mano, manejadora do itirtos, ó jtara 
cocinarlo á una corta familia on una casa docente, t lene 
personas que respondan do su buena conducta: Draganon 
28 darán razón. 4-17 
Q E SOLICITA UNA JOVEN PENINSULAR^ 
Osoltera 6 viuda, para criada do mano y servicio do ttu 
señor anciano, de quo ae compono la familia. Se piden 
garantías de conducta: so rocino de 9 ft 4, callo do Nop-
tttno n. 70, bajos. PZ1*? 4"1<5 
UNA SEÑORA PENINSULAR SOLICITA C o -locación para el aseo do una casa 6 manojar uu niño: 
sabo coser A mano y fi máquina y cortar. 6 bion on un 
tallor do modista, siendo decentó. Factoría 08 darán ra-
zón. 15751 4-10 
A l 8 p o r 1 0 0 . 
Se dán $25,000 cou hipoteca do casas hasta en partidas 
de $200 en todss puntos. Manriquo 70, tren do lavado 
informarán. 15732 4-10 
DOS SEÑORAS DESEAN c COLOCARSE EN asa particular, una para coser y cortar do ' i á 0; en-
tiendo toda clase de costuras A mano y á máquina y I ietio 
máquina de su propiedad; la otra para criada do mano, 
entiende de costura á mano y A máquina: tienen quien 
responda por au conducta: darán razón calzada de (¡a • 
llano esquina A Salud, potetería f.a'Eri ta. 
15727 4-17 
ANUNCIOS DELOS ESTADOS-üNiDOS. 
¡gi E!jU:yJw.i«l;i U f i c e cinctscnffM »vj>¡ 
'Í' I'.UIÍ!; urvar ('.ualquier lela c o a una ph 
} orUlnat la . Modtdin y Diplomii rt« 
Exposición Cciitenaviii «le - j ' v 
que se le adjudico sobre todo» loso: 
Compettdorea AmerlcenoB y de oí 
puses. Pe T a a t * en todas uuUoUa 
A LO» 8 E S 0 R E 8 H A C E N D A D O S . D -TTn mayoral ^ ^rmiylnteligent^'en todo~traba.jo do campo, se brinda con una, cuadrilla do hombres de 60 á 70, para toda clase 
de trabajos, $17 BTB B., los braceros, y mantenidos por 
la finca pilcándole el hacendado á este un sueldo con-
vencional, toidustria 127 de 9 íi 11 de la mañana, 
15772 4-1G 
P i E S E A COLOCARSE UNA MORENA R E G U -
L / l a r cocinera á la francesa, á la catalana y ú la crio-
lla tiene quien responda por ella. Zanja 115 impondrán. 
J576e 4-lc 
CR I A N D E R A . UNA SEÑORA PENINSULAR, casada, desea colocarse á leche entera, es buona y a-
bundantey su marido bien sea de portero, cochero par-
ticular, tanto para la ciudad como para el campo, tiene 
personas que respondan de su moralidad. Ancha del 
Norte 277. 15717 4-16 
UNA SEÑORA V I U D A D E 7 M E S E S D E l ' A R I -da desea colocarse á leche entera, tiene quien abono 
por su conducta y moralidad: callejón do Vento 15 im-
pondrán. 15735 4-16 
E S E A C O L O C A R S E DE COCINERO UN 
pardo, tiene quien responda por su conducta: S. I g -
nacio 88. 15734 4-16 
T E S I S M A R I A N , 7, S E S O L I C I T A UNA t í E -
neral criada de mano que sepa coser, entallar y peinar 
con buonaa recomendaciones, si no reúne estos requisi-
tos es inútil se presente. 15745 4-1G 
U NA JOVEN PARDA D E BUENA {CONDUCTA y moralidad y quo tiono personas respetables quo la 
garanticen, desea encontrar una colociicion de criandera 
á media lecho ó leche entera, es primeriza: informan 
San Nicolás 115. 15593 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA GENERALISIMA lavandoray planchadoi'a de color en casa de un ma-
trimonio ó familia corta: ganando $45 billetes y durmien-
do en su casa; tiene personas que respondan de su con-
ducta: calle do los Oficios número 7 darán razón. 
15589 4-14 
l í N A l'ROPESORA INGLESA ACREDITADA queda claseá domicilio, solicita manutención y easa 
en cambio de lecciones. Enseña música, inglés, francés, 
los rames de instrucción y bordados. Otra igual desea 
unas niñas para enseñaron su casa. Dejar las señasen 
la peluquería O'Ueilly 61. 15614 4-14 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca, que sea , 
con buonas referencias. Habana 6C. 
15615 
leneral costurera y 
5-14 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN DE CA-
í-5narias de criada de mano (i para cocinar á una señora 
sola: es cariñosa y agradable: impondrán plaza del 
Vapor n. 38 principal por Galiano, tiene quien abone por 
ella. 15616 4-14 
^ L A A A PESOS ORO \ ^oo« PESOS K I -
T s v V vilotes—Los $4000 se toman con hipoteca de 
una casa que costó $17000 en Galiano. Los $2000 se to-
man sobre una id. Obrapia que costó $10000: de todo in-
formarán Gervasio 75. 15731 4-16 
U n b u e n c o c i n e r o 
desea colocarse, tiene quien responda do su buena con-
ducta. Gnanabacoa Corrales Vf 15763 4-16 
S O L I C I T A COLOCACION D E COCINERO UN 
¡^moreno para casa particular 6 bien de comercio, reu-
niendo las condiciones que requiere dicho trabajo: refe-
rente á su conducta, podrán tomar informes al dueño de 
las casillas de carnes "E l Bien Público," D. OnofreFe-
liu, Mercado de Cristina n. 16. 15722 4-16 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R , se de criado de mano: tiene quien reíponda por su 
conducta. Calle de Gervasio n. 43 informarán. 
15723 4-16 
a \ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A á toda 
.l^leche, de tres meses de parida. Darán razón Jesús 
U NA SEÑORA RECIENPARIDA, A LECHE en-tera desea encontrar un niño para criarlo en su casa 
calle dola Misión n. 31 donde informarán. 
15600 4-14 
CRIANDERA. UNA JOVEN GALLEGA, P R I -meriza, de buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera en casa de una familia respetable: no tie-
ne inconveniente en salir al campo. Demás pormenores 
plaza del Cristo en los aitos^ de la fonda Antigua Cata-
lana. 15647 4-14 
p O L E G I O S A N AGUSTIN.—SE SOLICITA UN 
profesor interno con referencias acerca de su mora-
lidad y práctica en la 1? Enseñanza. En la misma se 
alquila la casa Salud n. 119, con tres habitaciones, agua 
y demás comodidades. Habana n. 179. 
15508 6-11 
Oasas de salud, Hoteles 
del Monte n. 337. 
ral de Asturias. 
Tiene quien responda por ella: natu-
15720 4-16 
I ^ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA JOVEN 
'de moralidad, en casado familia decente, paia criada 
de mano ó manejadora do niños: es recien llegada de Ja 
Península y tiene personas que la garanticen. Darán 
razón en el café, Animaa esquina á Monserrate, á todas 
horas^ 15730 4-10 
TTN JOVEN PENINSULAR QUE H A ESTADO 
VJ en las principales casas de osta capital de criado so-
licita colocación en una casa respetable. Tiene personas 
respetables que garanticen su buena conducta y mora-
lidad. Informarán en la redacción de este periódico de 
11 á 1 y de 3 á 5. 15774 4-16 
r \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
l -'snlar para cocinarle á una familia ó acompañar ánna 
señora: tiene quien dé sus referencias: San Ignacio es-
qniua á A costa n. G9 darán razón. 
15754 f-T^ 
CJE SOLICITAN UN H O M B R E DE BUENA CON-
í^ducta que pueda servir para mandados y aseo de 
«•asa, se prefiere que entienda algo de muebieriaó que le 
renga afición. Además una buena cocinera peninsular. 
Si no tienen quien responda por su henradez que no se 
presenten. Obispo 42. 15759 4-1G 
rTNA MUCHACHA DE COLOR, DE 10 AÑOS, 
U de tres meses y media de parida, desea colocars« de 
criandera á media leche. Muy abundante loche y tiene 
personas que respondan por su conducta. Calle de Colon 
entre Prado y Morrón. 3, á la otra puerta del tren de 
cochos. 15739 4-16 
p t E S E A COLOCARSE UNA BUENA LAV.\ N• 
ladera y planchadora de mediana edad y do toda mora-
lidad: es exacta eu el cumplimiento de su obligación y 
tiene personas que la garanticen: Marqués González es-
quina á Estrella, frente á la Sierra de madera darán ra-
z ó n . 15743 4-16 
TTNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD A' DE MO-
U ralWad, desea colocarse para ayudar en los queha-
ceres déla casa y coser ó acompañar una señora: tiene 
persona que garanticen su buena conducta. Roinay es-
quina á Cabolo en Jesús del Monte darán razón. 
15738 4-16 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA ENC 
U trar colocación de manejadora, criada de mano 6 para 
«i-i \ ir á una familia: para informes Bernaza £6. 
15658 4-15 
I GNORANDOSE E L D O M I C I L I O DE D. MA-nuelRuiz Panon y Valiente, que habitó en el barrio 
.h' S. in Lázaro de la'cludad de la Habana, y que también 
residió en la villa do Guanabacoa se ruega á este señor 
ó á sushijos se dirijan al albacea testamentario del señor 
D. Eloy Velezy Yanguas, que vive en Valencia del Cid, 
callo del Reloj Viejo n . 2, quienles enterará do un asun-
t.> que les interesa, 6 también en esta ciudad á D. Sal-
\ ador Sarao, calle de Teniente Bey número 9. 
15660 4-15 
COLOCARSE UN ASIATICO GENE-
i'ocineroála española, francesa ó inglesa, aseado 
buena conducta, ya sea en casa particular ó csta-
hledmiento: callede Ápodaca n . 75 darán razón. 
15715 4-iri 
£JE S!fLICITA UNA MANEJADORA DE 13 A 15 
Oaüos quo tenga moralidad y buenas referencias; 
quo ro lenga estos requisitos que no so presente, Calle 
<le Tjrominünez 15, Ceno. 15716 4-1." 
SAMTOGA. 
CASA CONOCIDA POE 
Palacio de Mendizabal 
G A L I A N O N U M . 1 0 3 . 
Sus magnificas y espaciosas habitaciones como sus 
extensas galerías adornadas de preciosos mosaicos, már-
moles y pinturas al fresco, corresponde á su elegante 
mobiliario, disfrutándose de una agradable temperatura 
por su situación. 
La NUEVA DUEÑA del establecimiento, además de 
las comodidades que esto ofrece, proporciona á los que 
quieran honrarle, una esmerada asistencia tanto en el 
servicio, para el que cuenta con un escogido personal de 
camareros, como con nn excelente cocinero. 
Se sirven particularmente á cada uno de sus hnéspo-
dos, el almuerzo y comida, de nueve á once y de cinco á 
siete. 
Precios módicos v según la elección de habitaciones. 
15719 8-16 
U Q i n p r a $ 
SE DESEA COMPRAR A ALGUNA F A M I L I A particular nn buen mueblaje para alhajar una gran 
cas i ; también se compra una vajilla, algunos cristales y 
un bnen pianino: no PO molesten en proponer cosas vie-
jas porque no so quieren. G'Keilly 73. 
15821 4-17 
CAJA DE AHORROS.—SE COMPRAN C E R T I -fieados y se facilitan á los Sres. deudores á tipos ra-
cionales sin comisión, ha'ta $200,000 en oro y billetes. Se 
venden vários potreios de $8 á 30.('0'», y so "da noticia de 
un preopp'orque desea pasar al campo." Campanario 1!G. 
15810 4-17 
SE SOLICITA COMPRAR UNA CAJA DE hierro á prueba de incendio, y quo tenga de 50 á 60 pulga^ 
das do altura por 40 á 45 "de ancho, con división para l i -
bres v para valores. Impondrán Cuba 65. 
15747 4-16 
r \ JO!—CAJA DE AHORROS.—SE COMPRAN 
v / créditos pagándolos al 39 p § sin haber cobrado el 
1° P § y al 27J los que hayan cobrado el 10 p §. Informa-
rán Mercaderes n. 19, Expreso, de 12 á 4, y Campanario 
n. 7, de 10 á 11 de la mañana. 
15721 1-I5a 3-16d 
SE COMPRAN LIBROS, 
métodos, papales de mósiea, libros de texto y bibliotecaa 
Eor costosas que sean pagando bien las obras buenas, ibrería La Universidad. O'Reilly 30 entre Cuba y San 
Ignacio. 15659 8-15 
T \KSEA 
a-'ral e< 
Se compran libros, 
S a l r f 2 3 . 
De todas clases, en grandes y pequeñas partidas, des-
de nn solo tomo hasta bibliotecas, por costosas que sean: 
esta casa, como tieno acreditado, paga bien los libros: 
Salud n. 23, librería. 15710 4-15 
JOVEN EXCELENTE COCINERO Y RE. 
postero, desea encontrar colocación, ó también de 
criado de mano y repostero: sabe cumplir con su obliga-
ción, teniendo personas que respondan por 61. Impon-
drán en la casa de baños El Pasaje, esquina á Zulneta. 
15704 j-15 
C<K DESEA COLOCAR UNA JOVEN NATUl i A I 
C5do Canarias, de 20 años, para criada de mano ó r ane 
jar niiiaa eu rasa decente: tiene quien responda por el' 
ilaiáu razon Aguiar esquina á cuarteles, accesoria D O. 
ir.oPO 4-15 
r t E S E A COLOCARSE UN JOVEN PENINSl 
Lriftr, de criado de mano, cocinero, portero: tampoco 
no tiene inconveniente en desempeñar la plaza de caba-
llericero, pues lo que desea es trabajar colocado: tie'e 
las mejores referencias de su conducta. Compostela 30 
darán razón. 15668 4-15 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ISLEÑA, 
-L'casada, de criandera á media leche ó leche entera, la 
que tiene buena y abundante: es sana, robusta y de mo-
ralidad, teniendo personas que garanticen su conducta: 
calzada de Jesús del Monte n. 166 darán razón. 
15669 4-15 
TTN ASIATICO EXCELENTE COCINERO, DE-
U sea una colocación en casa particular 6 estableci-
miento. Tiene personas que respondan por su conducta. 
X ni ja 66. tren de coches. 15661 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE MANO y manejadora de niños excelente: sabe cnmplir.óon 
su obligación y tiene personas que respondan do su cou-
diiota. Sol 119. 15657 4-15 
TTNA JOVEN PENINSULAR DE BUENA CON-
U ducta que sepa algo de cocina para una corta fami-
lia, también se toma una chiquita para entretener un 
niño. Eu la misma muy barato se dá un aparador de 
cioba y espejos. Consulado^. 15663 4-15 
TTN SEÑOR QUE H A SIDO DIRECTOR DE VA-
U ríos colegios, desea hecerse cargo de la instrucción 
de unos niños en una finca del campo. En el colegio San 
Gonzalo. Campanario 135, darán razón. 
15G,?2 4-15 
TTN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO Y 
U humilde desea colocación en casa particular 6 esta-
blecimiento. Egido 13 darán razón. 
15681 r — ^ . 4-16 
I TNA MORENA RECIEN L L E G A D A D E L CAM-
\ j po desea encontrar colocación para criada de mano y 
m anejadora de niños. Vive calle del Morro n. 5. 
iri68'2 4-15 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA ENCON-
U trar una casa particular, j a sea para los quehaceres 
da ella ó para cuidar un niño, acompañar una señora ó 
señor.ta; es inteligente en todo y tiene quien responda 
pDr ella. Calle de O-Eeilly n. 100, peluquería. 
15701 4-15 
TTNA PARDA R E C I E N PARIDA DESEA CO-
\ j locarse para criandera: tiene personas que respondan 
da sn buena conducta y moralidad. Villegas n. 9j infor-
marán. 15684 4-15 
A L 10 POR 100. 
So siff ¡e dando oro con hipoteca de casas. Hay lo qne 
pidan, desde $200 hasta $80,000. Manrique n. 39, da ocho 
de la mañana á tres de la tarde. Sin intervención de co-
rredor 15690 4-15 
¿« K OESEA COLOCAR UNA GENERAL LA VAN-
C3deray rizadora. Callede Gervasio, accesoria C. en-
L I B R O S . 
So compran de todas clases en pequeñas y grandes 
partidas: Obisqo 54, librería. 15260 " 10-7 
SE COMPRAN 
depósitos do la Caía de Ahorros pagándose en billetes 
36 Po y e n o r o á 3 7 p § directamente; Merced 99 de 7 á 
10 do de la mañana en pequeñas ó grandes rantidades. 
15242 10-7 
f̂ - ANGA.—Se alquila en $40 billetes una casa, con sa 
Vffla, 4 fuaitos, con corredor, portada independiente 
jardín, gran patio, abundante agua. Calle del Valle nú 
mero 8, entre Espada y San Francisco: su dueño Vllle 
gas 58 esquina á Obrapia. 15808 4-18 
So alquila, en la mejor cuadra de Dragones, entre San Nicolás y Manrique, una posesión de tres puertas, 
con entresuelos y otras comodidades, agua y cloaca, pr*»-
pia para nn buen establecimiento: en precio muy módi 
co. Impondrán San Nicolás 122. esquina á Dragones 
15790 4-17 
AGUIAR 07. 
So alonilan los frentes, compuestos de dos gabinetes 
con piso de mármol y una sala; en precio módico. 
15791 8-17 
Se alquila la casa Gervasio n. 190 en $25 oro, con tres cuartos, sala, comedor, patio, agua, se necesita fiador 
principal pagador, la llave en la bodega, su dueño San 
KafaellOS. 15811 4-17 
SE ALQUILAN 
las casas Lagunas 67, Figuras 49 y Picota 39: en la calle 
del Campanario n. 131 informarán de su ajaste y condi 
cienes. 1578 ' 4-17 
POR $ 3 4 BILLETES 
se alquila una casa á cinco cuadras de la plaza del Va-
oor, con sala, comedor, dos cuartos, patio, cocina, etc 
Salud 23, librería. 15783 4-1" 
SE ALQUILA 
la casa calle de Teniente Eey n. 68 entre Compostela 
Aguacate. Impondrán Eicla n. 121. 
1579̂ 1 4-17 
Se alquila la espaciosa y fresca casa Porseverancia nú mero 20, con seis cuartos bajos y uno alto, lavaderos, 
tanques para legía. agua y gas en toda la casa, azotea 
corrida, despensa ifc;>, en cuatro onzas y un cuarto oro 
del cuño español: Manrique 97 vive su dueño. 
15801 4-17 
En $34 oro, se alquila la casa San Miguel 196; con eal comedor, con persiana; 4 cuartos muy hermosos . 
espaciosa cocina: en el n. 208 está, la llave, y San Lázaro 
n. 121 su dueño. 15764 4-16 
rí e San José v S a n Rafael. 15674 4 \ l 
Una casa. Aguila 15, alto y bajo, balcón corrido 5 ha 
bitafiones bajas, sala alta y baja, agua, pintada de nue-
vo, on íf onzas.—Una casa, Aguila 19, 4 cuartos chicos, 
buen palio aseada, 55 billetes.—Una accesoria al fon-
do de la casa, Picota 95, con dos habitaoiones, cocina, 
escusado y azotea, en $20 bil'etes.—Dos id. de alto y ba-
jo, San Miguel 250, con dos salones de esquina, cada un 
agna y patio, en $22 billetes una.—Una accesoria en $25 
billetes, con agua v patio. Lagunas esquina á San 
Nicolás. Sn dueño Picota 95. 15765 4-16 
H X A PARDA DESEA COLOCARSE DE COS-
U turera 6 criada de mano en casa particular: tiene per-
armas oue abonan por su conducta. Impondrán calle de 
P.ircf-lonan. 8. 15678 4-l'> 
rfcESEA COLOCARSE UN I N D I V I D U O BLAN-
• "co l.uen cocinero, en un ostoblecimiento ó casa de 
fa lamí la. 
16678 
Cal'e del Aguila n. 84 impondrán. 
4-15 
SE SOLICITA 
ana buena manejadora de color para un i-iño: y en 
misma se solicita una excel nto lavandera. Sol 58. 
15644 4-15 
T a casa número 10 de la cabe del Tulipán, Cerro, la 
-Lillave está on frente al fondo del solaren la carp;nte-
rí*. Impondrán Habana 55 tsquina á Empedrado. 
15748 4-16 
Se aíqnils dnstrial 
de la calle do las Animas. En la' imnodiata 106 esíá 1; 
llave v el dueño, calle de la Industria núm. 116. 
"15758 4-16 
liiila.—A propósito para un establecimiento in-
r | E 8 F A COLOCACION UNA SEÑORA BLAN-
'ca en una casa decente para criada de mano ó mane-
jadora de niños. Dragones n. 28. 
15588 4-14 
TTNA JOVEN DE COLOR DE 21 AÑOS DE edad 
U y ocho meses de parida, desea colocarse de criandera 
á leche entera, la que tiene buena y abundante y per-
sonas qne garantilen su conducta. Maurique n 36 da-
rán razón. 15631 4-14 
O-aiiano 98. 
Se solicita nna criada de mano que sea do moralidad. 
15613 4̂ -14 
PARA COBRADOR, MAYORDOMO O ENCAR-
T gado de alguna casa de vecindad 6 ciudadi-la 11 otro 
destino análogo, solicita colocación un sujeto en la capi-
tal ó ol campo, teniendo quien responda por su conducta 
y honradez. Compostela n. 106 informarán. 
15611 4-14 
TTNA PARDA LAVANDERA, SOLICITA COLO> 
\ j eacioii para lavar, planchar y rizar, en casa particu-
lar; lione quien abone por sn conducta. En la misma 
impondrán de un peninsular como de 30 años, bien sea 
para porrero ó criado de mano. Jesús María n. 62. 
15609 4-U 
GENERAL COCINERO SOLI-
, colocación, tieniendo personas que respondan de 
sa conducta y moralidad. Manrique número 67. 
IS'OS 4-14 
UNA JOVEN, HIJA DE MADRID, SOLICITA colocarse para criada de mano y servicio de mesa en 
casa particular: sabe peinar y bordaren blanco, con per-
Bonaa respetables que abonen de su conducta. Obrapia 
n. S5 informarán. 15648 4-14 
T T I S PROPESOR DE 1>STRUCC10N PRIMA 
U ri i , e'emental y superior, desea pasar al campo: tie-
ne las mejores referencias. Dirigirse por escrito ó per-
aonalmento á Concordia 30, Habana. 
15641 4-14 
<OE TOMAN $3,0(10 ORO EN HIROTECVTDE 
Oima casa, en la calle de Manrique inmediata á la cal-
i i laKein», para canc lar otra en mayor cuantía. 
Rjina 17. do 10 á 4 informa-án. 15630' 4-14 
TTNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, DESEA 
\ J colocarse, bien para manejar un niño ó para el cui-
dado de nna casa; timbien para el cuidado y asistencia 
de un enfermo: tiene personas que abonen por su con-
ducta, lígido 31 darán razón. 156?0 4-14 
TTNA SEÑORA EXTRANJERA DESEA CO-
\ J locar801 sabe coser y cortar toda clase de ropa, ó pa-
ra acompañar una familia. Dragones 74 darán razón 
15627 4-14 
En $17 oro se alquila la casa callo do los Mangos nú moro 23. Jesús del Monte, casi esquina á la calzada, 
tiene portal, sala, comedor, dos cuartos seguidos con su 
mampara y dos mas al fondo, la llave en la bodega é in 
formarán Obispo OH, relojería. 15757 4-15 
S l l e 
ARRIENDA UN POTRERO OE 1 O CABA 
1 Herías de tierra, dividido en cuartones, fábricas de 
mampostería, aguadas abundantes y se da barato: infor-
marán Crespo 66. 15753 4-16 
A c i n c o d o b l o n e s 
se alqnllan casitas con tres habitaciones, escusado 
agua: en el Mercado de Colon, altos de los Dos Hermas-
nos, por la calle de Monserrate. 
15742 15-16 Oc 
UN GABINETE 
con ventana á la calleó independiente, se alquila con 
asistencia 6 sin ella. Villegas número 124. 
15-786 4-16 
En la calzada de San Lázaro n" 153 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS ALTOS. 
15726 4-'6 
Se alquilan unos altos muy frescos y ventilados con azotea y entrada independiente y vista 





T T N ASIÁTICO 
U cita i 
Se alquila la hermosa y ventilada casa n. 62 de la calle de la Amistad, entre'Neptuno y San Miguel, de alto 
pluma de agua y con muchas comodidades para una nu-
merosa familia. La llave está en el número 54 de la 
misma calle é informarán de su ojuste Muralla n. 18. 
15728 6-16 
BERNAZA 00 
entre Teniente Eey y Muralla. Se alquilan habitaciones 
amuebladas altas y bajas muy ventiladas. 
15767 4-16 
Be a l q u i l a 
un alto con pila do agua, muy fresco, vpropio para una 
corta familia. Trocaderon. 77. En ia misma impondrán. 
15685 4-15 
8 9 , O b r a p i a 8 9 . 
Habitaciones altas y bajas, amuebladas, con entrada 
á todas horas y á dos cuadras de los parques á 1518, 20;y 
$25 billetes, á hombres solos. 15086 4-15 
Se alquila, on Marianao, la hermosa quinta Pluma nú-mero 1, con arboleda, baños y toda clase do comodida-
des. Informarán on la misma ó on la Habana, Morcodo-
ros número 26, de doce á tres. 
15680 1C-15 
Se alquila 
en proporción la hermosa casar-quinta do Santovenia, si-
tuada en el Cerro, con hermosas posesiones, arbolado, 
jardines, baño, etc., etc. Se admiten proposiciones por 
el todo ó parte con buenas garantías. De más pormeno-
res, informarán Habana n. 198, á todas horas. 
15676 15-15 
S E A L U U I L A N . 
La hermoaa casa Merced n. 59, on 110 pesos oro, de 
alto y bajo, con trece cuartos, con todas las comodidades 
necesarias para una regular familia; tieno agna de Ven-
to. La casa Sol n. 24, en 68 pesos oro, con sala, come-
dor y cinco cuartos, patio y traspatio y agua de Vento, 
propia para almacén ó depósito, por su buena situación. 
Informarán, Habana núm. 198, á todas horas. 
15675 15-15 
S e a l q u i l a 
la casa Manrique n. 87, en 51 pesos oro, con sala, come-
dor, siete cuartos y agua: informarán á tolas horas, Luz 
número 48. Ifi677 8-15 
Se arrienda 6 se vende una magnífica vega, entre Con-solación del Sur y Pinar del Eio, de siete caballerías 
de tierra superior para cultivar tabaco. Reúne todas 
las buenas condiciones que requieren esta clase de fin-
cas. Su dueño vive Estrella número 37. 
15614 in-14 
Se alquila en seis onzas oro la hermosa y ventilada casa calle del Eayo número 17, entre Dragones y Zanja, 
con catorce cuartos, altos y bajos, zaguán, cloaca, pu-
diendo habitar, por sus muchas comodidades hasta tres 
familiaa. Dragones número 56 informarán. 
15619 4-14 
SE ALQUILAN 
los altos de la caaa calle do la Obrapia número 46. 
15645 4-14 
PARA ESTABLECIMIENTO. 
Se alqnila la casa 57, Galiano, frente al Monserrate, jun-
to á La Perla. Tiene habitaciones interiores, frescas y 
cómodas. 15643 4-14 
SE ALQUILA 
muy barata, casi regalada, la casa San Lázaro n. 88, con 
sala, comedor, 6 cuartos y un salón al fondo. Impon-
drán Mercaderes 23. 15642 4-14 
Se alquilan, en $30 oro, los altos, calle de la Fundición n. 1, esquina á Compostela, con sala, Valcon corrido. 
cuatro cuartos, agua y demás necesidades: 




so alquila esta espaciosa y cómoda casa: la llave en la 
bodega de la esquina de Lealtad. Impondrán Habana 
n. 85. 15029 6-14 
SE ALQUILAN 
tres pocesiones altas muy ospacioí-as y Crescas, á perso-
nas decentes y de corta familia. San Mi aiel impon-
drán. 15624 4-14 
Se alquilan tres habitaciones de entresuelo, cómodas y ventiladas: se alquilan juntas ó separadas á personas 
do buenos antecedentes en precio equitativo y con la co-
rrespondiente garantía. Merced 49. 
15850 4-14 
Se alquila la bonita y fresca casa situada eu ol mejor 
Sunto de dicho pueblo, calle Eeal 9": con sala y saleta e mármol, tres cuartos, excelente cocina, buen algibo, 
con abundante agua, on el Infimo precio de veinte y ocho 
pesos oro mensuales. Para más informes Barrero 54. 
15606 5-14 
En la calle de Tacón n. 2 se alquilan habitaciones ba-jas y entresuelos á precios módicos para escritorios 
ó familias. • 15635 4-14 
S a n I g n a c i o 5 0 . 
Se alquilan habitaciones altas y baias á precios muy 
reducidos. 15536 8-12 
Se alquilan unos magníficos y ventilados altos, con en-trada de carruaie y muchas comodidades, agua arriba 
y abajo; San Nicolás 17, y en la misma una hermosa ac-
cesoria muy cómoda, todo en proporción; informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
15572 8-12 
So alquila unacasa de alto y biyo con todas las comodi-dades quo se puedan desear, muy barata. Animas 120; 
y otra chiquita en Campanario 179, propia para un ma-
trimanio en$27 BjE ó 3 doblones oro; informarán Ancha 
del Xorte esquina á Campanario, almacén. 
15573 8-12 
Se alquila en 36 pesos billetes la casa calle do Marqués González número 45, á una cuadra del Paseo, de mam-
posteria y tejas, con sala, comedor, tres cuartos v demás 
menesteres: la llave on la bodega. Impondrán Manrique 
número 142. 15582 8-12 
Los altos de la casa Egido número 18 y los bajos de la número 16, elegantes, frescos y cómodos, en la bode-
ga do en frente impondrán. 15580 8-12 
EN $30 ORO. 
Se alquila la casa calle de Villegas n. 17: la llave en ol 
n. 44, v demás informan eu Baratillo n. 7, altos. 
15521 8-11 
EN $40 BILLETES 
so alquila una casa calle de Vista Hermosa n. 5 A, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres cuartos, cerca del 
paradero del Tulipán: al lado n. 1 informarán. 
15-37 4-16 
Se alquila ó se vende la casa de Estevez n. 120, hace esquina á San Joaquín. Monte 417 darán razón, cafó. 
15655 4-15 
EN EL VEDADO. 
En los altos de los baños se alquilan casitas amuebla-
das por $S0 billetes, mensuales. 15705 6-15 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calzada de la Reina u. 28, en módico 
precio. 15688 4-15 
Se toma eu alquiler; una criada de 12 á 15 años, para el I a l q i l l l a servicio doméatice, que tenga moralidad y buenas re- I la casa Compostela 104 entro Luz y Sol, lallavo en la bo-
ferencias; que duerma en el acomodo. La quo no tenga 
estos requisitos, que no se presente. Perseverancia 16, 
15020 4-14 
S e s o l i c i t a 
ttaa manejadora para un niño. Se le paga doce pesos 
mensuales. Rayo número 30 darán razón. 
Iñfiol 4-14 
Se desean tomar en alquiler de cinco á seis patrocina-dos do campo, que sepan cumplir su obligación. Para 
su ajuste Consulado 132, de 3 á 6 de la tarde. 
15823 4-U 
/"CRIADO V C R I A D A DE ¡VIANOS SE DESEAN 
v^acomodar, oue sean de color, con cartas de abono, y 
que no sean callojeros: no saldrán sino dos veces al mes. 
Cfaliano 38, á todas horas. 15622 4-14 
T T N A S I A T I C O GENERAL COCINERO S O L I -
<-/ cita colocación en establecimiento ó casa particular. 
Tiene personas que respondan por su conducta. Calza-
da de 6 Reina núm. 85, café, informarán. 
15594 4-14 
Ü N COCINERO. DULCERO Y REPOSTERO desea colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Mercaderes núm. 19, de 7 á 1. 
ISdS] 4-14 
dega 6 informarán Estrella n. 145. 
15689 4-15 
Se alquila la casa Tejadilio 21 entre Habana y Aguiar: tiene zaguán, cuarto-gabinete, tres seguidos, id. de 
escritorio, dos entresuelos, azotea, etc. Se da en precio 
módico. La llave en el n. 14 y su dueño Blanco 33. 
15687 4-15 
SE ALQUILA 
unajeasa calle de San Eafael n. 72 se da barata. Dan ra-
zón y la llave calle de San Miguel esquina á Gervasio 
carnicería, y en el Cerro calle de Zaragoza n. 2. 
15656 4-15 
Se alquila en $17 oro la casa Inquisidor número 43: tie-ne un salón bajo, otro alto y un cuartito sobre la co-
cina; agua abundante, etc. En la bodega esquina ó 
Acosta está la llave ó informarán de precio y condicio-
nes. Cuban. 143. 15665 4-15 
|~AESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E L A -
-Lavanderay plandadora, de color. Sabe cumplir con su 
obligación y es exacta en su trabajo, con personas que la 
garanticen: calle Ancha del íforte n. 156 darán razón. 
15587 4-14 
r v E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENINSU. 
-L^lai para criada de mano ó sea para acompañar á una 
señora: San Eafael número 145. 
15530 4-14 
A VISO.—SE DESEA UN RELOJERO QUE CO-
-t»-nozca con perfección sn oficio y que desee irse á 
Puerto-Rico, con buenas referencias, en el hotel Hispa-
no AmonVano, cuarto número 25 se dará razón. 
15593 4-14 
En $i'5'50 oro, arreglado á la época, la casa Monserrate n. 51, entre Bomba y Empedrado; consta de un gran 
salón bajo con dos huecos al frente, hechos para estable-
cimientos, y dos habitaciones altas. En la barbería del 
lado está la llave, y vive su dueño Cuba n, 143. 
15666 4-15 
En $20, oro, se alqnila la accesoria Santa Clara n. 6: tiene al frente dos habitaciones, alta y baja, y otras 
dos al fondo, comedor, cocina, bnen patio, agua, toda de 
azotea, etc. Está acababa de reedificar y pintar. La llave 
está en frente é informarán Cuba n. 143. 
15667 4_i5 
SE ALQUILAN 
los altos de la calzada de San Lázaro números 162 y 164 
propios para una familia ó matrimonio do gusto. En la 
misma informarán. 15703 4-15 
Se alqnila un cuarto alto á hombres solos, con entrada independiente. Impondrán de siere á diez de la ma-
fnna y de cuatro á seis de la tarde, en la calle de San 
Miguel n. 32. En la misma se dan lecciones de solfeo y 
s mrtrliA/><1. il;693 ' piano á precios ódicos» 
MARIANAO. 
Se alquila, y so vende sin intervención de corredor, la 
espaciosa y elegante casa donde estuve la sociedad "El 
Recreo." Habana, Pasa je n. 9, Informarán. 
15523 6-11 
OJO. 
Gran robaia de precios en las habitaciones de la casa 
do la calzada del Príncipe Alfonso n. 63, altos esquina á 
Suarez, y frente al Campo de Marte. 
15515 8-11 
S e a l q u i l a n 
juntas ó separadas, cinco hermosas habitaciones altas 
con balcón á la calle. Galiano número 99. 
15441 8-10 
D a r á una señora de edad 6 un caballero, se alquila una 
JU habitación y puede comer con los dueños de dicha 
casa, que es un matrimonio, dos niños y dos criados de 
color, quo se hace por estar acompañados. Empedrada 
n. 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
15431 9-10 
Las casas eallo de Estevez n9 18, Campanario n1? 46, 
todas con abundante agua; y un solar con fábrica en la 
calle del Príncipe Alfonso ñ. 256, con módico precio en 
su alquiler, con fiador y principal pagador, las llaves del 
46 están en la calle del Obispo n. 1, en la que impondrán 
de todas. 15437 15-010 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coolna, 
i acusados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 15428 8-10 
los hermosos y frescoe altos de la ca?a calle del Obispo 
n. 37, qne se componen de sala, gabinete con balcón co-
rrido á la calle, piso de mármol y cielo raso, 10 posesio-
nes, agna y demás menesteres, con zaguán; on el módico 
precio de 6 onzas oro al mes; habiendo ganado antes de 
ahora 10 onzas oro. Impondrán en la camisería de los 
bajos de dicha casa y en la calle do las Animas n. 32. 
15409 10 9 
SE ALQUILA 
la casa Peña Pobre n. 38 con tros cuartos y demás. La 
casa Compostela 115 con ocho cuartos y la de Reina 111 
con once cuartos: en la última dan razón. 
15396 8-9 
Se alquila un solar en el callejón do Chavez, treinta va-ras do la calzada de la Reina, todo con colgadizos al 
rededor, llave de agua; mide 32 frente por 40 fondo, 
donde estuvo la sierra ó taller de Balbí. propio para ca-
jones do tabaco, fábrica de panales ó taller do depósitos. 
Informarán Jesús Peregrino n. 2. 
15328 12-8 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de la casa n. 62 de la callede San 
Ignacio, propios para escritorio ó una numerosa fami-
lia En la misma informarán. 15192 15-5 
¿¿e alonila la casa n. 3 de la calle de Obrapia, cuya es 
£5do alto, acabada de reparar y pintar, propia para al-
macenes y escritorios, de fábrica moderna y con agua, 
pudiendo pasar el quo desee tomarla á Obrapia 14, doide 
está la llave, y en Prado 98 donde vive el dueño para su 
ajuste. 15063 15-3 0 
En la hermosa casa callo de Cuba u. G7, entre Rióla y 
Teniente-Rey, punto céntrico para toda clase do nego-
cios, se alquilan habitaciones altas, espaciosas y venti-
ladas, con todo el servicio necesario; propias para oacri-
torio, bufete de abogados, agencia do negocios, ú otro 
objeto análogo. Informarán en los bajos da la mismA 
C. n. 718 6m8.-5 Jl 
CCHandera,—Se alquila una á inedia leche, excelente criada, con abundantísima leche, bien para criar en 
su casa ó en casa del niño, ó bien para ir á dar el pecho 
por horas. Impondrán Virtudes 48, 1574 9 4-16 
) r a s d a s . 
SE HA EXTRAVIADO UNA PER RITA COLOR canela, esquilada de medio atrás, ratonera. Indnslria 
n 129 gratifican al quo la entregue. 
15813 4-17 
AVISO. 
Habiéndosele extraviado ú D. José Roca y Torres una 
Libranza á su órden girada por D. Gerónimo Tellechea 
á cargo de D Sevastian Ulacia del ingenio "Aguada de 
Pasageros" girada el día diez y nueve de Mayo úllimo á 
pagar en primero de Julio por valor de $297 oro, lo hace 
público para si alguno la tiene en su poderla entregue 
al interesado ó á D. Federico Garrigó eu el pueblo del 
Recreo por medio de carta y será gratificada generosa-
mente: so advierte que están tomarlas todas las medidas 
para que no la cobre sino su dueño ó el Sr Ganiíró. 
C n. 1098 3_i7 
PÉRDIDA.—SE H A E X T R A V I A D O UNA CAR-íera de bolsillo conteniendo varios papeles, solam»- n * 
te útiles para su dueño. Esto no obstante so grati^ VĴÜ 
generosamente al que la entregue, dándole las 8' ,fia, ,!„ 
su contenido; en la calzada del Príncipe Alfon 
taller de maderas. 15760 i - 1 ^ 1 16d 
FA L T A DE L A CALLE DE M E R ' j .\DERVsTv' 40 un perro misto perdiguero caneid y blanco 
entiende por Top. Se gratificará al qne lo presento' 
15694 4_j5 
qne 
" V e n t a s 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
s 
y sin mtervencion de corredores: darán razinT/alohiM'' 
4-17 
E VENDE UNA MAGNIFICA Y ESPACIOSA 
casa en un punto céntnco de esta ciudad, muy barata 
B O T I C A . 
Por no noderla atender, y en muchísima proporción 
como para hacer negocro, se vende una farmacia de cin-
cuenta años de establecida, acreditada, elegante bas-
tante surtida, consistiendo su venta en recotas y ¿ e n u -
deo, tiene famosa casa para familia. También se admite 
un sócio ó se cambia por una flnquita cerca de la capi-
tal. Informarán Aguiar esquina á O'Reilly, peletería. 
4-17 
SE VENDE 
la oasa calle de la Misión n. 85, con sn aposento y cuatro 
cuartos eii $1,600 oro libres para el comprador, 
Peluquería L A B E L L A H A B A N E R A . 
E S P E C I A L P A B A S E Ñ O R A S . 
Se acaba de hacer un surtido de cubre-frentes de última moda, ondas de todos caprichos. 
Trenzas de montura corta y polo largo. Las señoras y señoritas rjue necositen trenzas ó malangas pueden hacer 
una visita á L A B E L L A HABANERA, qne encontrarán un surtido completo desde el rubio más lindo al negro 
como azabache. 
Flores finas, perfumería de los mejores fabricantes, pulsos y peinetas á precios sumamente módicos. 
Peluquería LA B E L L A HABANERA. 5 0 , M U R A I i l ^ A 5 0 . 
15564 4-12 
GRAN FABRICA NACIONAL DE 
DE METAL BLANCO. 
iGRANDES R E B A J A S D E P R E C I O S ! 
EN 
CUCHARAS, T E N E D O R E S Y CUCHILLOS 
DE LA LEGITIMA PLATA MENESES O SEA METAL BLANCO. 
O j o , á los p r e c i o s . 
1 dna. Cucharas Plata Meneses á $ 12-75 oro 
1 id. Tenedores id. id 12-75 id. 
1 id. Cuchillos id. id 12-75 id. 
Llevando las tres docenas juntas en 34-00 id. 
1 dna. Cucbaritas cafó do Moneses 7-00 id. 
O j o , m á s b a r a t o . 
1 dna. Cucüaras Plata Meneses á $ 7-50 oro 
1 id. Tenedores id. id 7-50 id. 
1 id. Cuchillos id. id 7-50 id. 
Llevando las tres docenas juntas en 20-00 id. 
1 dna. Cucharitas cafó Meneses 4-00 id. 
Q u e r é i s m á s b a r a t o , p u e s m i r a d l a p r u e b a . 
1 docena de Cncharas $2 oro. 1 docena de Tenedores $2 oro. 1 dooena de Cuchillos $2 oro. 1 docena de CucharitaiB 
$1 oro.—Además tenemos un gran surtido de objetos do mesa propios para regalos. 
NOTA IMPORTANTE.—Visto el buen óxito que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más, algunos vendedores ambulantes y lo que nos es más triste que hasta on algunos establecimientos, no han 
dudado en asegurar al público qne CUBIERTOS DE OTRAS CLASES Y MARCAS que olios venden son de 
PLATA MENESES y creemos de nuestro deber advertir al público para que no se dejo sorprender QUE ESTA 
ES LA UNICA CASA QUE VENDE PLATA MENESES EN TOO A LA ISLA DE CUBA. 
AVISO.—Esta casa tiene servicio Telefónico n. 250 y pueden avisar por 61 y se pasará á domicilio á llevar los 
efectos que pidan. 
C n. 1056 
D E F A S T A Y J A L E A 
C. 1099 A $ 1 - 5 0 y $1 B . L A M P A K I L L A 16. 
Be v e n d e 
un piano, un cuarto de cola de Pleyel, en proporción, de 
12 a4, O'Eeilly 58. 15696 4-15 
PARA L A S ROMERIAS.—Se alquila ó se vende un armatoste cantina y un mostrador, dos vidrieras, va-
rias sillas y sillones y mesas y una cuna; todo se dá ba-
rato. Impondrán Industria n. 5: en la misma se alquila 
una habitación con patio y cocina. 
15637 4-14 
AMISTAD 132 S E VENDEN DOS PIANINOS do poco uso: uno es Pleyel, 18 cuadros al óleo, 10 es-
caparates de diferentos formas, maderas y tamaños, vá-
rias clases de sillería, 9 carpetas y unas buenas muletas 
para una coja. Todo es de relance. 
15585 4-14 
SE VENDE UN HERMOSO E S C A P A R A T E D E espejo, un canastillero, un escritorio, dos mesaa con-
sola do" caoba, 6 sillas de Viena con sus correspondientes 
sillones: todo flamante. Calzada del Príncipe Alfonso 
número 402. 15591 4-14 
SE VENDE 
en $40 billetes una máquina de coser S I N G E R R E -
FORMADA con todos sus accesorios y recibo patente 
de su legitimidad. Empedrado 53. 
15095 4-14 
O J O . 
A peso billetes la docena de sillas en alquiler. Hay 
hasta mil quinientas sillas y estas mismas se venden á 
28$ B. docena, respondiendo á nuevas. 
También hay muebles del país y del extranjero, nue-
vos y usados: también se compran y cambian por otros á 
precios baratísimos. 
VISTA HACE FE. 
M U E B L E R I A E L C R I S T O , 
VILLEGAS NÚMERO 89. 
Francisco Fernandez. 
15374 15-90 
Se venden nuevos y usados, grandes y chicos, se com-
ponen á la perfección y cambian nuevos por usados, á 
plazos y al contado. Bolas, paBos, gomas, tacos &. San 
ftofaelro; 1̂ 279 - 6-07 
A I M E N Í)E PIMOS DE T. J . « . 
.4 MISTA O 9í>, ESQUINA A SA» JOSÉ. 
En oste acreditado establecimiento so están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gravean, «fc, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, al-
quilan v componen pianos de todas clases. 
14430 26-19S 
5-17a 5-17(1 
S E W E B í B l l 
una máquina do imprenta Liberty u. l , con un variado 
surtido do tipos y todo lo necesario para una imprenta, 
tooi ndosuliciento material para imprimir un periódico 
chico: á la vez so realizan las existencias de una papele-
ría: todo se vende sumamente barato: San Ignacio nú-
mero 27. 157P8 8-17 
Tanques y gavetas de liierro. 
l'ara agua, guarapo y miel, on el taller del Vedado los 
hay de varios tamaños y so harán otros, según encargo, 
los quo rebajados sus precios cons derablemente. se ven-
den San Lázaro casi esquina á Aguila número 89. 
I'.OIO 3 ma-14 O 
I , O - R E I L L Y 102. 
DESDE 50 CENTAVOS HASTA 85 PESOS. 
5,000 coronas fúnebres para el dia de difuntos. ¿Quién no tendrá un ser querido en 
el Cementerio? ¿Qué mejor recuerdo que una corona1? Las tenemos para todas las for-
tunas y de todos ios precios y tamaños desdo la más modesta liasta la de más lujo; las 
hay de un metro do circunferencia, se pueden poner todas las dedicatorias que se deseen. 
De azabaches, biscuit, flores de porcelana, que son inalterables al sol y al agua, de siem-
pre-vivas, en forma de cruz, cuadros ovalados para poner recuerdos; como cabello, re-
tratos, etc., etc., preciosas imitaciones á flores naturales, todo cuanto se puede desear 
del gusto más delicado, reuniendo la cualidad do ser lo más UU'ÓVO y variado de este año 
en los Cementerios de París, Madrid y Nueva York. 
Cn. 1084 al6-13 di5-14 O 
t C A 
L i A 6 S . 
NO 
SE LLEGO' AL 00LM0 DE LA PERPECOiON. 
¡ , BIST L A T E R C E R M A Q U I N A . 
l i a t e r c e r m á q u i n a de c o s e r 
q j i e a c a b a de i n v e n t a r s e en los 
t a l l e r e s de l a C o m p a í i í a de 
SIK4ÍER es el X J E í S Z X J S J S l - A . T T J l ^ 
•do las m í i q u i n a a do coser, es decir, es super ior á cuacto 
:la idea pueda tomarse de la perfeptibilidad do una má-
ia. E' 
POSICIONES; PEBO, HECHOS, HECHOS, V E 
N I D A VERLA Y PROBADLA. 
U L T I M A R E F O R M A . 
E s l a q u e l a C o m p a ñ í a de S i n -
g e r a c a b a de h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s de c o s e r , de 
•SINGER, para familia, ten conocidas délas sonoras de 
•Cuba, if-at» reforma, consista do varias piezas nuevas, 
.que^iaii$>oi'resultado quo la máquina sea más sólida, 
anás ligera y que no haga ruido. Sópase que somos los 
-ánicos que recibimos las maquinas LHGÍTIMAB y que 
TODAS 1,AS DEiVLÍS QUE CON E L NOMBRE DE 
í S i i a L e c o i " SE VEN ANUNCIADAS, SON S I M 
PLES m i T A C I O N E S , Y C O W PRECIO DE 
.S A FIAMOS TODA COMPETENCIA. 
ALVAREZ Y HINSE.-OBISPO 128. 
D E 
N A N D 
E l uso de esta Zarzaparrilla lia lieclio curas milagrosas en enfermos p » 
padecían e s c r ó l a l a s e n e l c u e l l o , l l a g a s e n l a s p i é r n a s , d o l o r e s 
r e u m á t i c o s . 
Miles de certificaciones de pacientes comprueban que del más dceesperado es-
tado lian recuperado completamente su salud. 
No hay dia quo no raciba L. * B O T I C A S A N T A A N A plácemes, por la 
bondad de tan precioso medicamento. 
En numerosos casos de rebeldía reumática ha triunfado. 
ZARZAPARRIIM D i HERNANDEZ. 
Es sin disputa dicha prepeparacion una conquista para la ciencia médica. 
Las peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de inspirar fundados temores 
con el uso de tan precioso específico. 
Centenares de firmas dan fe de curas portentosas. 
Es además, uno de los remedios más económicos. 
E N F E H M O S : P R O B A D , P R O B A D , P R O B A D l a 
ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ. 
BOTICA "SANTA A N A . " - M U R A I U 68. 
C n 1065 
C A F E , 
Por no poderlo asistir su dueño so vende un cafetín 
propio para un principianre, hace una venta regular, os 
negocio que conviene: se da baratísimo. Aguila n. 132 in -
formarán. 15714 4-15 
E VENDE UN SOLAR CON DOS CASAS DE 
mampos'oría y azotea, dos cuartos roíís del mi80>.t) 
material con troce cuartos do tabla y teja, mide 1,380 va-
ras do terreno. El quo desóe verlo puede pastv»: por la 
callo del Príncipe n. 13, en San Lázaro. 
lítfsa 8-10 
• GRAN NEGOCIO. 
So vonde .sumamente barata una '(Jasa de Huéspedes. 
Tieno 22 habitaciones, paga un corto alquiler. Inlorma-
rán sedería '-El Carrotfel," JUcla esquina íi Cristo. 
15724 4.16 
^ E VENDE EL ESTABLECIMIENTO DE BO-
Odegon situado erj la calzada do la Reina n.13 ende 
Aguilay Galiano frente íl la plaza del Vapor. Datáll ra-
zón en Eí.h'ella 31 esquina Angeles, fonda. 
15C38 4-U 
TREN DE LAVADO 
So vende uno por no poderlo as srirsu dueño, on nn 
punto céntrico y muy barato. lmpondr¡lii Obispo n. 137 
15652 4-14 
p O R LA r/ í lTAD DE SU VALOR S E VENDKN 
-1. ciaoo caWallos maestros de tiro y moni» y una yegvra 
afamada cor, su cria de 10 meses, un miloird cou guarda-
fangos de rjharol, faroles bajos, todo .junto ó separado. 
San Lázaro 317 impondrán. ' 15617 4-14 
EN 1 2 ONZAS ORO. 
So Vtendo nn caballo americano, de 8 coartas do alzada, 
color alazán, sano y manso, ('alzada déla Reiiia 131 in-
formarán. 15628 8-14 
que vendemos 
muy barato. 
O DK MÁQUiRA LAS ARMAS DE L A 
H-á-BAiVA. R E L O J K 8 DE SOBRE MESA, DE TODAS CI>A-
BE8. MAQUINAS DE CALAK CON TORNO, PARA AFICIONA-
DOS. CAJAS IX'KRTES DE HIEKHO. CUADERNOS Y PA 
TROKEri T A R A CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y 8IKM 
PHK DE K O Y E D A D . 
ALTARE/ Y H1NSF OBISPO 123. 
0.507 o?, l i t -
Comfestibles y bebidas 
M E 
Y B I L t i A R . 
A mustios fayoivcedores y al público eu general par 
tioipamoe haber abior;o un magnifico restaurant con de-
partamentos reservados para señoras y caballeros, á la 
altura de los mejores de esta Capital, donde encontraran 
les mejores manjare» y de lo más fresco que desearse 
puedo tanto dol Xorte como del país; además contamos 
con un magnitíco local con mesas al aire libro y sobre 
todo con uno de los mejores cocineros de esta Capital; 
además vista la maldita arranquera porque atraviesa el 
país y printipalmento nosotros sus habitantes, y dese-
chando toda ilusión hemos convenido que los precios de 
esta casa sean do los más equitativos do todo cuanto es-
tablecimiento haya de oste giro en esta Capital, conque 
á la Belencita á comer sabroso y gastar poco, que es el 
sistema que debo de observar todo ciudadano. 
LA BELENCITA. 
PLAZA DE BELEN, B A R R I O DE SAN ISIDRO. 
15740 4-16 
O j o á l a gang'íi 
Se vendo una elegante duquesa y idos caballos, junto 
6 separado: pueden verso de 11 ¡i 3-oailo do loa Genios 
n. l . 15713 4-15 
M U Y B A R A T O . 
So vendo na elegante TÍS a-visi francós, do poco uso, 
y un tronco de íirreos, similord aompletamonte nuevo. 
Amargura íu. 15Ü40 4-14 
M u y b a r a t o . 
"En i?85 on oro se vende un s61iílo milord con sus arreos 
lo mismo quo un bonito quitrín. A la criolla, todo piopio 
I para el campo; á todas horas Toui-ente Roy 25. El Caballo 
1 Andaluz. 15484 IB-lOOb 
OBISPO NUMEK o 40. 
Por ausentarso su dueño se vende 6U 0i baratísimo 
precio de 3,000 pesos oro este acredita i0 ostablécimiento 
que tiene iros cuartos altos do marur ,0.tetíá, para fami-
lia, y 14 bajos con sus m gnlflcas v iri,l(lel.íls' ({0 wCrmol, 
buenas duchas, máqmna nu-ya (U, va],()I, mi j^mero 
considerable do sábanas y toa felpu( a!Ji'v flemáa úti-
les necesarios, un hermoso faic 
mente arreglado y UBÍ» sr^fi 
floa. 
I MUY EN PROPORCION, SE VENDEN TODOS 
iTl los muebles, lámparas, adornos, loza, efectos de co-
cina y macetas do la casa, caíle de las Animas 103: tam-
bién hay un magnífico pianino de Pleyel óblicuo n. 6; to-
do es nuevo y modorno: on 1» misma se traspasa el pa-
tronato do dos negros de campo. 15«2n 4-17 
u de barbería l ecfocta-
vidriera con perfunifr'a 
i o i ; ? , lUa Pcv«9e*1^ .moda esta- constantomente 
en el establecimiantó es u* ^gS to brillante. 
5-U 
¡ ¡ A - ^ E N C I O N I ! 
A los que doso^n comprar casas.—So venden várias 
casitas de -—3- ,4 y 5 cuartos situadas en vários puntos; 
como tamuier UDJ, hermosa casa en la calle do Keptuno, 
con sala y sr^ota, de mármol y siete habitaoiones más, 11-
ore «o XtM'j gray ¿men en $9,500 oro; todas tienen precios 
í f a f l A108: »cudír y verán. Informaran de 7 á 12 do la 
manan a jia.yo - j ^ ontle Salud v Dragones, sastrería. 
155«C ;->•.' 4-14 
E VliNUK O SE A L Q U I L A L CAS A. CALZA -
~Júa del Cerro m. 055, de majupostoiía y toja, compues-
ta do sala, romotior. cuatro ciiartos, cocina, lavadero, 
patio y traspatio, pozo con buena agua, su precio $4,500 
oro. Lal'avo en Ui'bodega do j'a esquina callo do Domín-
guez. Infomarán ca'lo do la Picota u. 87, de 10 cn ade-
lante. 15605 4 14 
OJON-EX S(*,UÜO ORtt '(COSTARON 8,0O0) dos casas jnntas callo de Gervasio: otra on $9,500 oro 
en la callo de Escobar: otra en 3J12,000 oro: hermosa casa 
con cochera y tres ventanas; las tres situadas en ol ba-
rrio de Dragones: otra, calle df > Jesús Ma.ría 111, en 4,000 
pesos oro. Rfiin.a.143 trataráa sin corredores. 
1559R . 4-14 
EN L A MEJOR CUAD RA DE L A C A L L E DE Jesús Maaía, so vende <en $5,500 oro, libres para el 
vendedor, una casa que ti ene sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua y demás come didades. Obispo 4u impon-
drán. 15553 5-12 
POR NO PODERL O A a ENDER SU DUEÑO, Í l vende el puesto de f ¡abaci is y cigarros bien surt ido do 




EN VENTA REA JL UNA ESTANCIA CERCA DE esta capital con 1 menas fábricas y dos casas en Jesús 
María y una en JOÍ ms del Monte en $700 oro, libre de 
gravámen y se vend .e una jaca con montura, bu ena mar-
chadora en $175 bilí .otes. Da más pormenores Sí n Nico-
lás 140, cigarrería I ..a Idea. 15519 8-11 
4-17 
SE VENDE 
un tren de coches con 3 coches de medio uso y 3 deterio-
rados, 9 caballos, carpintería y herrería: "impondrán 
Apodaca o, se vende sumamente barato. De G á 8 do la 
mañana se puede ver. 15784 8-17 
C E VENDE UNA CASA SITUA I I A E N JESUS del 
OMonte, hamo de Concha (calle de Pérez número!)) 
•nintoalto, muy saludable, es muy fresca y de mnciia 
ista, compuesta de portal, sala, saleta, nn cuarto y su 
patio cercado, en el ínfimo precio de $1,000 billetes libres 
para el comprador. Informarán en Jesús dol Mooto 110 
& todas horas. 15797 4.17 ' 
S E rúí VENDEN VARIOS CENSOS URBANOS Y istmos; se dan muy baratos, pues son para el arre-
r lo de un negocio. San Ignacio 22, almacenes del Chorro 
impondrán. 15778 4,17 
lÍE VENDE UN KIOSCO MUY EN PRoPOItk lOÑ 
«situado en uno de los mejores puntos: calle do Zulueta 
esquina á la de Animas frente á la nueva plaza de Co-
lon. En el baratillo frente al cuartel de serenos infor-
marán. 1S684 5.15 
S E A L Q U I L A 
la bonita cas a calle de Monserrate fren te á 
Empedrado, recien pintada, tiene entres ue-
lo, planta pr incipal, gran sala de cielo ra.so, 
inodoro y tollos sus suelos y baño de már-
mol. En el calo de la esquina está la llave, 
m i t y 8 - 1 4 
, J L V D R I ' O A . 
Se vencen dos-casas inmediatas á los baños, una está 
on la ca jle del So¡i y otra en la misma crdle do los Baños, 
do la p ropiedad d o' la sucesión de D, Sai itiago Alemany y 
Dols'por las miso ras se admiten propos aciones do su o-
ferta. En la Haliana calle del Obispon.? 1, impondrán. 
15438 30-OtlO 
CIJ.rANABACO A.—Se vende la ca; ia San Sebastian '«equina á Agí tácate en $1,000 bilí etee: es de alto y 
bajo, un piso de Morímbó y el otro de losas, ha tenido 
muchos años un e stablecimiento, cons ervando su arma-
toste; tiene terrei 10 para tres casas má e: informes Divi -
sión y Amargura n. 14. 15353 15-8 SE VENDE 
«n 1,200 pesóse ro la casa San Nicol ía arámofro 125. Im-
pondrin Zanja i * . 120, 148' 20-2Í St 
AVISO IMPORTANTE. 
La ratn do próstamos oalle de San Miguel 7', entre 
Mauriquo v Campanario, realiza procedente de empeños 
oscaparaUM A $40, 45, 50, 60. €5. 70 y ÍO. Canastilleros & 
$17, 20 y G0. Camas desdo $25 basta I d . Juegos caoba ; l lo 
I.uis X V do $100 á 135. Tocadores, lavabos, aparadores, 
jarreros y mesas á como quiera. Un magnífico y nuevo 
armatoste y vidriera de platino, casi regalado, carpetas 
de todas clases, baüaderas de zinc dobles á $12. TJn mag-
nífico juego de Viena doblo respaldo y completo en $200. 
Todo el que tonga prendas cumplidas en esta casa pase 
á prorrogarlas ó rescatarlas, pues do lo contrario se pro-
cederá á su realización. Habana, 15 de octubre de 1884. 
15777 5-18 
amirez, 
Vende lámparas y arafm de cristal al 
precio de fábrica. Vista haco fe. 
Son bonitas, buenas y baratas. 
Cn.1097 10-17 
A LOS PARTICULARES. 
Se venden seis sillas y dos sillones de Viena nuevos do 
primera v unos muebles de barbería. Aguacate 79. 
" 15803 4-17 
OIANOS.—So realizan un pianino de Pleyel otro de 
XBoisselot y un piano de Erard, de París propio para 
cafó, todos a precios muy baratos, Obrapia 02, entre 
Composteln y Aguacate. 15771 8-1C 
C O M P O S T ¥1 
Propias para la Romería se venden ó alquilan 17 mesas 
redondas de nogal; precioso escaparate palisandro coro-
na y lunas francesas, un peinador id. id. de mucho gus-
to, y se dán los dos en 10 onzas oro: además se realizan 
infinidad de muebles de todas clases; prendas las más 
caprichosas que han venido á Cuba, tanto de oro como 
de brillantes, etc. 15750 4-16 
CHANGA.—Se vende ó so cambia por una media ca-Tmera una camita chinesca de gusto, nueva, nn par 
sillones Viena de costura, un escaparate caoba y un t i -
najón que contiene 20 barriles de agua. No se trata con 
especuladores. San Miguel 143. 15762 4-16 
SE VENDEN c DOS PIANINOS DE POCO USO 'de los fabricantes siguientes: uno de Gaveau el otro 
de Debain y se dan muy baratos, pueden verse Cuba 
numero 47. 15761 4-1G 
T EANTODO ( ON UETENCION; UN JUEGO DE 
J-isala á lo Luis XV en $110, completo, un escaparate 
do comisa, de vuelta en $75, mesa de correderas do no-
sal $30, jar.ero con sus piedras $18, un tocador hermoso 
$20, un óscaparate do hombre $45, un juego de Viena $95 
un espejo de ios mejores $40, camas, una do niño, «illas 
y sillones.—Angeles n. 27. 15700 4-1C 
S E V J E N n E N . 
Un reloj de pared, seguro. Un piano do Erard de muy 
buenas voces y de poco uso. Tres jarras de China para 
adorno de sala. Dos docenas cucharas plata Meneses. 
Una idem para cafó id. id. Un cucharen id. id. Una 
azucarera id. id. Cuatro porta-botolias id. id. Una al-
barda y un galápazo. Varias liras con bombillos. Un 
cochecito y velocípedo. Una banadera do zinc. Copas y 
botellas de cristal. 15053 4-14 
PARA LA ORAN 
IRIA ASTURIANA. 
La sidra más superior de Asturias, 
L O S E X C E L E N T E S VINOS D E J E R E Z 
ni,arca Antón Pericón "W. 
1¿3L Pago de Macharnudo. 
I d , Blazquez, id. id. 
MANZANILLA E S P E C I A L D E L A S MARCAS 
Viuda de Manjon, y 
Vi'uda de Argiieso. 




• ir>-8a 15-8d 
Drogtk'eria. * F ^ r l k i m e i i a 
P I L D O R A S 
PARA CURAR L A D I S E N T E R I A Ó D I A R R E A S , 
POR E L D ^ C T 0 R CHILENO 
Se vende con su mc^odo curativo en la 
callo del Aguila n, GO 
R A I L S DE ACERO D i ^ 9 YARDAS 
. , de largo, eon peso de 47 libra « por yarda, so 
r6ndon:nose han usado. Para más pornOnores Merca-
do do Tacónn. 33 "El Tiempo", y Baratillo esquina á 
Jústiz, venduta. . , . 
15596 4-14 
A V I S O . 
Las personas qdo tengan prendas cumplidas en Xa A-
mórica (Neptuno n. 4) se les suplica pasen & recocerlas 
en el menor plazo posible. 15535 15-12 
Una nueva remesa hace que pueda ofrecer ol más com-
pleto surtido tanto on tamaños como en clases, á precios 
baratísimos,' 
E G I D O 10. 3 0-120b 
TABACO EN RAMA, 
tripa y capa vieja de Vuelta Abalo, se vende en la calle 
de la Lealtad n. 110. 15052 26-20 
REÜRALGIG CRYSE 
2, Weébóurne Grove Qayswafsr, 2 
Remedio contra ios Dolores nerviosos en la Cabeza 
y en los Miembros <iel Cuerpo. 
ü & O E S X : , V v J : : £ t ó J O 
_L f sx 1 i ID 1 e o o n t r a , 
/os D0LG3ES de CAREZA NERVIOSOS 
l'íU'.CIO ; 1/1 1/2 V 2/. 
Dcpo.SÜUi'io cu la íleibíS,n<i : JOSÉ SARRA. 
L A S 
EÉmeflafles MÉM 
G O N O R R E A S 
F L . U I O S B & . A N O O S I 
recientes y antiguos, son 
curados en algunos dias, en 
secreto, sin r é g i m e n n i t i -
sanas, sin cansar ni molefrtar 
los órganos digestivos, por las 
PZZJÍSOR^.IÍBI 
e I n y e c c i ó n d e 
K A V 
DEL DOCTOR FOÜRNIEll 
JParis, 8S, F l a c o de l a M a d e l e ] áae I 
bljase que et hs Cajas, t i la» Stiqnetas ^ c r 
jeo las Pildoras se halle la iDScripcioa /Z***'&> S S E S b 
Depositarlo en £ a HaWna ; JOSÉ 
Verdadero Purgante 
en Liquido ó Pildoras 
Es el remedio mas antiguo y 
umversalmente empleado contra 
todas las enfermedades epidémi-
cas ú otras, que tienen su origen 
en la alteración de los humores. 
Prepárase exclusivamente en la Farmacia 
C O T T I N , ""STorno d e L E ROY 
^ — Rao do Seine, 51, en Paria ^ 
Nimtin m 





I para los Cabellos y l a Barba 
• i Esta Tintura es, sin contradicción, 
J i la mejor, la mas segura y la 
Ú N I C A I N O F E N S I V A 
• Negro , — M o r e n o , — C a s t a ñ o 
GELLÉ F E E E E S 
• j 6 , .A--vei i -uLe d.e l ' O p é r a , , S 
I — 
« MEJDALZJA. ae ORO 
en la Exposición Universal de París, en 1878 
i Emplasto de Tapsia 
LE PERDWEl-REBOüLLEAD 
@ai:o admitido es los hospitales tU^rancia 
CORA LOS 
Constipados, Tos, Bronquitis, 
Pneumonias, Pleuresías , Tisis , Dolores 
reumáticos , 
Artritis, Lumbagos, etc., etc. 
0 V I N O * 
B i - D I G E S T Í V O D I 
CHASSAING 
Preparado coa 
PEPSINA Y DIASTASIS 
Agentes naturales c indispensables de ly 
DIGESTION 
i o » f i o s de é x i t o 
contra las 
DIGESTIONES DIFICILES O INCOMPLETAS, 
MALES DEL ESTOMAGO, 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 
PERDIDA DEL APETITO DE LAS FUERZAS, 
ENFLAfiUECIKIENTO, CONSUNCION, 
CONVAL' CENCIAS LENTAS, VOMITOS, ETC. 
Pa/'is, 6, ATenae Victoria, 6 
y en t das las principales rarmacias. 
CONTRA 
los Resfriados, la Gripe, la Bronqui t i s 
y las Irr i taciones del Pecho, el Jarabe y la P a s t a 
pectoral de X i T a f é de I > e l a . n g r e i i i e r t ienen u n a 
eficacia cierta y afirmada por los Miembros de la 
Academia de Medicina de Francia. — Como no cont ienen 
Upio, Morfina ni CodeiTia, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los kiños atacados por la Tos ó la Coquelucne. 
S e v e n d e n e n P A R I S , 53, r u é (calle) V i v i e r m e . 
Y KN TODAS LAS FARMACIAS 
DEL MUNDO ENTERO. 
Clorosis, Anemia, Llnfatlsmo 
J A R A B E y G R A G E A S 
CON PROTO-YODÜRO DE HIERRO DK 
T T T T 
Para evitar los accidentes, qne se atribuyen 
con razón á los similares, debe exigirse en todas 
las Farmacias el dibujo j las firma» anteriores 
(reducidas a la 1/4 parte}. 
DEPÓSITOS ía Habana : 
JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C*. 
A n t i g u o I n t e r n o de lo s H o s p i t a l e s do P a r l « 
Estos productos no tienen sabor alcfuno desagra-
dable y su uso no ofrece ninguna de las perturbacio-
nes gástricas y abdominales que resultan general-
mente del empleo de las preparaciones ferruginosas, 
« Debemos, en verdad, decir que, en nuestro poder, 
<Í ¡as Gragea* y el Jarabe de C H I l e nunca 
a fueron infieles y las recomendamos como medica-
a. mentos preciosísimos. J> 
{Wricto deriBmimSICAU'JÜ-jaSWia), 4 it I i f mi.) 
Para evitar las falsificaciones el pú- ^ 
blico no deberá aceptar mas que los (¿¿Ifa 
frascos cuyas etiquetas Ueven la firma ^ s r 
puesta al márgen. , S 
Depósito General: 45, rué (calle) YauTllliers, PARIS 
b iacasa de U . C i r a r d y Cia, Farm«", Imi"' de Gil le 
BBPÓSITOB US TODAS LAS BUKSAB gAliMACLAS fflnrefrwo M A S C A N A S 
rV.n nata A/TIlA maravillosa, oroéreslva 6 Instantánea, cada uno 
I 
Con esta A g u a m a r a v i l l o s a , progresiva 6 Instantánea, 
puede hncor por si mismo qne los C a b e l l o s y las B a r b a s rt 
>M*1mítivr,R dp nn mndn iiermanla v sin altan a e eadquleraa BUS c o l o r e s p r i m i t i o s e nn modo pennante y sin alteración, bas-
iandu para ello usarla «xa 6 do» Teces sin nocesidod de laTadnraa ni 
prcnanicior al(rnna.--Besultado g a r a n t i z a d o por mas de 30 años 
J . M O N E G H E T T I EMc Errá le S a l l e s liljo,7.J,r.Tnrbigo, P a r í s 
Depósito en La Hahana : José S A R R A . y en lás prine. PerfumeriM 
rOERA DB COKCÜUSO 
A S M A 
EXPOSICION DE PARIS 1873 
PÜ IL . _ COKCUUSO 
Curación 
del 
con los P O I i V O S del 
s!e venden en todas las Farmacias. 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
clástico, sin Banda bajo 
los muslos. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
REGISTRADO Eragrueros. jMedlas para v a r i c e » 
EILLERET,LE GONIDEC. successor,Paris,¿9,calle J.-J.-Ronsseaa. 
Q P R E S i i M S 
CATABROS, CONSTIPADOS t t i f c J E A A J i A S Por los CIGARILLOS ESPIC 
Aspirando el humo, penetra en el Pcclio, calma el sistema nervioso, faciliU 
!la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
(Exigir esta fii-ma : J . ESPIG.) 
Ven ta p o r mayo r J . í;S?=,s<,. f SS. r u ó 3 : t i n t - L a z a r e . P a r í s . 
Depósitirios en ta Habana : JOSE SAR3A; — LOBE y O ; — GONZALEZ. 
ARABE DEBLAYN 
Este ü / L E X ^ I C - A - l v I E I T T O de un giL^lo agradable, adoptado con gran é x i t o 
íesde hace 2ü años por los mejores Médicos do 'caris, cura los Besfriaf los , G r l p a , 
Tos , CoqselQcue, í z a l e s de g a r g a n t a . C a t a r r o p u l m o n a r . I r r i t a c i o n e s de 
pecho, de las Vías u r i n a r i a s y de la Vegígra 
*>'jris • DLAYK 7. rae ^arché -S t -Honaré - EJ la Habm : J05L SABRA; - - L O B E f & 
E n Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Francia y del Estranjero 
golvo de (Arroz especial 
RtBPARADO AL BISMUTO 
J E » 1 ^ . " ^ , PERFUMISTA 
/ i 
V I N O k G I L B E R T S E G U I N 
FEBRIFiJGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina de París. 
Sesenta años de Experiencia 
1 y de buen éxito han demostrado la eficacia incontestable de este v n r o sea como anti-
\perióaioo para cortar las Ca l en tu ra s y evitar sn reaparición, sea como fortificante en las 
Convalecencias , D e b i l i d a d de l a Sangre, F a l t a de IVScnstruaoion, i n a p e t e n c i a . D i g e s -
t iones d i f i c l l e s . Enfermedades nerv iosas , Deb i l idad causada por la edad ó por los escesos. 
i Es(e Vino quo contiene muchos mas principios activos que las preparaciones simiiares debe venderse i precios 
un poco mas caros.— No se dá importancia al precio á razón da la eficacia muy reconocida del medicamento. 
Farmacia G r . S E S C S - X J T t T ^ ' , 378, r u é Sa in t -Honoré , P A R I S 
Depósitos en l a Habana : J O S 3 É I S - A - ü ü - A . ; — t - O B ^ É s "sr C a . 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE! 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jagueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua súciu, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la influmacion intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Ju l ien ha resuello el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito on PARIS, 8, RÜE VIVIENNE y en las principales Farmacias y Droguerías. 
de de 
E l Ú N I C O J A B O N Q U E N U N C A S E E N R A N C I A 
y que, po r esta sola r a z ó n , 
n o p u e d e n u n c a d a ñ a r a l C u t i s , 
DE 
de 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La P a n c r e a t l n a , admi lida en los hospitales de Paris, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es déclr que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrea^ina sin el auxillio del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 á 5 
P i l d o r a s de P a n c r e a t i n a de Defresne después de comer darán sempre los mejores 
resultados; los médicos las recetan contra las siguientes aféceiones: 
IHastio para l a comida. 
Malas digestiones. 
V ó m i t o s , 
Embarazo gástrico, 
A n e m i a , 
Diarrea, 
D i s e n t e r i a , 
Gastritis, 
G a s t r a l g i a s , 
Ulceraciones cancerosas, 
E n f e r m e d a d e s d e l h i g a d o , 
Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
PANCREATINA DEFRESNE en frasquuos, 3 á 4 cucbaritas ds polvos después de comer 
Casa DEFRESNE, Autor de la Peptona,Paris,yenla$principalesIamacias del estranjero. 
Gn JIPO» 
R I G A U D y C*. Per fumis tas 
P A R I S — ®, Huo Vivlenn*, 8 — P A R I S 
es la ¡OCÍOB a i s refres-
cante, ia que más "vigoriza la piel y blanquea el eütis, 
perfumándolo delicadamente. 
perfume para el pañuelo. 
i Á C d t S d e ^ S a i i a n g a , t e s ó n U ta eafeaUm, « M 
abrillanta, hace crecer y cuya caída preyiene. 
£Q.bOü dS (íSCLMIlgCL, el m¿> grate j sntaese, eee-
A ? -IOEPI serrs al cíitis s'i nacarada transparencia. 
f M p * / > ' ^ j ; j g & fcolvOS Í € ^ a i U U l g a i b l a n q u e a n la tea eea «i 
- - * , . . ' - . - * ¡ á ' l e í a n t e tono mate, preservándole del asolee. 
Vfftósii'' s¡i 1 pxfBeip9'!§B Perfhmerias 
